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A Ñ O l i l i . 
afltfflaü i g i B i i i i M M W i i ^ ^ 
Viernes 18 de septiembre de I i 1 . - S a n t o T o m á s de V l l l a n n e ^ , sail Jos^ de Cupert ino y santas I r e n e y Sof ía . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A F O S T i 
N U M E R O : 2 ! 3 3 . 
M HABAMÁ. 
i-, r -
Telegramas por el Catñe. 
SEBVICIO P A E T I C U L I R 
DKL 
S D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T B L E a S A M A S D E A T E S . 
Madrid, 17 de septiembre, 
B a e s t o s m o m e n t o s r e c o r r e l a s 
c a l l e s d e l a C o r t e u n a g r a n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a p r e n s a , p i d i e n d o 
l i m o s n a s p a r a l a s f a m i l i a » d e l a s 
n u m e r o s a s v i c t i m a s c a u s a d a s p o r 
I s s i n u n d a c i o n e s . 
3 a h a d e s i s t i d o d e e f e c t u a r e l b a n -
q u e t e d e S a n t a n d e r e n h . o n o r d e l se-
ñ o r S a g a s t a . 
E l l u n e s s e c e l e b r a r á u n m e e t i n g 
e n d i c h a c i u d a d , e n q u e h a r á u s o d e 
l a p a l a b r a e l j e f e d e l p a r t i d o l i b e -
r a l . 
Boma, 17 de septiembre. 
E l G r o b i e r n o d e I t a l i a h a r e c o n o c i -
d o a l O - o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e C h i l e . 
Londres, 17 de septiembre. 
D i c e u n t e l e g r a m a d e S h a n g a i q u e 
e l O - o b i e r n o d e C h i n a e s t á p r e p a -
r a n d o u n p r o t o c o l o , c o n m o t i v o d e 
l o s a l b o r o t o s o c u r r i d o s r e c i e n t e -
m e n t e . 
S e c r e e q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a s n a c i o n e s e s t r a n j e r a s n o s e c o n -
f o r m e n c o n l a d e t e r m i n a c i ó n d e l 
G í - a b i n e t e c h i n o , p o r c r e e r q u e n e c e -
s i t a r á e m p l e a r v a r i a s s e m a n a s e n 
l a f o r m a c i ó n d e l r e f e r i d o p r o t o c o l o . 
Tréveris, 17 de septiembre. 
H a l l e g a d o á e s t a c i u d a d u n a 
p a r t e d e l o s p e r e g r i n o s c a t ó l i c o s a-
m o r i c a n o s , e n n ú m e r o d e s e s e n t a , 
a c o m p a ñ a d o s y d i r i g i d o s p o r p a -
d r e s m i s i o n e r o s . 
Londres, 17 de septiembre. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e Z a n -
z í b a r l o s n a t u r a l e s d e W a h e h e h a n 
d e s t r u i d o l a e x p e d i c i ó n a l e m a n a 
m a n d a d a p o r e l c a p i t á n Z a l e u s k i , 
e s c a p a n d o c o n v i d a s ó l o c u a t r o o f i -
c i a l e s y p e r e c i e n d o t a m b i é n l o s 
3 0 0 n a t u r a l e s d e l p a i s q u e a c o m -
p a ñ a b a n á d i c h a e x p e d i c i ó n . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 17 de septiembre. 
X*a p r e n s a d e M a d r i d h a p r o m o v i -
d o u n a s u s c r i p c i ó n p a r a a l i v i o d e 
l a s v i c t i m a s d e l a s i n u n d a c i o n e s . 
L a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a h e c h a p o r 
l a p r e n s a h a a s c e n d i d o h o y 1 2 , 0 0 0 
p e s e t a s y c i n c o c a r r o s a t e s t a d o s 
d e e f e c t o s . 
Nueva York, 17 de septiembre. 
D i c e n d e B u e n o s A i r s s q u e e l e x 
P r e s i d e n t e d o C h i l e , S r . B a l m a c e -
d a , h a l l e g a d o á M e n d o z a . 
T*üiK«.HAMLA8 C0KUKC1AJ K8. 
N i t e v a - Y o r k , s e p t i e m b r e JO, d tas 
& i t ía l a t a r d e . 
Onzas espafíolas, A 915,70. 
Centenes, & $4.88. 
por 1 0 0 . 
CR.:ablos sobre Londres, 60 d[y. (banqneros), 
& $ 4 . 8 U . 
Idem sobre P a r í s , 60 A\v, (banqueros), á 5 
traucos 27 cts. 
Idem sobre Hambnr^o, 60 div . (banqueros), 
ft9éf. 
Bonos registrados de los Estados* Unidos, 4 
por 100, Si 117J, ex-cupdn. 
Centr í fugas n . 10, poU 96, A 8 7 i l 6 . 
Regular & bnen re í ino , de 8 ft 3 i . 
Azdour de miel , de 2 » i l 6 á 2 I I 1 I 6 . 
Mielen de Cuba, en boooyesj nominales. 
Los precios tyjos. 
VlíJíOlOOS: « , 2 0 0 sacos ii«« .izrlcar 
Manteca (WIlcox) , «n t e rce ro la» , & $7.25 
Harina patent Minnesota í ü . ó O . 
L o n d r e s , s e p t i e m b r e 1G, 
Azocar de reiuolaclia, & l.'íiOí. 
Azficar cen t r í fuga , pol . 96, rt 145«. 
Idem regular refino, á 18i3. 
Consolidados, ft 94 1 5 i l 6 , ex-inter^s. 
Cuatro por 100 cspaflol, ti 711, ex-intertfs. 
Descuenlo, Ilanco de Ing la te r ra . 21 por 160. 
l ' a r í s , s e p t i e m b r e 1G, 
Keura, 3 poi I0 t ' t 6, SO frs. 65 cts. , ex-In* 
terés-
( ( ¿ u e d a p r o h i b i d a t a r e p r o d u c c i ó n 
de loti t e l e g r a m a » que an teceden , con 
o r r e g l o a l a r t i c u l o S I de l a IJ«V de 
M E B O A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 17 de 18S1. 
No ha variado el aspecto general del 
mercado azucarero, n i se advierte gran dis 
poelclón por parte de estos compradores 
para entrar en operaciones. Las noticias 
de los centros consumidores tampoco han 
s e ñ a l a d o var iac ión , conf i rmándose en con-
secuencia que Ja act i tud do los refinadores 
americanos es decidida á demorar cuanto 
sea posible la compra de crudos, á pesar de 
continuar muy activa la demanda por re-
finado. 
No hay t r ansacc ión alguna que r e s e ñ a r . 
COTIZACIONES 
DIL 
C O Z i B O I O D B C O R R E D O K B S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
< 2 á 3 p g D . ero 
< esp., según placa, 
C techa y oantioi ' ad. 
I N G L A T E R R A | T A f ^ r 
F R A N C I A \ ^ ¿ U i 1 
A L E M A N I A . < 4 á 4i «.S ' X eapafiol, 1 
• 
E S T A D O S - U N I D O S j ^ ¿ ¿ J j ; 
I «ro tt-
div. 
¡ P . , oro 
60 div. 
! P . , oro 
, 8 d iT . 
D E S C U E N T O M E R C A N 
T I L . . . . . . ' 
AZ001.KBa PDBOADOfl. 
Blanco, trenei de Derosne y 1 
Blllloanx, bajo & regnkr . . . ' 
Idem, ídem, Idem, Ídem, bao-
no á superior 
Idem, Idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.). .k.. . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 16 á 16, I d . . . 
Idem •uperior, n? 17 á 18, Id. 
Idem, florete, 00 19 á 30, id . . 
J 8 á l 0 p . S P . , anual 
\ & 3 y 6 mera . 
Sin operaciones. 
O B N T B t F C O A S DB OUARJLPO. 
Polarización 94 ¡í 98.—Saooa: de 0766 á 0797 de 
Sa oro per los 11| kllójp'amos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
ASOCUK DB MIBL. 
Polftriíactón 87 á «9 .—De 0'631 á 0'B63 de $ «n oro 
•Jjor 11} kilógramos, sogún enrase y número. 
J Z C O A R MASO A B A D O . 
Común í regular reflno.—Polar nción 8 7 í 80.—De 
O'CSl á 0'jtj2 do $ en oro per l i d kilógramos. 
S a ñ o r a a Corrodoreaa d o « e m a n a . 
D B C A M B I O S , — D . Felipe BohigM. 
O B P í lüTOS.—D. l'edro Be.al i y D. Joaqnlu 
G.iml. 
E * oopia — R ^ h 4 ^ » , 17 <ie s o t ". ii re iU 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
e l d í a 17 de septiembre de 1 8 9 1 . 
O S O ) A b r i d a l 2 . W por 100 j 
DKL [ c i e r ra de m i á 2 3 í i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S Por l ü 0 " 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
« n o de amortización 
anual 
Idem, id. y 3 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Is la de 
Cuba 1 6 2 p g P . oro 




miento 88 á 39 pg D . oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba par á 1 p § P . oro 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 19 á 20 p g D . oro 
Banco Agrícola • • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
CaV.lina . . . . . . . . . . . 1 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana ••••1 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas Nominal 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 3 4 4 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos á 
Vülaclara 10 á 11 p g D . 01 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 17 á 18 p g D . oro 
Compañía de Camines de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 9 4 10 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbane par & 1 p g D . oro 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnant&ufemo.... 
Idem de San Cayetano & 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 52 á 53 pg D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 4 2 p g P , oro 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba . . , 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de loa Almacene« de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 Interés anual.. . . . . . . 




P g D 
ex-d? 
ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
o s o 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
A b r i d A 2 8 4 Í por 10U y 
c ie r ra de 234¿ á 2 8 4 i 
per 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O'jügaolones HlpoteCArlas del 
Excmo. Ayuntamiento... . . . 
B-aiotos Ju'lpoteoarloa Ae la Isl» de 
C n b 2 . . . . . , S a . . . . . . . . . . . « • • 
A C C I O N B H . 
Uanoo Bspafiol de ta l i ta de Cuba 
Banco A e r í c o l a . . . . . . . 
Benco del Comercio, i> errocaizl-
lea Unidos de ta Habana y A l -
maoeue« de B e g t a . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos du Hierro 
do Cárdenak y J ú o a r o . . . . . . . . . . 
Compañía Ucida de los Forroce-
rrlles de C R l b f t r i é n . . . . . . . . . 
Cotnpafía do Caminos de Hierro 
de Mai&iitne á Sabanilla 
•JpnpclUv do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
0<impiañítt de Caminos d» Hierro 
do Clonfuegos i Vllh.clara 
Oompañía d e l F o r r c o B T r i l Urbano. 
Curapañtadtu ferrocarril riel Ooste 
Omopa^n CV;>6AÍIÍ de Alumbrado 
do Go* 
Bonos ITIpotecaríos do la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Oompañta da Gas Hispano-/* û -
riouna Consolidada E x - d 
Compañía Española .-lo Ahtmorw 
do do Gas de M s t a c s c s . . . . . . . . 
Refinería de Azúcar de Cárdena». 
Compañía de Almeaenes do U t -
oendmlos. 
Ampreisu dé Fomento y Ñ avega-
olón de) Sur 
Compañía do Almacenen de De-
pósito de ta H a b a n a . . . . . . . . . . . 
O M i cari-..roo Hipotermias de 
Ulenfoti^os r Vi l lac tara . . . . . 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bono») 
Red Telefónica de la H a b a n c . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de VÍTeres 
CoDipradim Venís. 
p.g 
601 & 62 V 
90 4 1C6 V 
100i 4 101 
21 4 64 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SUCCIÓN 2?—HACIKNDA. 
E l día veinte de octubre próximo á las dos en punto 
de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la 
preiddenoia del Kxcmo. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto de subasta de las obras de reconstrucción y en-
sanche del muelle del Espigón de Paula, destinado al 
servicio de "Aguada á los buque» del Puerto," con 
sujeción al pliego de condiciones y presupuestos qne 
se publicarán en el Bolet ín Oficial, y qne están de 
man tiesto, así como los planos correspondientes, en 
esta Secretaría. 
De orden de S. E . se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, 14 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
A g u s t í n Ouaxardo, 3-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓlí 2*—HAC1BKDA. 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento á t'uvor 
de D. José N'eto Xiqués el remate del arbitrio sobre 
"Anuncios diarios" y de carácter temporal y perma-
nente en el actual año pcononr.co, con m j e m é n al 
pliego de coudioiones publicado en el Boletín Oficial 
de 20 de junio último, el Excmo Sr. Alcalde Munici-
pal se ha norvido disponer quede abierta ta cobranza 
sin recargo bastí >] quince de octubre próximo, en la 
Oticinii de Rucauilaciót;, sita «m Oficios n? 74, sitos 
de once de la mnñana á cuatro de ta tarde; MI i-l ton 
oepto de que vencido dicho ¡'lazo, se { T o c e d e r á al 
cobro por la vía de apremio. 
De orden do S. E . se hace público para conoci-
miento do I04 interesados. 
Habana, 12 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Agus t ín Guaxardo. 3-17 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
S E C C I O N 2?—HACIENDA. 
E l día veinte y seis del corriente, á las dos en punto 
de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la 
presidencia d i Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el acto 
de remate de los productos del Corral de Concejo de 
este término, en el tiempo que recta (leí actual año 
económico, con sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en el Boletín Oficial de 19 de julio último, 
con la r i: •. de diez por ciento en el tipo que señala 
el artículo 22. 
De orden de S. E . ^e hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 16 de septiembre de 1881—El Secretario, 
Agus t ín Guaxardo. 3 17 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Con sujeción al pliego de condiciones publicado en 
el Bolet ín Oficial de primero de septiembre de 1889, 
tendri lugar el día veinte de ectubre próximo, á las 
dos en punto de la tarde, en la Sala Caoitular, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Alcaldo Municipal, el 
acto de remate del arrendamiento de las casillas nú 
meros 2|37, ]3[46 y 20(49 del Mercado de Cristioa, 
por el alquiler mensual de sesenta y ocho pesos cada 
una. 
De orden de S. E . se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, 14 do septiembre do 1891.—El Secretario, 
Agust ín Guaxardo. 3-17 
Orden de la Plaza del día 1 7 de septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 18. 
Jefe de día: E l Coronel del cuarto batallón de 
Caxadores Voluntarios, D. Angel A. Arcos-
Visita de Hospital: lü ' batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Cuarto batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto do Ingenieros. 
Ijbtería de lk Uoina: Artillería de Hjéroitw. 
Castillo del Principa: Escolta de ta Penitenciarla 
Militar. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
toniente en comisión de la Plaza, D. Luis Zurdo. 
Imaginarla en Idem: E l IV de la misma, D . Carlos 
Justiz. 
Médico para los Baños: E l de Comistón Activa, 
D . Francisco VigiL 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio Lápes de 
Para. 
CKISTOBAL COLÓN: de Batabunó para la Coloma 
todos ios dom nges, retornando los viernes por ta ma-
ñBri>> i B.ital-anó 
NDEVO CUBANO: de Batabanó ios dorair goa pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fo, 
rstomsddo loa iniérnoleR. 
TBIB1ALES. 
Comandancia Militar de Mar ina y CapUanía del 
Puerto de la ITabana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLES Y TEJEIRO, Teniente de Navio do 
primera clase y Ayudante Fiscal de ta Coman-
dancia de Marina. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo, p»ra que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hera híbil de despacho, los marineros que fueron 
de la barca Voladora, Enrique García Casariego y 
Benito Pérez Hermo, á fin de evacuar un acto de jus-
ticia. 
Habana, 15 de septiembre de 1891.—El Fiscal. José 
MülUr. 3-18 
m Ú SOÍ v 
101J 4 102i V 
90J 4 91i V 
102 4 1(4 J V 




47J á 50 V 
71 4 71J V 
641 á 64i V 
Nominal. 
30 4 52 
35 4 49 V 
68 4 75 V 
2 4 4 V 
105 á 115 V 
sin 4 110 





Habana, 17 de septiembre de 1891. 
COMANDANCIA GENEIIAT- 1>E LA PROVINCIA 
»E LA HABANA 
Y (GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l paisano D . Pedro Rodríguez, vecino de esta ciu-
dad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Seretaría del Gobierno Militar de ta Plaza, en 
día y hora hábil, para entregarle un documento que le 
pertenece, como apoderado que es de D . Juan Gam-
)au Royo. 
Habana, 16 do septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-17 
E l soldado licenciado Antonio Toyo Vita, vecino 
que fué de esta capital, calzada de Galiano n? 105, y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse en 
ta Secretaria del Gobierno Militar de ta Plaza, en día 
y hora hábil, para entregarle un documento que le 
partoneco. 
Habana, 14 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretarlo, Mariano Martí. 3-16 
E l recluta disponible Casimiro Vázquez Rodríguez, 
vecino qne fué de esta capital, calle de Espada nume-
ro 43, y cuyo i'.omicillo en la actualidad se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno Mi-
litar de la Pía: a, un día y hora hábil, para entregarle 
un doonmento que le pertenece. 
Habana, 14 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te S i . retarlo, z a r i a n o Afaríí, 3-16 
Adininlstracldn Pr incipal de Hacienda Fd* 
bllca de la prorinota de la Habana. 
A N U N C I O . 
Extendidos y entregados al Tesorero de esta Admi-
nistración los recibos de Censos Regulares, vencidos 
en el mes de agosto do 1891, se hace público por este 
medio, 4 fin do quo los censatarios concurran á satis-
facer las cuotss que por dicho concepto les corrsspon-
dan, á ta Tesorería de esta Administración, de doce á 
tres de ta tarde, en los días hábiles; en el concepto de 
qne hasta ol día 16 de octubre próximo podrán satis-
facer los alndldcs recibos sin recarge alguno. 
A los quo en este día no hayan verificado el pago, 
se les concederá un nuevo plazo de tres días, dentro 
del cual podrán satisfacer los ya c lados recibos sin 
recargo, y una vez transcurrido, ó sea desde el día 20 
del mencionado mes de octubre, incurrirán los dov 
res en el recargo del primer grado, que eonsiite el 5 
por 100 sobre «I total importe del recibo talonario, 
según lo dispu. jto en ol artículo 14 de la Instrucción 
de 15 de mavo de ISBR, contra deudores á la Hacienda 
Pública, reformado por Rual Orden de 16 de noviem-
bre de 1887; y transcurrido este último plazo, se pro 
cederá ul «obro por ta vía ejecat.va de apremio. 
Ksta Admiuistración llama ta atención á los censa-
tarios acerca de las prevenciones publicadas en la 
Gaceta del 26 de septiembre de 1890, y en especiali-
dad á las referentes á estar saprimido y prohlbide t i 
cobro de recibos de réditos de Centos á doraioilio; que 
habiendo cesado los Recaudadores especisles de Cen 
sos, sólo se tendrán por válidos y legales los recibos 
que sean satltfechos en la Tesorería de esta Adminis-
tración Principal, sn hallen intervenidos por la Con-
taduría y contengan ul sello de ésta, el do ta Tesorería 
que exprese haber sido cobrador, y la firma del Teso-
rero ó funcionario en quien delegue por ausencia, en 
fermedad ú otra causa. 
También se recuerda á dlohos censatarios, que hasta 
tanto se Ir ea entrega á la Tesorería de los recibos de 
réditos de Censos vencidos con auterisridad al día 1? 
de abril do 1900, ta obligación en que están al presen-
tarse 4 prgnr algén rédito vencido con posterioridad, 
de presentar los recibos do los de lus k m últimas 
anualidades anteriores, y los de ta contribución co-
rrespondiente al año 4 que pertenezca el canon que 
vayan 4 pngar, A fin de que le sea descontado del Im-
porte de éste tanto por ciento do aauella. 
liaban», 16 de septiembre de 189Í.—£1 Adi'i'iiiatra-
dor fj-jocipRl, f ^ i s Guirne íro , 3 ^ 
DON GASPAR LLOBKT T CASADO, alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina de esta Coman-
dancia y Fin. .1 por delegación de una sumaria. 
Hago sabei" que en uso do las facultades •<"«• me 
conceden las Reatas Ordenanzas de la Armada, y por 
este mi primer edicto y término do noventa días, nito, 
Itamo y eaiplaro al individuo Juan González, natural 
de Trinidad, cojas señas se anotan á coutiuuaoón, 
para que se presente en esta Fiscalía 4 dar eos des-
cargos en la sumarla que se le instruye por prófugo de 
oonvocat .rla; con el bien entendido, qne de no pre-
sentarlo en el tiempo prefijado, se ta seguirán los per-
juicios qne marca la Ley. 
Y ruego 4 las autoridades, tanto civiles como mili-
tares, den eus órdenes oportunas para la captura y 
entrega en esta Fiscalía del referido individuo. 
Cuerpo creciente.—Color negro.—Ojos negros.— 
Pelo su clase —Frente regular —Nariz chata.—Boca 
regalar.—Barba ninguna.—Edad 20 años 
Cienfnegos, 4 de septiembre de 1891.—©aspar Jjlo-
rct. 8-1R 
P U E l i T O D E I i A H A B A N A . 
K N T B A D A S . 
Día 17: 
De Nueva- York, en 4 días, vap. amer. Onzaba, ca-
pitán Me lutof h, trip. 70, tons. 2,834, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans, en 5 días, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, trlp. 46, tons. 986, con carga, 4 
Lawton y Hnos. 
SALID AB-
Día 17: 
Por* Nueva-York, vap; amer. Yncatón, cap. Alien. 
Veracruz y escalas, vapor amer. Orizbaa, capitán 
Me Intosh. 
— V e r a c r u z y escalas vspor-eorreo esp, Panam4, 
cap. Gran. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o » , 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en ol vap. amer, Orü'iba: 
Sres. D A. G. Mildpret-G V a l l s — G . M. Cruz— 
G Malagamba—S. Cheneras.—Además, Vi de trán-
sito. 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Aramai: 
Sres. I ) Benito Vega—Julio J . Valdós—Francisco 
Garay-Isabel Vavarro—A González y 2 hijos. 
De C A N A R I A S en ta barca española Verdad: 
Sres. D. Antonio Pérez—Paastino Royos—Fran-
cisco García—Gregorio Roaii^uez-Juan A. Castro— 
Pedro Revés—Silvestre Diaz—Gregorio Hernández 
—Segismundo González—Intonio Pérez—Florentino 
Sánchez—Antonio Rodríguez—Ajraetín M. Hernán-
dez—Bernardo de la Concepción—María M. Hernán-
dez—Tomasa de la Concepción Martín—Damiasa C. 
Martín—Petra C. Martín—Timoteo Hernández—José 
G. BodrÍEuez—Francisco P. Hernández—JOFÓ M. 6. 
Pérez—Eusebia M. Concepción—Santiago Hernán-
dez—Rosa'íu Montelongo—-Ju«t8 M. H e r n á n d e z -
María F . Martín—Francisco García Hernández. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-oorrco 
español P a n a m á : 
Sres. D. Ramón Ovtiz—Casimiro Garcii—Joaquín 
Mata—Cosme Huerta—Teófilo Pérez—Francisca 
Vargas—Amador González—Juan Ortega—Luis P. 
Detaado—Rodolfo Valdés Codlna—Manuol Tejorina 
—Rafjel Tejerina—Milhin Youssof—José P. Figueras 
—Gabriel Santa Santa Cmz—Juan de P. Robert— 
Uartinole F . Nicolás—Emilio Fernández—Marcelino 
Fernández—María Castañeda—Mariano Román—Es-
teban fiodríguez Torres—Isabel J iméoez-Rafae l 
González Ro lrígaez—Además, 15 de tránsito. 
Para N U E V A - Y O R K en el vapor americano Y u -
catán: 
Rres D . Federico de Cassina—Archie G i Hohens-
toin—Ang C. Fentz—Emilio B . Dihigo—S. Helj— 
J . R. CoateUo—G B. Glenfieldz—Ed Rnrton—Ja-
mes Vou—Syderham P. C . Henrignes—Jorge H c -
redia—Juan Estany. 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vapor americano 
Gritaba: 
Sres. D. Yni Mon—JOBO A. Gutiérrez—Ramón C . 
Betsncoutt. 
V a j orea 
Correos de las Anti l las 
D B 
SOBRINOS D E H E B R E B A . 
£¡1 n u e v o v a p o r 
" C T T J I L J I A . " 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o A l v a r e z . 
Saldrá el 14 do octubre, 4 tas dos de ta tarde, vía 
Caibarién, para 
S a n t r . C r u z d e l a P a l m a , 
G r á r a e h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado 4 
uno de los espigones del mueUe de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a ca:cr'J so cmbarctirá por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A La.-' i el 14 inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes v fletes informarán sus armadores, 
ÜAM >• «irm< > 26. P L A Z A D E L U Z , 
I 31 13-St 
D E L A 
E n t r a d a s de. c a b o t a j e . 
Día 17. 
No hubo. 
D e s p a c b i a d o s i d e c a b o t a j e . 
Día 17. 
No hubo. 
' . ac; -M. ': c o n r e g i e t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Cornña y Santander, vapor-correo esp. Alfon-
so X I I I , cap. Janreguíiar, por M. CaWo y Cp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Sta-
ples, por Lawton y Hnos. 
Progreso y Veracru;;, vapor-correo esp. Panamá, 
cap. Gran, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
sias, cap. Castellá, por Calvo y Comp. 
Barcelona, berg. esp. María, cap. Carran, por J . 
Balcells v (tamp. 
Nueva-York, bea, ing. ..Ihama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
DON CLAUDIO PÉBEZ Y PIQUERO, juez municipsl 
del distrito de Jeeús María, interino de primera 
inttancia del ("entro de esta c<adad 
Por el presente edicto h»go saber: que en provi-
dencia dictada el dia oatotea del corriente á inetanoia 
de D. José Pasáu y Frau en el juicio de menor cuan-
tía quo, en esto jutgado y por ante el Escribano ac-
tuario, sigue i-entra D Joaquín José García y Corral 
en cobro de réditos de esntos, he acordado ejecutar 
eu i'úliüca s ubasta ta cusa situada en esti ciudad ralle 
de Manrique MI mero diez y siete, tasada en dos mil 
trescientos veinte pesos oro, por cuya cantidad te po-
ne en Tonta, señalándose para la subasta el día quin-
ce del entrante mes de octubre y hora de las dos de 
la tarde en la Sala de Audiencia de esto Juzgado, sito 
eu la caile de Tacón númoro dos, altos, advirtiéndose 
que no se admitirán posturas qne no cubran lou dos 
tercios de ta tasación, que para tomar parte en l i su-
basta los licitadores consignarán previamente en la 
mesa del Juzgado ó en el establee.miento destinado 
al efecto, una cantidad igual porta menos al diez por 
cierto efectivo del valor de la finca, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que les títulos de dominio estarán 
do manifiesto en la E-tcribanía para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
proviniéndose además quo los licitadores deberán 
conformarse con ellos y no tendrán derecho á exigir 
ningunos otros.—Habana, septiembre catorce de mil 
ochocientos noventa y uno.—Claudio Pérez y Pique-
ro.—Ante mí, Manuol Andreu. 
11967 3-17 
Secci Mercal. 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A , 
SE E S P E R A N . 
Sbre. 18 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
M 19 Maacotto: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 19 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
M 19 Unugaria: Veracruz y escalas. 
2i) Guido: Liverpool v escalas, 
. . 21 Niágara: Nueva-York. 
» 21 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
23 Yumurí: Veracruz y escalas. 
«• 23 M. L Villaverde: Puerto-Rico y escalos, 
23 City of Washington: Nueva-York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Montovideo: Cádiz y escalas, 
n 25 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escala-». 
m 28 Saratogu: Nueva-York. 
28 Arabian Prince: Londres y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
M 20 Borussia: Uamburgo y escalas. 
Otbre 2 Ardanmhor: Glasgow. 
~ 4 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
. . 4 Pedro: Liverpool y esealoa. 
M 1 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 19 City of Alexandria: Nueva-York, 
19 Maseette: Tampa y Cayo-Hueso. 
•• 19 Hungaría: Hamburgo y escalas, 
. . 19 City of Alexandria: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
20 Baldomcro Iglesias: Nuera York. 
„ 30 Mauuelit» v María: Puerto-Rico y escalas, 
M 24 Yumurí: Nueva-York. 
„ 26 Niágara: Nueva-York. 
M 30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
30 Borussia: Veracruz y escalas. 
Otbre 3 Harato^a: r: novo-York. 
. . 16 Julia: Canarias v escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Sbre. 20 José García, en Batabanó, procedente do 
Lea Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 Josedta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
T Cienfuego*. 
. . 23 Manuel L , Villaverde, de Santiago de Cuba 
y escalas. 
Otbre 4 Julia, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 20 Argonauta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cmz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Manuelita y María: para Nuevttas, Puerto 
Padre, Gibaia, Sagua de Tánamo, Bara-
coa, Guantáuamo y Santiago de Cuba. 
. . 23 José García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 25 Mortera: para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarf, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
. . 27 Josutita: de Batabanó para Cieiifuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza • 
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 30 Manuel L . Villaverde: para Nuevltas, G i -
bara, Santiago de Cuba y escalas 
TRITÓN: de ta Habana, para Bahía-Honda, Río 
Blanco, Son Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá-
bados, 4 las diez de la noche, regresando los miércoles. 
CLARA: de ta Habana, para Sagua y Caibarién, les 
lunes á las seis de ln tarde, y llegará á este puerto los 
viernes, de ocho á nueve de la macana. 
ALAVA: de ia Habana, los miércoles á las seis de ta 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibariía, regrosando 
los tañes. 
GUADIANA: de ta Habana pera Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe y Guadiana, los 
días 5, 16 y 25, 4 las cinco do ta tarde. 
GDANTGUANIOO: de la Habana, par» Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los días 6, 12, 18, 34 y 30 de cada 
mes. á la» cinco de ta tarda. 
G a H M U i LERSUNDI: de Batabanó para Punta do 
B u Q t i e a g u e s » h a n d e o p a c h a c e . 
Para Santander y Saint Nazaire. vapor francés Lafa-
yette cap. Nouvellóa, por Bridar, Mont'ros y C?: 
con Í7 tercios tabaco; 343.105 tabacos; 12,783 ca-
jetilla* cigarros; 2 9 ¿5^ kilos picadura; l^OS ga-
lones miel de abejas; 150 coseos aguardiente; 325 
cancos ron y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amar. Drizaba, cap. Mo 
Intoeh, por Hidrilgo y Comp.: de tráusllo. < 
/Sa^uae q.tie b a n a b i e r t o reff iar t ro 
No hubo. 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D K 
m a m m i Y COIP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para ta Coruña j Santander el 20 de sep 
tiembrs álas 5 de la tarde llevando ta corresponden 
eit. púb'ica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azácar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento direato para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ar.tc .i de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De in-U pormenores impondrán sus ccnsignatarioi 
M. Cslvo y Cp., Oficios námero 28, 
I 3 S 312-E1 
1 6 P d l i z a a c o r r l A a s e l d ía , 
d e s e p t i e m b r e . 
Tábano, tercios 181 
Calutillas cigarra 10.000 
• íxr /RCt.» di« l a c a r g a c e 
^...-s.-i.acb.t-tdo». 
r«.ba<to. tercios 
"Vi anc.» 1 orcidf>> „ , . . 
Cajetiltiu ctairri» 
"icadara. kctínsl. 
Miel de abeja, ga'oneo 
•Veuardiento, casóos 







L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 17 de septiembre. 
Leinora: 
200 sacos harina Campesina $8^ saco. 
Bugo: 
600 sacos arroz semilla corriente.r. . . 8 rs. ar. 
Veracruz: 
256 latas de 1 ar. almendras Rdo. 
100 id. id. id Rdo. 
Buenos Aires: 
100 sacos frijoles negros, Méjico, de-
tallados 13 rs, ar, 
100 sacos frijoles negros, Méjico, de-
tailados Rdo. 
City of A l e j a n d r í a : 
100 sacos avena $1-50 qtl, 
100 id. afrecho $1-50 qtl. 
100 Id. maiz americano 51 cts. ar. 
Almacén: 
50 tatas de 1 ar. a lmendras . . . . . . . . . $38 qtl. 
400 sacos afrecho gordo Rdo. 
Eoies á la caro. 
FAEA CAHAEIAS 
directamente saldrá á principios del entrante mes de 
octubre ta velera barca española V E R D A D . Admite 
carga 4 flete y pasajeros, quienes recibirán de su ca-
pitán el Sr. D . Miguel Scsvilta, el más esmerado 
trato. Impundrán 4 bordo y sus consignatarios, San 
Ignacio n. 3 \ Galban, Rio y Comp. 
12001 20-18 St 
P a r a C a n a r i a s b a r c a e s p a ñ o l a 
M A R I A L U I S A 
o u c a p i t á n D . L u c i a n o H o d r i g u e z . 
Saldrá d mediados de septiembre. Admite carga y 
pasajeros quienes recibirán el más esmerado trato. 
Informará sn capitán 4 bordo ó sus consignatarios 
San Ignacio námero 36. 
11534 10-8 
P a r a K t i e v a - O r l o a n s d i r e c t a m e n t e . 
Bl vapor-correo americano 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá de esto puerto el viernes 18 de septiembre 
á las 4 de ta tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
Sara San Francisco de California y se venden boletas Ireotas p a n Houg Kong (China.) 
Para más informes dirigirse 4 sus ooasignatarios. 
L A W T O N HNOS., Korcnderes W 
" - 1U9 l g 
P L A J W T S T E A M S H E P U N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos raperes correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todas loa 
miércoles y sábados, 4 la una de ta tarde, con 
encala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman tas 
trenes, llegando los pasajerou á Nueva Tork sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvllle, Savonnah, Char-
leston,Riehmond, Washington, Filadelfia y BaJtimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores oue salen de Nueva York. 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York $80 oro ameri-
oana. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el IV de mayo,la cuarentena on la Flo-
rida; será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certiñoádo de aclimatación que, oomo 
de costumbre, expida el Dr. D . M. Burgess, Obis-
po n. 21. 
LA3 persúu&s que deseen despedir 4 bordo 4 los s^-
Soi¿s pasajeros deberán también r.roveerso do esta 
requisito. 
Les días de salida d» vapor no se dospachan pasajes 
después de tas once de ta mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus oonsignato-
rioa, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
J . D . Hashagon, 231 Broadway, Naova York.—O, 
B . Fnnté, Agente General Vtajoro. 
, . . ñ T « . A ^ a u k v v w o v . u . . ^ a j w v i 
LINSA DE lEW-TORE 
• n c o m b i n e i n ó u . e c u l o s v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
So a a r & n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l e s v a p o r e s d o e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , 1 0 , 2 0 jr 3 0 y d e l l e N e w - Y o r ^ 
I c s d i a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
HlMxi para Nueva York el 20 de septiembre 4 las 
4 «te la tarde. 
alte varga y pasajeros, 4 tasque se ofrece ol 
buen a-ato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do «n sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham'ourgo, 
Bromen, Amsterdan, RoUerdan. Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta ta víspera de ta salida, por 
Cabaltarta. 
L a correspondencia solo se recibe en ta Administra 
olón de Correos. 
NOTA.—JStta Compacta tiene abbrta una póliza 
flotante, así para esta linea oomo para toda» las de-
trás, bajo la cual puedan asegurarse todos ios efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Ü V F S O . 
Con motivo do haber empezado ta cuarentena en 
Nueva York, se advierte 4 los seS. re? pasajeros que 
ps.ra evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Sabana, 1° de septiembre de 1391.—M. Calvo y 
Compañía. Oficios S8. 134 B12-1 K 
L I I E A DE LAS ANTILLAS 
NOTA.—Esta Compaflta tiene abierta ana póliza 
fl uuite, así para esta linea como para todas las de-
vás , bajo ta cual pueden asegurarse todos los efeotos 
¡liarcncn en sus vapores, 
liabi.ua, 21 do noviembre de 1890—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
S A L I D A . 
E D A ; 
De ia Habana el rfia í l t l -
mo do cada mes: 
. . Nuevitap el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Pouee 8 
M Mayagliez 9 
R E T O S l - Í O . 
L L E G A D A . 
A Nuev i tase l . . . . . . . 2 
Gibara 
Santiago de Cuba 
P o n c e . . . . . . . . . . . 
Mayagliez, . . . . . . 
. . Pnerto-Rieo 
S A L I D A . 
el. De Puo. to Rif 
. . ATayogUoz. 
. . Porjoe 
. . P. Príncipe 
. . Kaiitiago de Cubf 
. . Gibara 
. . Nnevitas... . . . . . 
L L E G A D A . 
Mayagftas ol 
Pon ce , 
P. Principe 





N O T A S . 
E n sa viHje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasaleros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sata de. Barcelona el dia 25 v 
de Cádiz el 30. 
Kn su viaje de regriio, entregará al correo qne sale 
ds Puerto-llioo el 16 ta carga y pasajeros qne conduz-
ca procedente de los puertos ctef mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E u ta tvoea de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 do septiembre, se admito carga para Cádiz, 
E^.celona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los liltlmos puertos.—M. Calvo y Co. 
IS3 I B 
U M DE L A H Í B A M A C O M 
E n combinación con tas vapores de Nueva York y 
oon la Compañía áe ferrocarril de Panamá y vaporas 
de ta costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Días 
DÓ Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 
. . Santa M a r t a . . . . . 16 
„ Sabanilla 17 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . 18 
. . Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dal í 
A Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta . . . . . 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
«chana, octibrí» 28 de lS9a—M. Calvó'y 'Óñ' 
n 
Vapores-correos Alemaneft 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertea el día 30 de septiem-
bre el vapor-correo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n "STagemann. 
Admite carga 4 flete y pasajeros de proa y unos 
•untes pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i e s d e p a s a j e . 
U n 1? cámara. JBn proa. 
Para VBBAOSÜZ $ 26 oro. $ 12 oro. 
„ TAMMCO ,35 „ , ,17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
Para H A V R E y H A M B U R G O , oon escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 19 de setiembre el nuevo vapor-co-
iT^o alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número .'e puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
HavTe, 4 oonveniencta de ta empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne impondrán 
loa consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Lo* vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la corta Norte y Sur de ta Isla de 
Cuba, siompre que se tas ofrezca carga suficiente 
lara ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro pinto oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
L a carga se roolbe por el maelta de Cabaltarta. 
L s "oneapondonota sota so recibo tn ta Admlaiftn-
cHón d« Correos, 
Pata más pormonoroi átriglns ÍApt oontlgnatutat, 
Hita Í« S u Igatota n. 54. AputMO de Correos Uft 
IMLSIMlilFOüiPAlíy 
H A B A N A TT N - S W - y O R B : . 
Los haniosos rapores (ta esta Componía 
eal^rfin como siguo: 
D o N u e r a - T a r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 
S A R A T O G A c Stbra 2 
Y C M U K I 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . ~ 9 
0 R I 3 A B A M 
N I A G A R A , - 16 
C I T Y O F W A S H I N G T O N ~ 19 
8 A R A T O G A 23 
Y U C A T A N 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . * . . „ 30 
D e l a H a b a n a l o s J u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 d e l a t a r d o . 
D R I Z A B A , Stbro. 3 
N I A G A R A . , ~ 6 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . 10 
8 A R A T O G A 12 
Y U C A T A N 17 
C I T Y O H ' A L E X A N D R I A 19 
Y U M U R I 24 
N I A G A R A , 26 
Estos hermosos raposos tan bien oonooidos por ta 
rapMet y sogvzridad do sus vtajéi, ttancu oioeloslr.i co* 
moviidudos para pasojeros en sus eApaulos^n cilmarns. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros ee-
patiolos y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
ta víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburge, Bromen, Amstei-dan, Etoítar-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Montí-
fideo 4 80 centavos; para Santos á 86 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondoncta se admitirá únicamente en ta 
Administración General de Correos. 
X í í n e * c a t r e N u e v a "STerk y C i e n í u e * 
gos , c e a e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d a C u b a i d a y vuelta. 
BP"Lc3 hermosos vapores de hierro 
capit4n P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Balen en la forma siguiente: 
D e N e w - y c r k . 
S A N T I A G O Stbre. 10 
C I E N F U E G O S . . 21 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Stbre. !l 
S A N T I A G O . . 23 
D s S a n t i a & o d o C u b a . 
C I E N F U E G O S Stbre. 12 
S A N T I A G O . . 26 
CjJPP'vaji por amb.u lí..ua 4 opción ¿el viajero, 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. P L A C E , Obra-
pía número 26. 
De más pormenores Impondrán sus oonsi^natarloi. 
Obrapta 25, H I D A L G O y C P . 
J A U T E S O -
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a 7 o r k 
y 1c. H a b a a a , p o r l o s v a p o r e e 
City of AloxamMa, Saratoga y Nifigara. 
Habana á Nueva York . . . 
Nueva York á la Habana. 
1» 
80 
$17 ora eopaGol. 
16 oro amorioonís 
Por los vapores Yucatu' . . Orinaba, Kamut l 
y City of Wasliiugton. 
Habana 4 Nueva Y i r k . . $45 $22-50 oro espafiol. 
Nueva York 4 la Hubana 40 20-. . oro ameriosno. 
Además se dan puajes de ida y ruelta, de la Haba-
na 4 Nueva York, \^)r caüdqntara de tas_vapores 
%.S0 oro ebpofiol y 
americano. 
O n. 951 
ta Nueva York á ta Qahaua, «TB 
A V I S O 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los se&ores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario eu ta oflotaa del Dr. Burgess, 
OM^p» 21, alto» - -Hidalga y Cn 
nt&i i t -
ÜPORES cosmos. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
BK SOBRINOS D E H E B R E B A . 
VAPOR "MANUELITA Y MARIA," 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de septiembre 4 tas 
doce del dia para loa de 
N u e v l t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a ^ i i e a s , 
A g u o o ü ] a y 
t ^ u e y t o - I i i c o . 
i póüsas para U caiga du iraveaia sólo M a tai-
tón hasta el dta anterior de su calida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr D. Manuel da Silva 
Baracoa: Sres. Moisés y Cp. 
Cuba: Sres. Stonger, Mesa y Gallego. 
Sante Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Penco Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüox; Sres. Sobulze y Cp. 
Aguadilta: Sres, Vnlle, Kopplsch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. i ) . Lndwig Dupíacc, 
Se despacba por uus armadores. Sais Pedro número 
26, plana do Luz 131 312-Kl 
Vapor C L A R A 
c a p i t á n D . F l o r e n t i n o C a r d e l u z . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
Saldrá todos los lunes á las 6 de ta tardo del muelle 
de Luz y llegará fi Sagua los martes y ft Caitmrién los 
miércoles por ja mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los juever á las ü do ls maCana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
tas condiciones qne reúne dicho buquo para el tras-
porte de ganado. 
O T R A . — E n combinación con el ferrocarril do la 
Ckinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
O T R A . — E l vapor A D E L A suspende tas viajes 
hacta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
cbilla cobrando 28 e«nla«os además dol flete del vapor. 
' «' KVJ-IK 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D D L C O L L A D O T C O M P 
( S O C I E D A D E N OOHAüDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L K S D E L A H A B A N A A B A 
H I A - H O N D A , R I O B L A N C O , SAN O A V B T A 
NO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V B R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados 4 tas dies do ta nO' 
che, y llegará á San Cayetano los domingos por ta 
tarde, y á Atalas Aguas los lunes M amanecer. 
Regrosará 4 San Cayetano (donde pernoctar4) lo» 
mismos lunes, y 4 Rlo -Bkrco y I ..ibIa-Honda los mar. 
tes, saliendo los miércoles 4 las Mnco de ta mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan 4 bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N >EL C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. P E R . 
N A N D E Z , GARCÍA y C». Mercaderes 87. 
r' n. mfl liw A - l 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 d e j u l i o d e 1 8 9 1 . 
A C T I V O . 
VAPOR ¿LAVA 
Capitán U R B U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é a 
S A L I D A : 
Saldrá tas miércoles de cada semana, á las seis de la 
arde, del muelle de Lus y llagará á S A G U A tas jne-
TOS y 4 C A I B A R I E N les viernes. 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la mafiama. 
T a r i f a d e f l o t e s e n o r o . 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería cen lanchage 
Mercancías Idem Idem 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferrooarri' 
de Chinchilla, se despachan cenooünientos directos 
p a r a los Quemados de Güines. 
a> de^pp.obsn á bnj-do. é informes Cuba número 1. 
n n. m » l 8 
Caja •••< 
PEOMBDADIH; 
Terrenos, s'macenes, mnotles, etc. 
Muebles y ntensUios « . . . 
CAÉDITOS VARIO». 
Cuentas por cobrar 



























Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES Á LA VISTA 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
QASAÍÍCIAS T PJÍRDIDAS 
Saldo anterior < 
Productos 
MENOS: 
Dividendo número 27 




















Jas, 546 bocoyes 7 BOJlS sacos d ^ ú c a r , 4,900 NOTA.—Existen en los almacenos de esta Empresa „_-, - — -
sacos d« g..ano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción ^UJÍ;1 ' f ° e £ " irt„Lt4. m _ 
Hahana, y julio 31 de I 8 9 i l . - E l Contador. Soaauín A r U a . - V t o . Uno. h l Vice-Prestdente, m 
colás Alfonso. C 680 
8 M Í)E LE'Í'MS. 
B. r l E i 1 C O M E 
ífiercaderes 10, nltoa» 
3 K A C D W P A G t O S P O S í C A B L A 
61EAN L E T R A S 
A O O K T A Y A JJARG-A VISTA» 
•obro Londres, Parí», Berlín, Nieva-lTork, y demás 
Ítaxos taiportántes de Ftoncta. Alsmanta y Estado s-Frldov, »of oomo sab. e Madrid, todas Us oopitale ta 
provlncl)- v pueblos QbiM* y ".wdf* <i« iCspafit, Isis i 
»•'••"«•«• y Oa:,J..'Í0i> 
L R U I Z & C -
« , O'BEIÍ iLY t?, 
ESQUINA A M E R í l U I E K i í » . 
HACEN PAGOS PUit iSL CABLE 
F a c i l i t a s c a r t a » d o c r d d i t o . 
Okan letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
leans, Mil4n, Tnrín, Rona, Vonocta, Fta-enola, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, GlbrUtar, l'reraen, Hambutgo, 
París, Havr», Nantcs, EarJco», Marsolla.Lüta, Lyor. 
JUfteo, Vwacras, Son Juan de Puerto-Rico, t*,\ 
Sobre todas 1»<I capital'»» y puel' os: sobre Palma d* 
(Kallorca, Ibis». Mahón > Santa D f U do Tecerlte. 
Y E N E S T A I S I i A 
Babr^ W.^lanaas, 0árde£5í, ««medios, Santa Clark, 
CiíbarlÍP, 3agv.a ta Grande, T/iuldad, Cienfuegos, 
B«notl-r>p!ritas, br.atliuo de Cuba, Ciego de ¿vita, 
Kííjmn ta, Plnsr dM Blo, GlVí.rn-, F^ortc-PAirlpe, 
Mnevlta». etc. C n. 95*í Ibft-l J l 
' B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 3, 
¿aSQUXNA A M E R C A D B f t X M f 
Í?ACEK PAGOS POR E L CABL» 
F A C I L I T A N C A R T A B D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a » A c o r t a ? l a r g a T i a t a 
B O R R E NRW-YORK, BOBTOM C H I C A G O . MAR 
n L i N O I S C O . ÑTETAoOBLBANS, v B H A O k w É i 
«LBJfOOi (SAN J U A N DK P17I5IITÓHIH;0, POW. 
CE, nXAVAftl'BiC, LONDHES, PAllfM» HlJWr 
a S O " L V O N . B A V O N f , I I A U l B t T-OO, BWH* 
MKC, ¡ U m M N , T I SNA. AMSTBI iFIAN. flítli. 
«ECAS, K O M A , ÑAPOLES, WII^AM, OÍNOVA, 
a r e imi.v ASI COMO «onitB VODAM LA» 
OAPlTAI,K8 f PÜKBLOH » f 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
A D E M A » , COMPRAN Y V E N D E N H E NT AII 
RSPAAQUkfl. I'HAN4!EHAK É INOKEHAM, líO-
KOS D E lüCtrí BMMOfaiDMIDOa Y 
Francisco Paradela 
20-lJ8t 
Banco del Comercio, Eerrocamles 
Unidos de la Hulmua y Almacenes 
de Regla. 
S O C I E D A D ANONIMA. 
Ferroear r l l es .—Adai iu i s t racKía general. 
E n la Admiiiistracióa de cutos Perrocarrilos, se ad • 
mlten proposiciones en pliígo cerrado basta el lü de. 
octubre próximo, paria el suministro del carbón de 
piedra que se necesltar4 el próximo afta 1892. 
E n la misma se darán detallos 4 los solicitantes, ta-
d<> ios dlao hábiles de 12 4 4 de ta tarde. 
Hubana, 11 de snllembre de 18'1 
B l Administrador Ctanenl, 
y g C 1293 
B l í W O D E L CO^KRCIO, 
Ferrocarriles Unidos íio Ift Uubana y 
Almacenes de Re^Ia. 
( S o c i e d a d a n ó n i m a . ) 
F E I U l O C R l i a E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Existiendo una rogulr.r cantidad do cobre, bronce,, 
hio J viejo y carriles inútiles on las E/caciones de-
vi l anu^va, Refjla y Ciónogs se pToced'T4 4 sn venta 
por medio de subasta, el ala 18 del corriente, 4 ta» 
tres de la tardo, en ol des nacho de esta Adminlster».-
ción, Mflrcftderes número 86. 
Los interesados en la adquisición do esos materiales 
puoden pasar & examinarlos en dichas litaciones, y 
presentar sus prrposiuionts por oscrilo y en pliego 
cerrado, desdo hoy hasta el di» y hora «liados, en ta 
Hecretaría de esta Administración, dondo tendrán de 
manifiesto el de conuicionos á quo habrán de suje-
Habana, 10 de septlomqre de 1891 — E l Adminis-
trador general 6 Ingeniero Jefe , .ÍVancísco Paradela 
y Gestal. C i m 8-16 
ODIERA OTW* •'X.Am W TÍUTAOIK m VV^T,- • 
1 0 8 , A O - n i A R , 1 0 8 
ÚMÍM l̂ AGOtí POR % (jjLBti; 
f a c i l i t a » , a a r t a o d»,» c r é d i t c y • ir-,..-
lo traat a c e r t u y 1 » / ^ » v \ u \ » 
tohri» Nnevu York. Nucvu Orleans, Voraurai, Mftjt 
co, ttan Jnau de P'nerto-Rie», Lóndr:^, Parid, l .u-
doot, Lrcn , Itayona, Hamburgo, Rema, N-'; •. 
Milán, Qénos'j,, Marso'ta, Havre, Lllle, Nantes, HH'r; 
Qulrtin, Dtoppe, Tolonse, Veneoia. Ftareuela, Fa-
l-írmo, 'Ihirts, olcslna, & *sl DOIRQ .lobrí i.c'fis 1»? o» 
v'r. :h •• r-vübta» 
o i c «tVA-lA 
G i K O DE LETRAS. 
H I D A L G O Y O O M F . 
2¡S, O B R A P I A 2&K 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y 1M-
r,i vista, y dnn cartas do crédito sobre Nev-York, 
fhlladelphia. NeTr-Orleaus, San Francisco, Lom'rei, 
París, Madrid Haroolona y domás i ̂ pitales y otad»' 
des impoitauU^ tía los Eatados-Uuidos y Europa, %%í 
ÍIOBM sahm try'os ta» •puí>b1''« V»»Í»16« 7 sas uros'»» 





EMPRESA DE FOMENTO 
NAVEGACION DEL SUR. 
A V I S O -
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N suspende sus via-
jas á la Coloma, siendo el último el domingo 13 del 
corriente, sustituyéndolo el pailebot V O L U N T A R I O 
que saldrá todos los miércoles de Itatabanó, empe-
zando su itinerario el dia 16 del corriente. 
VAPOR " G E N E M L I f f i D l I . " 
Desde el dia 17 del corriente saldrá de Batabanó 
para el bsjo de ta Coloma, Punta de Cartas, Bailón y 
Cortés todos tas jueves después de ta llegada del tren 
de pasajeros, regresando de Cortés los don.ingo» 4 las 
7 de la mañana, de Bailón 4 las 10, de Panta de Car-
tas 4 las 2 y del bajo de la Coloma á tas 5, para llegar 
los lunes á Batabanó, donde los señeros pa ajeros to-
marán el tren que los conducirá 4 ta capital. 
I Y 
MERCANTILES. 
BANCO IW.h COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s TTc i f l oo de l a H a b a n a 
y A l m a i . o n e o de B e s l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
L a Junta Dirrotiva do esta Sociedad en sqsión de 3 
del corriente y 4 propuesta de esta Administración, 
ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: 
B c r s l f i c a c i o n e s d o f l e t e s . 
Qne se anulen todus las bonificaciones concedidas 
con carácter particular hasta 31 do Julio último, qne 
nf linyi>u side otorgadas por escrito, y con autoriza-
ción do ta Junta Direct'v t. 
Que lus reclamaciones do tos interesados á quienes 
afecte el acuerdo anterior so dirijan por escrito á ta 
A<. miuiatración de estos fenocarrlles, dentro del pla-
zrf de un mes, contado desde esta fecha; aoompafián-
dolas de lm copias de las autorizaciones que les hayan 
sido concedida^. 
B o l e t i a o s d o a b o n o . 
Que ce suspenda hasta nuevo aviso, que se publica-
rá oportunamente, la venta de los boletines de abono, 
perdónalos, que oon diferentes rebajas, se establecie-
ron en 1889. 
C o n o c i m i e n t o s p o r c u e n t a . 
Que se supriman los despacho» que han venido ha-
ciécdoso on esta otase de conocimientos, y se anulen 
li autorlsacioucs concedidas hasta esta fecha para 
dcMpachar en esa forma, 
LaS nuevas autoriiucionos se concoderfin única-
monto en tiempo de f.afri, 4 los Sres. Hacendados en 
sus traiisportes de calía, 4 lo» Almacenistas de Ma-
tanzas para tas (ta frutos .v á ta Dirección del Banco 
y Almacenes do BegU, con 'M condiciones que con-
vengan oon esta administración.—La é-poca de zsfra 
se considerará desdo Diciembre á May o, ambos In-
clusive , , ; 
Halmnu8 de SepUVmbre (ta 183'.—El Administra-
dor gemval, í'. Porolnda C1W3 l ínSt» 
BANCO l>Kl; COIÍÜBCIO 
Ferrocarril-s Dnídos 1^ Habana 
y A l m a c e n e s <te Regla. 
( S O C I E D A D A N O I T I M A ) 
f o r y o s p r v i l e w 
A C M I N I f á T R A C I O N G E N E R A L . 
D E S P A C H O D K M A D E R A S . 
Do-.de el dia 14 del oonioato Us dosn*chos de mâ -
deras on Iré todas las ehtaolones de d-tí* ferrocainleo 
«o harán por lu tarifa bonllliadiv qno en cada nn« de 
ellas so expone ni público para su conocimiento. Los 
jefes de ouda tstación daiin sobre las mismas, 'as 
«•xplicaoiones iifcesaria» L a cxiiresala tarifa anula 
todas las bouiünaciones de carácter particular, conce-
didas hasta 31 de julio último, quo no haj an sido otor-
gadas por escrito oon autorización de la Jauta Direc-
tiva de osta Sociedad. . , , , 
Habana, 10 de septiembre de 18!»l — E l Adminlfl-
trador General, Francisco Paradela y O. 
t;i2W 15-11 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Yillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente interino se hace pú 
blico que esta Compiiñia ha acordado emitir doscien 
tas obligaciones de mil pesos cada una, con {.'arantia 
de nc-guuda hipoteca sobre todas las propiedades Je ta 
Compa&ia, con el Interés del i>iote por ciénto anual 
pagadero por semestres vencidos, hallándose de ma-
nifiesto desde esta |echa do once á dos de ta tarde, en 
la Secretaria de la misma, callo del Aguacate n. 128, 
las condiciones de la operación, y admitiéndose loi 
pedidos conforme á dichas condiciones, hasta el día 
25 del eotriente. 
Habana, septiembre 15 de 189J.—Kl Secretario ln 
terino, ^Iníonto Valverde. C 1305 9- l« 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Begta. 
(Hoclcdad antfnlnuu) 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Habiendo de subastarse el Humini.-tro de maíz en 
mazorcas para el consumo de un alio, se pone en 
cocimiento de tas personas qne quieran tomar pujrte 
on la subasta. 
E l pliego de condiciones puede verse en osta Ad-
ministración todos los dtas hábiles de 8 á 10 de ta ica 
liana. 
Sa admiten proposiciones en pliego cerrado hasta 
el dia 21 del corriente. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—El Admlnis 
trador General, IVancísco Paradelo y O. 
C1292 8-12 
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BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla» 
F e r r o c a r r i l e s . 
L a J u n t a Direotlva do esta Sociedad, en acuerdo de 
3 del actual y 4 propuesta de ta Administración de 
sos Ferrocarriles, ha resuelto lo siguiente: 
1 Q a e se conceda una rebaja de 50 por 100 en los 
)reclos de tarifa, qne no estén ya bouutaados ó qne 
o estén en menor tipo, en los transportes de maqui-
naria, maderas; materiales de construcción, arados é 
inntnimantos de agricultura destinados 4 los ingoDios 
qie se establezcan en la zona comprendida desde R e -
gla hasta Matanzas y oue tiren sus frutos á los Alma-
cenes de esta Sociedad en Regla. 
2?—Que se conceda la misma rebnja del 50 por 100, 
oon la misma obserraclón hecha antas, en los trans-
portes de catta destinada 4 dichos ingenios, cuando 
Procedan de nuevas colonias qno se establezcan tum-
lién en ta misma zona. 
3?—La Adminlsrración de los Ferrocarriles se re-
serva el derecho de comprobar y de aceptar ta i-xac-
titud de lou datos que dan derecho 4 las antoiiorss 
conceriones. 
49 Los concesiones que se otorg-n se contarár 
desde la faclu que s'. acuerde previarneutr eu cata 
caso, par la Admimsiradón de los Fer'ocarrlle" y por 
si término do einco anos para cad» interesHilo, ms-
iian'.o tas OHodicUres que iiulTu nquollu y ô tit »'> es 
Uli 'ezcan. 
liaban», 8 (i^srptl ••nbro :ip '«91.—El A A M i"tra-
dor GanTai h rt.ncitco Pnradela u Geiti > \ 
BANCO B E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Ferrocarri les. 
Coa el objote do hacer cesar los numerosos ca-
sos que de ello se presentan, ta Presidencia de ta 
Sociedad, de acuordo y 4 propuesta do esta Adminis-
tración, ha dispuesto qno no so dé curso 4 ninguna 
petición do rebaja de flotes cuando tas efocto» han sido 
ya despachado y se ha girado el correspondiente cono-
oimlnnto oon arreglo 4 las tarifas. 
E l Jefe de estación, en Regla, y todos los Jefee do 
estaciones, tienen el deber de enterar al público de lo» 
p-et o» de los boletines de viajeros y flotes demet-
Habana, 3 de septiembre de 1891.—El Administra-
dor general, J^Vanctace P o r a d ü a y GMUII. 
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AVISOS, 
Uospital General Ntra. Sra . de las Mercedes, 
,1 UNTA DK TATEONOB.—BKCBKTARÍA. 
Dlspneeto por ta Junta de Patronos que mientra* 
no se liagan las subastas para los suministros 4 esta 
Hospital en el presente ejer icio económico, se cubran 
por medio de contratad mensuales, so avisa por esta 
medio 4 loa quo quieran hacer proposiciones 4 los ser-
vicios de víveres y efectos de lavado y botica, medici-
nas y efectos quirárjicos, pollas y huevos, leche da 
vaca, pan y panetela, carne y choquezuela, alumbrsda 
y comlinstlble; previniendo qne el acto ti;<ndr4 tfocto 
ol dta 25 del corriente mes, 4 las ocho d" ta maltans, 
en ta morada del Sr. Presidente, Prado 6? 61, en env* 
morada encontrarán los licitadores, desde el día 23, 
tas notas de los efectos qne coiis.ihiyon el servido del 
mes y bases á que deben ajustarse 
Habana, 15 de septiembre de 1891,—Rl Vocal Se-
cretarlo. Dr. J . Vila Vendrell. 
119*0 6-18 
SA L U D N U M E R O 1 0 - E L A T I O U O Y A C R E -dltado taller de carruatas de tas antiguos operarioii 
do Frau. Los dnefies de dicho taller se ofrecen al p ú -
blico cu general do hacerles notables rebajas eu todo» 
los trabajos qne se tas ooufla conoornlentos al ramo. 
J. Salema. 11827 12-15 
AVISO. 
I slgnorl IOOÍ delta 80ciet4 italiana di mutuo socoor-
so ln A vana, seno invltati ad Intervnnire al bailo «he 
a v r 4 luego nelta sala delta sool.-tí domenioa proosima 
alio 8 p. m. in rloorrenza delln tama Nazionalo del 20 
sottombre.—Avana 14 sottembre ÍMH. 
L a Commisslorte. 
118r,9 4 16 
Regimiento de Cuba n" (>:> de línea. 
2o Batallón.-Gnerrilla afecta. 
Debiendo precederse 4 la adijui»ici(S.n oon destino i 
esta Guerrilla, de oineneuta bandoleia». é igual n ú -
mero de capoteras, maletines, sacos de grupa, mea-
deros, morrales de pienso, bint«s, cepillos y peines; y 
OomWonado para convocar licitadores 4 la coustruc-
ctón y venta de dichos útiles, be acordado la publica-
ción de rata anuncio, significando que loa citados efec-
tos han de arreglarse en un t«do 4 lus modelos apro-
bados por lu Superioridad, siendo de cueiita del OOMS— 
tractor los gastos del anuncio, el imperte del uno y 
medio por ciento qne so abona 4 ta Hacienda y loe 
gistes del envío hasta el almacén del Cuerpo. 
Los pliegos de condiciones, hasta el «lia veinte y 
cinco del corriente, remítanse bsjo 8'>bre cirnado y 4 
nombre del que eusci lbe, en el putblo de ta Cataiín'i. 
de Güines. 
Catalina, IR de septiembre de I W . — E l ConitAa 
comisioBado. Domingo Alonso 4-16 
.A. V I S O . 
SUCESION DAVID BaRTGLAÍi 
8e citan 4 ios que tetigsn cuentas que U f M l U coa 
«uue.ióu dÁ Sr D D A V I D H E R T O L A T A , á pre-
ntarlason. If « 'ONSULADO D E I T A M i MH 
lio de la A mi itad númure 186, desde mafian» ii> te ol 
M Wttiti ^ E t b m * , 11 4o íepüembre de '89^, 
Hl 
H A B A N A . 
YIEENES 18 DE S E P T I E M B R E D E 1891 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Sr. D i rec to r del DIABIO D E L A MABINA. 
Pontevedra, 30 de agosto de 1891. 
V a siendo cosa m u y d e s e n g a ñ a d a entre 
nosotros i a conferencia p e r i o d í s t i c a á lo 
yankee, en l a cnal los hombres pol í t icos 
contestan cnanto les place, no s e g ú n la ver-
d a d de sn sentir, sino á l a medida de sn 
conveniencia; cuadrando á t a l linaje de re 
velaciones el diche del taimado p r í n c i p e de 
l a diplomacia de que " l a palabra faó dada 
a l hombre para disfrazar mejor sn pensa 
miento" . A l g u n a qne o t ra interview p u b l i -
c ó l a prensa este verano y la gente l a t o m ó 
como deb í a , á beneficio de inventar io . Si lo 
referido agrada, el prohombre interrogado 
re iv ind ica para s í l a lisonja del aplauso y si 
enoja, t i l d a a l eacritor de inexacto y poco 
fiel, como dama presumida que achaca a l 
espejo l a d e s c o r t é s sinceridad de l a ingra ta 
i m á g e n . Escarmentado y a ú n escaldado 
yo como quien m á s de estas confidencias 
fiolemnes, he andado buscando medio do 
topar con el m á s a n t ó o t i c o é indubi tado 
t rasunto de lo que nuestros Jefes de par t ido 
y cabezas de grupo piensan y sienten a l l á 
en las eecabrosidades de su conciencia ó en 
las entretelas r e c ó n d i t a s de su caletre, arre-
b a t á n d o l e s por fo tograf ía i n s t a n t á n e a de 
sus e s p í r i t u s respectivos la e x p r e s i ó n de a l -
guna idea, de a l g ú n p r o p ó s i t o ó plan que 
recataran sigilosamente del p ú b l i c o y deja-
r a n t ras lucir sólo en el seno amigo de sus 
devotos y auxiliares. Claro e s t á que para 
ello no era nropio acudir á las ordinarias y 
naturales v ías , por lo cual en aras de u n fir-
me deseo de discernir, como Bast ia t , lo que 
ae vó y lo que no se vó, lo que se dice y lo 
que se oculta, he apelado á recursos dispa-
ratados y á n i g r o m á n t i c o s sortilegios que 
no h a b r á quien crea n i yo se lo aconsejo á 
nadie hasta que no miren y palpen, c ó m o la 
rea l idad responde precisa y d ó c i l m e n t e á los 
apuntes de esta temeraria y pecaminosa 
clar ividencia . 
E n n inguna ot ra par te del mundo me 
asaltara la t e n t a c i ó n de sondear los poderes 
invisibles para averiguar los secretos de l a 
po l í t i ca , pero en las encantadoras regiones 
de l Noroeste que hace d í a s recorro, en este 
delicioso p a r a í s o de las rias bajas en que el 
o c é a n o nos trae hasta el seno de los roble 
dos y a l pie de los macizos de jazmines ; 
madreselvas, los besos y las a l e g r í a s del 
continente v i rgen y se l leva el eco amoroso 
de los cantores de l a aldea y de los blandos 
arrul los de nuestros bosques seculares; en 
esta Galicia feiticeira, p a t r i a de l a poes ía , 
de l a belleza y del amor, v ive t o d a v í a entre 
l a b ruma de sus mares y la niebla de sus 
TÍOS que bordan loa altos luminares como 
e l velo de una eterna desposada, el misterio 
Inf in i to do lo sobrenatural, la prestigiosa 
estela de la t r a d i c i ó n d r u í d i c a , el espejismo 
de l a candorosa fe de los abuelos celtas, 
los celajes de grana y oro que marcan el 
ocaso de una civi l ización fundida hace siglos 
en el pasado, á la cual esta raza de las nos-
talgias sublimes sigue r indiendo el culto 
ins t in t ivo de su constancia, m á s firme que 
e l grani to de sus cordilleras, á los muertos 
queridos. 
E l g r i to extr idente de l a locomotora y el 
humo negro de la caldera enrojecida ha he-
cho hu i r en los contornos de su trayecto y 
alrededor de las ciudades, l a ant igua le-
yenda y las aereas f an t a s í a s de los pueblos 
adormecidos en eterna adolescencia, pero 
a l l á hacia e l inter ior , en los valles profun-
dos siempre verdes, en las m o n t a ñ a s donde 
hasta el r io corre "como el lobo huyendo de 
l a gente"; en el case r ío salpicado, en las 
selvas de c a s t a ñ o s y nogales donde resuena 
prolongado el eco de " a l á , l á " g a é l i c o ; en 
l a cumbre de l a sierra donde los pinos se 
agrupan para defenderse de la nortada y se 
asoma la cruz de la ermita á animar a l 
verdinegro promontorio en su tenaz defen-
sa contra las olas bravias y rabiosas que lo 
baten desde que puso Dios el firmamento 
en medio de las aguas; a l l á palpi tan, ya 
aonrientes, ya s o m b r í a s , en la mente popu-
l a r los encantos del romance y de la conse-
j a , las visiones mí s t i c a s de l a edad media y 
como girones de niebla, restos de p r imi t ivas 
creencias poetizadas por las dulces pers-
pectivas de t an lejanos horizontes. 
A ú n en las noches de luna en e l castil lo 
de Sobróse , ronda por entre las ruinas ta-
pizadas de yedra y zarzales el fantasma de 
Flora lba , la esposa culpable, sin hal lar per-
d ó n en tantos siglos: t o d a v í a en la torre de 
l a Barreira , j u n t o a l Ul la , se oyen gemidos 
de una dama encantada por no se q u é rey 
more; en el Pon ta das Donas ba i lan los s á -
bados el aquelarre e s c u a d r ó n odioso de 
trasgos y de brujas; entre el l imo verdoso 
del pantano cerca de San Juan de Cobas, 
centellean como dos esmeraldas los ojos de 
l a estaílir.a que fascina y enamora a l mozo 
para ahogarle en el pozo condenado; de las 
aguas tranquilas de l a An te l a sale á veces 
tremendo bramido como de toro jigantesco 
y furioso, respiradero q u i z á de la c iudad 
mald i t a , de la que dicen los viejos que t ra -
g ó el L i m i a formando la laguna, cerca de 
Vivero , en l a cueva de los encan to» , y en el 
Lerer , á corto trecho del reble famoso de 
Santa Marga r i t a que seis hombres no pue-
den abrazar, cuenta el paisano que u n d í a 
a l año , momentos antes de luc i r el sol, se 
v é una doncella de hermosura deslumbra-
dora, de cabello de oro y ojos como el cielo 
azules, que se peina con peine de diamante 
y desaparece cuando se l a mi ra . ¡Dios os 
l ib re de oír el g r i to espantoso de l a raposa 
de Morrazo, alma condenada qne sufre su 
infierno en el mundo! no hay conjuro con-
t r a el maleficio cuando sus ojos como á s -
ouaa centelleantes os flechan desde l a espe-
sura; el Ureo, m ó n s t r u o marino que nadie 
ha visto, es t a m b i é n el terror de n i ñ o s y 
mozas en l a costa, desde el cabo de U d r a 
hasta Flnisterre; pero nada m á s temeroso 
y generalizado en toda Galicia que IA com-
p a ñ a . Cuando vienen las l luvias o t o ñ a l e s 
y las queixumes de los pinos azotados por 
e l viento, prolongan sn murmul lo l ú g u b r e 
como ejérci to de perros invisibles que a l l á 
a l léjos ahul laran á la puerta de u n m o r i -
bundo, ¡pobre del viajero que se a t reva por 
l a noche á i r sólo por las corredoiras de las 
colinas ó l a vereda del monte! u n enjambre 
de e sp í r i t u s que salen del cementerio p r ó -
x imo yerguen y sacuden unos hosos de de-
Junto que levan encendidos po lo aire y lo 
asedian y lo persiguen con grandes m a r t i 
r í o s hasta dejarlo rendido y medio muerto 
en la puerta de su casa. Las enfermedades, 
las plagas, las ruinas no pueden para el la-
briego creyente venir do la naturaleza bue-
na y p r ó v i d a , n i de mandato ó p e r m i s i ó n 
divinos, d é b e n s e á hechizos, conjuras, m a l 
de ojo, bebedizos, a r t i m a ñ a s de b r u j e r í a , 
obra, en fie, de los malos. O demo y sus 
auxiliares y ministros, son para esa gente 
sencilla los caneantes de todo d a ñ o en sus 
personas y cosas. 
L a doncella, que perdida l a color, l angu i -
dece como azucena rolda en el ta l lo ; el n i -
ñ o encanijado; la vaca que adelgaza y no 
come; el puerco que enferma; el m a í z que 
no grana; el c a s t a ñ o que se seca; l a uva que 
se arruga y cae antes de m a d u r a r . . . . . . 
¿qu ién puede ser autor de esas desgracias 
sino el poder invis ible del e s p í r i t u del mal? 
Contra él hay que defenderse, y es una de 
las artes m á s difíciles y curiosas entre l a 
gente aldeana y campesina el saber cont ra -
rrestar cada ctemoniara de los feitizos con 
e l conjuro y procedimiento adecuados. 
Aunque ofrece e l asunto v ivo i n t e r é s para 
los estudios en voga sobre estos subjetevis 
mes populares, su examen no cuadraba á 
m i in tento de leer secretos designios en l a 
mente da los primeros actores de l a come 
d í a po l í t i ca , é ibaseme l a v o l u n t a d en busca 
de alguien que a q u í tuv iera el don famoso 
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LA CflARGi BE L I S CORZAS. 
SEGUNDA P A R T E 
U N C A S A M I E N T O E X T R A Ñ O . 
NOVELA ESCRITA r R A N C Í S 
POB 
J T T L E S M A E Y " . 
(Edla obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 65.) 
(COJTTINÚAJ. 
— S í , ayer n o c h e . . . . estaba feb r i l , tuve 
frío, t i r i t a b a y p e d í á J u a n que encendiese 
l a chimenea y el calor me s e n t ó m u y bien. 
E l m é d i c o se i n c l i n ó sobre el hogar y 
se q u e d ó meditabundo examinando las ce-
nizas. 
—¿Qué es lo que es tá i s mi rando ahi?—le 
pres run tó Daguerre cuya i nqu i e tud i b a en 
aumento. 
No r e s p o n d i ó enseguida e l Medico , que 
c o n t i n u ó su examen, h a b i é n d o s e puesto m u y 
p á l i d o a l hacerlo, y fué tan grande l a emo-
c i ó n qne le d o m i n ó , que a ú n cuando hubie-
se querido hablar no h a b r í a podido conse-
gu i r lo . 
Pasaron unos cuantos segundos y se re-
puso. 
—Cometisteis una grave imprudencia , Sr . 
Daguerre ,—dijo . 
—¿Cuál f 
—Os previne que no hioiéaeis n i e l menor 
movimiento . 
—Pues bien, os obedec í . 
I y t radicional de la doble vista. H u m e y 
Cumberland me h a b r í a n alquilado en New 
Y o r k y Piladelfla u n par de e sp í r i t u s char-
latanes por medio del t r í p o d e ó la mesa g i -
ratoria; en el P a r í s desc re ído y c ivi l izado 
p o d r í a n servir á m i intemperante cur ios i -
dad esos neo-budistas que hacen hablar á los 
Jakires e s t á t i c o s del T ibe t á m i l leguas de 
distancia (que en eso de supersticiones en 
todas partes cuecen habas); pero todo ello 
p a r e c í a m e m u y visto y oído y expuesto á 
e n g a ñ o ; por lo cual no descancó hasta en-
contrar a l g ú n vestigio de los o rácu los v i -
dentes y parlantes del r i to celta, que como 
la verbena y el m u é r d a g o sagrado, pu lu lan 
en los campos de la misma muerte. 
¿No q u e d a r á nada, me dec í a , de aquellas 
druidesas fa t íd icas , sabedoras de todos los 
misterios de la naturaleza de los secretos 
del dios ter r ib le y de las maravil las del u n i -
verso, sacerdotisas que como Norma y V e -
leda, abarcaban con sus ojos luminosos lo 
pasado, lo presente y lo por venir, y que, so-
l i tar ias de los mares, lanzaban su palabra 
profé t ica cerca del cielo, lejos de l mundo 
y suspendidas en el inf ini to a l pueblo fiel de 
las marinas?—Quedan las meigas, r ep l i cá -
ronme, pero t an desfiguradas, como loa can-
tores callejeros y rurales que con la zampona 
y el z u r r ó n de los mendrugos pordioseados 
representan l a ú l t i m a etapa de los bardos y 
da los scardas. 
L a meiga (maga en castellano) tiene me-
nor poder que el hada y menos mal ignidad 
que l a bruja: m á s b i é n la solicitan que la 
temen y en estoa tiempos positivistas a ú n 
en el campo, se dedican á cosas p r á c t i c a s y 
ú t i les como curar el ganado, zurcir v o l u n -
tades, arreglar amor íos , dar hierbas y decir 
la buena ventura. Puesto ya en el camino 
de estas averiguaciones, tuve larga consulta 
con una de las m á s acreditadas de entre las 
r í a s bajas; y reconocldamento hay que con-
fesar lo muy á menos á que ha venido á pa 
rar la famil ia . Vieja , como una d u e ñ a del 
siglo X V I , conservada en momia y con una 
g r a m á t i c a parda entre inocente y socarro-
na, b u r l ó cuantas preguntas le hicimos los 
dos ó tres amigos que h a b í a m o s acudido á 
su humilde y t é t r i c a morada. Haciendo 
gracia a l lector de los incidentes cómicos y 
pintorescos del d i á logo que reservo quizá 
para un l ib ro de viajes, sólo cumple a i ob-
jeto de esta el desenlace t an inve ros ími l y 
absurdo que parece cosa de s u e ñ o y que no 
porf iaré con n a d i » para que lo crea en re-
dondo. A l hablarle da que echara las car-
tas , ee sobrecog ió : man i f e s tó se turbada y 
dudosa; p id ió g a r a n t í a s de reserva, y con el 
poderoso estimulante de algunas efigies de 
S. M . , de buen c u ñ o y ley, argumento efi-
caz en todas las edades y lati tudes, s acó 
de un escondrijo abultado paquete de car-
tas que e x t e n d i ó sobre una mugrienta y des-
vencijada mesa. Aquel lo sí que era cosa 
de magia. No imagino que las v í r g e n e s 
fa t íd icas de la isla de Senn n i las sacerdoti-
sas de Kor idwen dispusieran de poder m á s 
maravilloso. E n mis propias manos t uve 
codo un epistolario a u t é n t i c o de fecha ro-
c í en te y de p u ñ o y le t ra de los prohombres 
m á s conocidos y significados en el gobierno 
y en l a oposic ión. Dudar no era posible; 
al l í estaba todo con los membretes respec-
tivos, las impresiones í n t i m a s de cada cual 
y l a firma infalsificabie. E n c o n t r ó m e por 
lo tanto con m i anhelo satisfecho y no tuve 
m á s que copiar. A c o n t i n u a c i ó n t rascr ibo 
lo m á s or ig ina l ó interesante, omito por-
menores personales y que puedan ceder en 
d a ñ o de tercero, l ibrando a l ingenio del que 
leyese descifrar por el contenido cada uno 
de los autores. Creo que del conjunto de 
lo copiado resulta u n compendio bastante 
real de la Bituación po l í t i ca , como dicen los 
g e r m a n ó ñ l o s , en el actual momento h i s t ó -
rico y ps icológico . Y ahora papelea can-
ten. 
C a r t a d e l C o n d e d e á D o n 
( í n t i m o a m i g o d e S i l v e l a ) á D . N . 
( a i l v e l i s t a f u r i b u n d o ) . 
E s t á V d . servido en todo lo de esa pro-
v inc ia y conviene que se afiance bien; por-
que n i Cristo p a s ó de l a cruz n i nosotros 
pasaremos de noviembre. Y a fué correr 
u n albur peligroso el que siguiese nuestro 
D . Paco en G o b e r n a c i ó n todo u n verano, y 
á punto estuvimos de perderlo todo con esa 
traoamandana de Barcelona, que no pare-
ció sino u rd ida por loa mismos h ú s a r e s de 
Antequera. Felizmente, apagamos l a mecha 
con las manos sin quemarnos y n i a ú n se 
pudo averiguar si d e t r á s h a b í a u n barreno 
de d inami ta ó u n petardo vulgar . 
E l Presidente se ha olido l a chamusquina 
y h a r á el diablo á cuatro para quo siga S i l 
vela en G o b e r n a c i ó n , que «s t i r a r á perder -
lo; pues siempre el que «o ahoga tiene l a 
costumbre de agarrarse a l buen nadador, 
si no para que lo salven, para hundirse j u n -
tos en el p i é l ago profundo. L a s i t u a c i ó n de 
nuestro amigo no ha tenido igua l en l a his-
tor ia de los partidos: es el ú n i c o á quien ha 
sido dado hacer tres elecciones saguidao, 
habiendo salido de ellas m á s entero de lo 
que e n t r ó en el Gobierno. Nosotros lo que-
remos y como nosotros g ran parte de la 
m a y o r í a lo sigue: en cuanto á los adversa-
rios, el que no le respeta le teme. L a cam-
p a ñ a que se prepara s e r á á cuchi l lo y n a -
vaja, porque á medida que pasa el t iempo 
aprieta el hambre en l a opos ic ión y con ella 
la furia . j P o r q u é , pudiendo ret irarse ahora 
con los laureles frescos y l a g lor ia del t r i u n -
fador, va nuestro min i s t ro á sobrellevar l a 
parte odiosa de l a p r ó x i m a ba ta l l a y á car-
gar con l a deficiencia de las honorables 
dignidades que le a c o m p a ñ a n en e l banco 
azul? N o nos queda por lo tanto nada que 
ganar y podemos perderlo todo: no cabe 
juego t an desigual. 
Con una re t i rada aparente, tengo por co-
sa cierta que antes de volver los fusionistas 
h a b r á na Minis ter io presidido por Si lvela y 
q u e d a r á ya consolidada su jefa tura , q u i z á 
c o p á n d o l e á Sagasta a l g ú n g r u p i t o que á 
nosotros nos v e n d r á de perlas y á é l le a l l • 
v i a r á de l a impedimenta enorme que le ato-
siga. 
No oreo que a q u í transijamos con l a en-
t rada de Bosch. Si nuestro D . Paco se diera 
á t ransigir con Romero, p r e f e r i r í a que é l 
personalmente tomara una cartera. N o le 
t o l e r a r á nunca que se siente á su lado en el 
Minis te r io por medio de apoderado. Es pre-
ferible dejar dos ó tres Minis t ros nuestros 
para que pongan u n dique á las invasiones 
romeristas, quedando nuestro hombre fuera 
y en l i be r t ad de hacer lo que le de l a gana. 
Observaremos l a a c t i t u d m á s correcta den-
t r o de l a m a y o r í a y de l par t ido ; pero sere-
mos todos G a r c í a del C a s t a ñ a r , en eso de 
no sufrir , g e r a r q u í a s pr ivi legiadas: "do Cá-
novas abajo n inguno." Aproveche el t iempo 
que nos resta y ocupe todas las posiciones 
e s t r a t é g i c a s en destinos. Ayuntamien tos y 
juzgados, por lo que pueda t ronar y pida , 
porque estamos i n articulo monis, si bien 
para resucitar a l tercero día .—Suyo, etc. 
C a r t a d e D . A . . . . . ( d e s d e B a g n e r e s 
d e B i g o r r e ) á a m i g o í n t i m o 
d e s d e l a i n f a n c i a . 
. . . . M u y bien hemos llegado y hasta aho-
ra nos sientan admirablemente las aguas. 
E l manuscri to de los romances de Gerinel-
dos que me mandaste me parece apócr i fo y 
l a escri tura sobre l a f u n d a c i ó n del convento 
de Santo T o m ó del V a l l e no tiene g ran i m -
portancia, porque hay muchas de esa é p o c a 
en l a t í n b á r b a r o que se confunde con l a fa-
bla p r i m i t i v a . L o que no puedo creer es t u 
sospecha de que existan otros dos, Belianis 
y T i r an t e el Blanco, á m á s del que tengo y 
del que hay en el Vat icano. 
N o te preocupes de los escarceos que t rae 
l a prensa sobre crisis. Es verdad que Si lve-
la se quiere i r , entre otras razones y no es 
la menor, por los perjuicios que le ocasiona 
el abandono del bufete; pero si vamos á 
atender á los duelos y quebrantos que nos 
proporciona el gobernar, nadie m á s que yo 
t e n d r í a derecho á inhibirse y dar a l traste 
con las enojosas impert inencias del mando. 
—Sobre todo, os e n c a r g u é que no os le-
vantaseis. 
— Y no me l e v a n t é . 
— ¿ D o n d e han ido á parar las ropas que 
estaban ayer t i radas en ese r i n c ó n sin orden 
n i concierto? 
— E l ayuda de c á m a r a debe haberlo reco-
gido cuando estuvo arreglando l a habi ta -
c ión . 
—¡Ahí ¡ F u é éll ¿Y d ó n d e las puso? 
— ¿ P a r a q u é q u e r é i s saberlo? ¿ P o r q u é os 
i n t e r e s á i s tanto? 
—Porque me conviene. 
— ¿ Y p o d r í a saber en q u é os fundá i s para 
demostrar t an to in t e ré s? 
— A l g ú n d í a lo s a b r é i s . 
— V o y á deciros l a v e r d u d . - , « L o h a b é i s 
a d i v i n a d o . . . . me l e v a n t ó cometiendo esa 
imprudencia , y viendo que delante de l a 
ventana h a b í a n n pobre pidiendo l imosna le 
e c h é esas ropas cuya fal ta de a h í tan to os 
preocupa. 
— ¿ Y es eso todo? 
— ¿ Q u é es lo que d e s e á i s ? 
—Deseo saber l a verdad , Sr. Daguerre, 
porque lo que a c a b á i s de decir es una men-
t i r a . 
— ¡ E s t á i s abusando de m i debi l idad para 
insul tarme. Doctor ! ¡Eso es ind igno y una 
c o b a r d í a ! 
— Y vos, Sr. Daguerre d e s c e n d é i s hasta 
el extremo de decir una ment i ra , lo cual no 
me parece m u y decente. 
— E n fin, ¿ q u é es lo que deseá i s? 
— U n a cosa m u y sencilla, saber p o r q u é 
quemasteis esas ropas. 
—¡Oh! ¡Doc to r ! 
—Es Inú t i l quo lo negnél f , porque estoy 
Y o p o d r í a repetir la frase que Pl in io , el an-
t iguo, pone en boca del historiador romano: 
" H e adquirido ya bastante g lor ia y p o d r í a 
descansar, si m i á n i m o act ivo no se a l imen-
ta ra del trabajo." ¿ P u e d e decir otro tanto 
Paco Silvela? Es joven en á n i m o , aunque 
el e sp í r i t u lo tiene m á s viejo que t ú y que 
yo. Me parece que e s t á p o s e í d o de l a misma 
enfermedad que inu t i l i zó á Romero, por m á s 
que procede con m á s cautela y aplomo. 
Tiene demasiado talento para creer que sa-
liendo del Minis ter io va á mantenerse en 
una disciplina y or todoxia canonizables. 
EÍO, a ú n guardando prenda pretor ia en el 
gabinete, durar la tres meeefc; luego empe-
z a r í a n los agravios, las quejas, las fr ialda-
des, ia i r r i tac ión de los amigos desconten-
tos, los e s t ímulos b e n é v o l o s de l a opos ic ión , 
el halago de l a popular idad y en pos de la 
discrepancia v e n d r í a l a disidencia y el cla-
ma y el ensayo de otro pa r t ido conservador. 
Por lo tanto, si so obstina en irse le preaen-
t a r ó el di lema de que obto entre seguir ó 
irnos juntos. Pienso que no l l e v a r á las cosas 
á ese extremo. Y o no soy de loa que se do-
j a n echar: yo siempre me he ido y me i ró 
por m i gusto. 
Respecto á Romero, conviene que siga 
esperanzando á sus amigos; e s t á n en lo ju s -
to a l decir que no puede continuar en esa 
ac t i tud indefinida, que si bien nos favorece, 
á él a c a b a r á por perjudicarle, pues es i m -
posible tener m á s t iempo á loa suyos en ese 
alejamiento de l a t i e r r a de p romis ión . Y o 
haca t iempo lea a b r í las puertas; que en-
t ren , pues, pero que no se e m p e ñ e n en so-
nar las trompetas c a n t á n d o l e el t r á g a l a á 
los silvelistas. Cuando e s t é n dentro y ha-
yan pasado el momento c r í t i co , todo se i r á 
arreglando, por m á s que s e r á n siempre don 
Pedro el Cruel y D . Eur iquo de Tras tamara 
estos dos hermanos que han querido here-
darme en v ida . Si van á Mont ie l yo no he 
de ser B e l t r á n C l a q u í n , que ponga a l uno 
sobre el o t ro : a l l á ellos, pues por m i bien 
los quise hermanar y evi tar que hubiera 
Caines y Abeles. Y basta de po l í t i ca . 
Creo que s e r í a castizo usar l a palabra 
maestre-sala en vez de maitre á'hotel y so-
brevesta en vez de sobre todo, que es t r a -
ducc ión cruda etc. ( la carta signe hablan-
do de vocablos castellanos adecuados para 
sust i tuir con ventaja algunos galicismos.) 
C a r t a d e D . F . á D . Q . ( a m b o s f u s i o -
n i s t a s : f e c h a e n B i a r r i t z . ) 
A q u í nos t iene V . contentis et gordis: no 
parece que llevamos u n a ñ o de opos ic ión , 
los hoteles rebosan de ex ministros, ex d i -
rectores y d e m á s gente ord inar ia de nues-
t r a iglesia. SI el ostracismo del poder no 
se d i l a t a mucho, que no se d i l a t a r á , este 
descanso ha sido mie l sobre hojuelas. T e -
nemos u n personal m u y lucido y qne sabe 
guardar el decoro d é l a s apariencias con b r i -
l lantez y con lujo: D . P r á x e d e s e s t á resplan-
deciente y hasta hermoso. Por todas par-
tea lo adulan y lo halagan m á s que si estu-
viera en l a Presidencia del Consejo. Hasta 
e l bello sexo le pone ojos t iernos y esto es 
u n gran s í n t o m a , por que ellas t ienen u n 
don adivinator io sobre quien puede ser-
vir las mejor y m á s pronto . Olfatean que 
le jour de gloire e s tÁpour arr íver . 
Nuestro jefe indiscut ible , y como dicen 
loa d e m ó c r a t a s Inevi table , atiende á su 
salud y a l esparcimiento de su á n i m o , m á s 
si cabe que cuando e s t á a l frente del go-
bierno. A m í me parece que lo sabe todo 
esto t an bien que teme l a c a í d a de los con-
servadores porque l a herencia promete ser 
desastrosa y las ambiciones y r ival idades 
de los amigos son t an feroces que el campo 
de A g r á m e n t e va á ser u n ochavo del moro 
comparado con las escenas de fami l ia que 
nos prometen los ochenta candidatos para 
carteras, los quinientos para Direcciones y 
loa cinco ó seis m i l para las placltas de d i -
putados á Cortes por sufragio univerca l . 
A h o r a todos e s t á n á pa r t i r u n p i ñ ó n con 
el jefe: N o hay quien ae atreva á dar le e l 
m á s leve d í s g u a t o . E l mismo Gamazo, 
ú n i c o prohombre de cuidado quo p o d r í a 
quebrantarnos, e s t á m á s sagaatino que 
nunca, hasta el punto que D . P r á x e d e s va 
á hacer u n viaje á Santander ex profeso, 
a l o j á n d o s e en su casa. Al l í se t r a z a r á a l -
guna forma e c o n ó m i c a que satisfaga á los 
castellanos y á los catalanes y que tenga 
su lado proteccionista y su lado l ibrecam-
bista para que nadie quede descontento 
hasta d e s p u é s de veni r a l poder el par-
t ido . 
Los gamacistas cantan v ic to r ia y procla-
man que l a fu tu ra s i t u a c i ó n s e r á Sagasta-
Gamazo y quien no lo quiera as í , que se va-
ya á su casa. More t no o p o n d r á á esto d i -
ficultades, sobre todo si va á Estado ó le 
toman de Miu ia t ro á A l b e r t o Agui le ra . Maa 
duro de pelar es Puigcerver porque es te-
naz en sus p r opós i t o s ; pero lo apacible de 
en c a r á c t e r inf ia i rá en l a b landura de ana 
reaistenciaa. Su disguato no se t r a d u c i r á 
en actos belicosos. Q u i é n puede enredar 
la c u e s t i ó n es L ó p e z D o m í n g u e z . A l a 
presente c r e í a m o s que con darle una carte-
ra á su B e r n a b é y mandar lo á é l á l a em-
bicada de P a r í s q u e d a r í a alegre como unas 
pascuas. Pero ahora Canalejl ta se le ha 
colocado á la diestra, le buaca elementos y 
y amigos, y como cuenta con muchos recur-
sos de ingenio y una perseverancia inven-
cible, l l e g a r á á convertirse en su e s p í r i t u 
santo. Y a entonces el general s e r á de te-
mer por que lo p r e s t a r á su nuevo a l iado lo 
que le fa l ta : i n t e n c i ó n , maquiavelismo y 
firmeza en sus p r o p ó s i t o s . A m á a de ello, 
parece que e l candidato que apoya Pepo 
L ó p e z para nuestro p r imer minis ter io no es 
B e r n a b é D á v i l a , sino Portuondo, y esto por 
sus connivencias con a l g ú n par t ido cubano 
t r o p e z a r á con evidentes dificultades y orea-
r á nuevo mo t ivo de descontento. 
E n real idad, el des iderátum de D . P r á x e -
des y lo que m á a noa conviene s e r í a u n ga-
binete incoloro, y para nuestra po l í t i ca ho-
m e o p á t i c a , con l a que t a m b i é n va a l p a í s , y 
á nosotros, de áe¡jar obrar á la naturaleza 
¿ p a r a q u é queremos m á s ? 
Den t ro de poco salimos para Santander 
y a l l í como en todas partes estoy siempre á 
l a d i spos ic ión de los buenos amigos, e t c . . . . 
C a r t a d e D . B . . . . ( t r i b u n o e m i n e n t e ) 
á D . H . . . . ( p o s i b i l i s t a ) e n V a l e n c i a . 
A m i g o del alma: no me p ida que le ha-
ble palabra de p o l í t i c a . V i v o en e l s i l en-
cio p i t a g ó r i c o , entregado á las hermosas 
revelacicnes de loa muertos i lustres de Gre-
cia y Roma. Nada quiero, con estos vivos 
euanos de nuestros d í a s , por los cuales t a n -
to hice. Y ó s a l v é las colonias el 73: des-
t r u í el c a n t ó n , hice los e jé rc i tos que derrota-
ron el carl ismo: r e d i m í l a pa t r i a de l a reac-
ción restauradora; y a l r e v é s de Auguato , 
que en las formaa republicanas in fund ió l a 
t i r a n í a de l Imper io , y ó he creado l a r e p ú -
bl ica y l a he vivif icado sobre e l manto do 
la m o n a r q u í a y la regencia. Mayor es m i 
obra que l a del m á s sabio de los C é s a r e s ; 
é l contaba con l a sombra prestigiosa del 
d iv ino Ju l io , con e l esplendor de su cuna, 
con los veteranos de Farsa l ia y de F i l i p o s 
y luego con e l pórf ido apoyo de los amores 
de Cleopatra: y ó no he tenido m á s espada 
n i m á s legiones que m i palabra, y puedo 
sin arrogancia exclamar con m á a derecho 
gue el vate venusino: "Exegi monumentum 
cure perennius." 
Por m í v ivo la democracia, y quien no 
quiera pasar por ella t e n d r á que pasar por 
¿1 Bidaaoa. N o encuentro o b s t á c u l o s á su 
conso l idac ión y p e r p é t u o reinado, m á s que 
en las demencias incorregibles y en las so-
berbias repulaivaa de loa Salmerones, Ruiz 
Zor r i l l a , P í y d e m á s s o ñ a d o r e s escapados 
de u n manicomio. Son como los melones 
malos. Envejecen, pero no maduran . 
A p ropós i t o do melones, le agradezco 
mucho los que me ha enviado de sua huer-
tas. ¡Qué fruta m á a deliciosa! ¡Qué punto 
de a l m í b a r m á s incomparable! N o hay co • 
cinero m á s maravil loso que el sol de V a -
lencia. M r . X . , futuro presidente de la 
r e p ú b l i c a francesa, quo hizo u n viaje ex-
viendo pedazos de tela á medio carbonizar 
entre las negras cenizas. A q u í e s t á n todas 
las prendas de vueatro traje, y no dudo que 
j u n juez de i n s t r u c c i ó n , por poco experto 
que fuese, no d e j a r í a de hal lar l a clave de 
ese misterio, que no de j a r í a de exci tar sus 
sospechas. 
—¿Y q u é sospechas p o d í a concebir? ¿ A c a -
so no e x p l i q u é de q u é manera me hirieron? 
¡No olvidéis que en este asunto corre el ries-
go de mancillarse el honor de una mujer! y 
t r a t á n d o s e de u n asunto de t an ta gravedad, 
¿no os parece que todas las precauciones 
que se tomen son pocas? 
Gerardo no pudo respondr, porque e ra 
grande su p r e o c u p a c i ó n , y sus dudas iban 
en aumento. Mientras tan to , su mi rada leal 
y firme no se separaba del her ido, que no 
pudiendo sostenerla aparentaba estar dur-
miendo. 
. E l M é d i c o a c e r c ó s e de pronto a l lecho 
diciendo: 
— V e n d r é á veros todos loa d í a s , Sr. D a -
guerre. 
— ¿ T o d e s los d ías? ¿ P a r a q u é si yo me en-
cuentro m u y bien y no os neces i to? . . . . Os 
agradezco mucho vuestros ccrldados y cuan-
do gus t é i s p o d é i s enviarme l a no ta de vues-
tros honorarios. 
— V o l v e r é todos loa d í a s hasta que l l e -
gue uno en que ponga en claro el miste-
r io que hasta ahora no hice m á a que en-
trever. 
—Os ruego que t e n g á i s presente, Sr. Ge-
rardo, que en m i casa soy el amo, y a-
d e m á s d u e ñ o de mis acciones, de modo que 
no me v i s i t a ré i s contra m i vo lun tad . Supon-
go e s t a r é i s eonvencldo de el lo . Oí cierro 
elusivamente desde E t r e t a t para cenar 
conmigo, no t e n í a palabras para ponderar 
el sabor, el aroma y l a s a z ó n de ese parto 
feliz do l a t i e r ra valenciana. Hasta ahora 
tuvo el higo chumbo m a l a g u e ñ o como l a 
f ruta predilecta; pero cuatro higas para 
ellos esos m e l o n e s . . . . etc. ( L a car ta con-
t i n ú a hablando de cosas de comer.) 
C a r t a d e m i e m b r o d e l c a s i n o 
r e p u b l i c a n o Z o r r i l l i s t a , á o t r o q u e 
v e r a n e a e n l a C o r u ñ a . 
H a b r á leido V . e l ex-abrupto de l 
m a r q u é s viudo de Santa Mar t a . Eran po-
cna y p a r i ó su abuela, y digo su porque pa • 
r a nosotros no ha parido. N i nos quite a i 
nos pone el manifieeto mamarraoheaco con 
quo OEOB ojíüwteroa do l a revoloción han 
querido aab í raenoa á las barbaa. Sin e l ar-
t i cu l i to quo les ded i có E l Imparcial para 
dar gusto á los m o n á r q u i c o s , nadie h a b r í a 
hecho caao á los dislatea del noble m a r q u é s 
v iudo. 
M e r e c í a n esos patr iotas quo nuestro don 
Manuel , har to de ellos, les volviera la ce 
palda y loa dejara campar por sua reepetoe 
y ee metiera á su casa. Bucma a n d a r í a la 
cosa. Por fortuna, nuestro querido jefe s i -
gue y s e g u i r á we.udo el Idolo de E s p a ñ a , y 
la r e p ú b l i c a no tiene m á a apellido leg í t imo 
que el de R a í z Zor r i l l a . L o que este haga 
e s t a r á bien hecho, y t e n d r á n que tragarlo 
á la fuerza, as í los enemigos como los ami-
gos traidores; y a l que no lo quiera palo y 
r epúbUca , y cartuchera en el c a ñ ó n . 
Mande todos loa telegramas que pueda 
protestando contra el m a r q u é s de Santa 
M a r t a y sua aeidea, que e s t á n haciendo l a 
causa de la m o n a r q u í a . — S u y o etc. 
D o l I l t m o . S r ( d e l e g a d o e x -
t r a o r d i n a r i o y e x t r a o f i c i a l e n B a r -
c e l o n a ) a l E c s m o . S r a u t o r i d a d 
e n M a d r i d . 
M i i lustre jefe: cumplo el honroso come-
t ido que me d ió V . E , de informarlo confi-
dencialmente acerca del alcance, preeoden-
tes, é impor tancia del suceso que no tuvo 
de bueno sino el nombre del cuartel . H a -
b l é con l a gente cruda; echó varios buzos 
amigos á que sondearan las profundidades 
del agua turbia y del r io revuelto: v i el au-
mar io y puedo adelantar á V . E . idea ca-
ba l de lo que ello ha sido. 
Cuentan que el difunto m a r q u é s de Sala-
manca tuvo neceeidad de atravesar Sierra 
Morona en t iempo de las dlligsncias, cuan-
do entre Santa Elena y las Ventas da Cár-
denaa cada recodo del camino era un puer-
to de arrebata-capas, y á las veces de arre-
bata-vidas. E l cé l eb re banquero, tomando 
lenguas sobre los t r á m i t e s para evitar el 
peligro, supo que pagando cierto estipen-
dio convencional á u n bandido viejo, medio 
indul tado, medio tolerado en V a l d e p e ñ a s , 
so l ían i r sanca y salvoa loa viajeroa y aun 
protegidos por los mismos ladrones sumísoa 
á la bandera y discipl ina do su represen-
tante y maestro, encargado de cobrar l a 
cuota del seguro. P a g ó l a prodigiosamente 
el m a r q u é s y sa l ió bajo l a fe y palabra del 
honorable t ío T ino jo con varios amigos, pe-
ro apenas t o p ó con una gav i l l a de foragi-
do», sufrió el despojo y saqueo de cualquier 
otro vlandanto insolvente y vulgar . Regro-
só desbalijado y mal t recho a l pnnto de 
par t ida , y a l increpar a l b r i b ó n del vejete 
por su mala fe, e x c l a m ó é s t e con Indigna-
ción sincera y no fingida c ó l e r a : — " N o lo 
crea su merced; esos que le han robado n i 
aon ladrones n i n á ; bino cuatro ó cinco p i 
l íos sin miaja de v e r g ü e n z a n i de educa-
ciór.". 
No hago aplicaciones, pero la t ropa del 
a lcantar i l la conspiradora que suele estar al 
habla con l a po l ic ía , nos da conauoloa y ex-
plicaciones aemej antes y lo dicen con aire 
de convicc ión infalsificabie. Y o los creo. 
Los gastos han sido bastantes, porque 
esta gente se de jó pedir que es un horror. 
A l g o he suplido, pero necesito fondos antes 
de pa r t i rme de e s t a . . . . De V . E . con to -
do respeto e t c . . . . e t c . . . . 
D e u n c a n d i d a t o á m i n i s t r o d e s d e 
S a n S e b a s t i á n , á o t r e p r o h o m b r e 
c o n s e r v a d o r e n S a n t a n d e r . 
A m i g o mío : n i se muere padre n i cena-
mos. E n eso do l a crisis siempre m a ñ a n a y 
nunca m a ñ a n a m o s . Y a no hay quien aguan-
te tan ta antesala. Silvela que se quiere i r 
y nunca se va: otros, que so deben i r y no 
quieren. E l verbo dimitir se ha quedado 
en l a c a t e g o r í a de los fósiles p reh i s tó r i cos . 
D . A n t o n i o e a t á con A n í b a l en las delicias 
d e C a p u a y l o s d e m á s noa hemos quedado 
en el paso de los Alpes t i r i t ando de fr ió 
como el tenoreete de la Leyenda del Monje. 
Loa amigos todos e s t á n que rabian: no so 
saca u n destino por u n ojo de l a cara. Las 
pocas vacantes que ocurren ae laa dan á la 
opoDición. T r a b á j e m e U d . a l general, que 
aó que me quiero bien y para lo que otros 
le hacen, yo le s e rv i r í a mejor. Por m i par-
te, no espero m á ? de quince diaa d e s p u é s 
de abiertas las Cortes, porque esto va t a n 
de prisa que ei no nos dan posiciones ha-
b r á que tomarlas. 
Romero, que ahora viene a l hogar pater 
no de Anton io , p o d r á alargarnos l a v ida , 
paro ¿4 q u é costa? No vamos á tener pre-
supuesto para ana amigos, que t raen apeti-
to atrasado de cinco a ñ o s . 
Apr ie te sin descanso en pro de m i pleito, 
porque m á s vale un toma que dos te d a r é y 
p á j a r o en mano que buitre v o l a n d o . — A d i ó s 
y hasta siempre suyo 
O t r a d e u n e s d i p u t a d o r o m e r i s t a 
á u n e x s e n a d o r i d e m . 
Por fin, por fin, por fin va l a cosa de ve-
ras: todo hace creer que entramos y que el 
pavo de N a v i d a d no hay quien nos lo qui te . 
Es mucho nuestro jefe. E l sabe siempre lo 
que se hace y á d ó n d e va: con él podemos 
dejarnos i r hasta l a fin del mundo. Si é l se 
propone descubrir u n nuevo continente, 
d a r á con él aunque no exista, porque es 
hombre para crearlo. 
A h o r a so va á ver lo que es gobernar y 
adminis t rar y organizar u n pa r t ido . Los e i l -
velistas e s t á n que arden y su bueno y señor 
con su sonrisita estereotipada en loa labios 
como si se reservara u n enredijo de ú l t i m a 
hora: no nos e n g a ñ a ; esa es l a risa de l 
conejo. 
D . Francisco e a t á en e l romeral y hace 
como que no se ocupa m á s que de l a remo-
lacha; me parece que se les v a n á Indiges-
tar á alguien. A n d a n locos de contento los 
gobernadores porque lo que ellos dicen 
"ahora vamos á tener quien nos defienda y 
no noa deje como Silvela, en las astas del 
toro ." Sin embargo, á muchos de ellos les 
huela el b a s t ó n á p ó l v o r a , porque tenemos 
u n personal numeroso que ha pasado con 
r e s i g n a c i ó n y en aanto ayuno todos eatoa 
siglos de p e r e g r i n a c i ó n por el desierto. Ter-
mino r e p i t i é n d o l e el lema profótico de n ú e s 
t r a bandera: 
Lao flores del romero, 
N i ñ a Isabel , 
H o y son florea azules, 
M a ñ a n a s e r á n m i e l . 
Pues b i é n , amigo mío , m a ñ a n a e s t á ya 
amaneciendo.-—Afectos c a r i ñ o s o s de los a-
migoa, etc. 
P o s t d a t a á u n a l a r g a c a r t a d e n e g o -
c i o s d o u n b a n q u e r o , á o t r o d e 
P a r í s . 
Aquello aal ió ma l : tenga cuidado con sus 
agentes porque lo supieron a h í m á s perso 
ñ a s do lo qno c o n v e n í a y so les hizo el cal-
do gordo á Jos qaa no t e n í a n arto n i par te 
en el asunto. 
L a coaa po l i tío?, a q u í ae pone fea. S i lve l a 
y Romero no cab- n o;i un saco y loo dos 
anclan r iéndoao rada nno d«l otro y como 
d i o el adi-gio "iZ r i r á bien qui r i r á le der-
nier." C á n o v a s uo piiede ya n i cont inuar 
con Siivoia u i prescindir de él y nunca ha 
podido cantar con m á s fandamento con sus 
m i puerta y prohibo que vo lvá i s á aparecer 
por a q u í . 
—Eso se dice con mucha fac i l idad, pe-
ro no se hace con tan ta , y en efecto no lo 
h a r é i s . 
—Estad seguro de que s í . 
—No, no lo h a r é i s , y una vez a l menos 
rec ib i ré i s m i v i s i t a . 
—¡ A h ! ¿Y q u i é n me o b l i g a r á á hacerlo? 
— Y o . 
—¿Vos? 
— S í . 
—¿Y cómo? ¿ T e n é i s l a amabi l idad do de-
c í rmelo? 
—Tengo n n t a l i s m á n para conseguirlo. 
¿Veis esto? Pues me basta para abr i rme 
vuestra puer ta mejor que todas lao reco-
mendaciones. 
A l mismo t iempo que d e c í a esto e n s e ñ ó 
a l herido una cosa redonda que s o s t e n í a 
con mucha delicadeza entre el pulgar y el 
í nd i ce . 
—¿Quó es eso?—dijo,—no lo veo bien . 
A c e r c ó s e m á s Gerardo y Daguerre se p u -
so m u y p á l i d o . 
— E s t o , — c o n t e s t ó el mód ico ,—es l a bala 
que extraje de vuestra herida, y que por 
una d i s t r acc ión conse rvó en m i poder, y 
ahora me convenzo de que o b r é muy cner-
damente, porque h a b r í a i s podido perderla 
ó hacer que corriese l a misma suerte que 
vuestro traje, y en cambio en m i bolsi l lo no 
corre n i n g ú n riesgo. ¿Sabé i s , s e ñ o r Dague-
rre , lo que busco en estos m o m e n t o s ? . . . . 
Pues e l r e v ó l v e r de donde sa l ió esta bala.. . . 
esto, no lo dudo, os interesa mucho y p o d é i s 
estar seguro de que lo e n c o n t r a r é y de que 
s a b r é i s con a l e g r í a l a not ic ia . ¿No t e n í a 
paisanog de l barr io de la T r i n i d a d , la ant i -
gua copia: 
N i contigo n i sin t í 
Mis penas t ienen remedio. 
No venda n i compre: e s t é se á l a capa." 
Quedan para mejor ocas ión las cartas de 
p&raonejes de menor c u a n t í a , in t r igando pa-
ra alcanzar cosas m á s tangibles y cotiza-
bles que el poder, so pretexto de la in t eg r i -
dad de loa principios y el bien del p a í s : de-
j o las cartas que parecen obedecer á u n 
formular io permanente entre los que no sa-
ben m á s que pedir y los que no so arriesgan 
mrís q u é & prometer, y las ep í s to las , en fin, 
de loa amores engañoaoa , de las amiatadea 
pér f idas , de ios conaajos desleales y todas 
aquellaa que just i f ican el dicho "de que to-
das las cartas que se pierden se deben per 
de r " 
A punto de cerrar ya l a presente, l lega á 
mis manos un p e r i ó d i c o local en que leo 
que se hacen pesquisas por l a pol ic ía acer-
ca de la aus t r acc ión de la correapondencia 
verificada en dos 6 tres ambulancias de co-
rreos por u n funcionario de esoa á quien so 
ha dedicado á perseguir el Sr. Loa Arcos. 
S o p ó n e s e que Jos paquetea aecuestrados 
han debido venir á parar á uno de loa pue-
blos de esta costa, de donde e s c a p ó el con-
ductor comprometido d e s p u é s de cobrar 
varios giros y valores quo t r a í a en l a va-
l i j a . Me temo y tengo el e s c r ú p u l o de que 
laa cartas copiadas anteriores deben q u i z á s 
pertenecer a l desooho que dejara a l f u g i t i -
vo; y por ei ae confirma eao caao recomien 
do la reserva m á s absoluta al lector, per 
s u a d i ó n d o m o de que para todo ese l inaje 
de diabluras, enredijos y b ru j e r í a s no ae ne 
cesitan meigas n i feitizos: el mismo demo-
nio puede tomar lecciones en cualquier ra-
mo de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . — H . 
Los Dependientes del Comercio. 
E n l a noche del d ía 16 so r eun ió , en ses ión 
extraordinar ia , l a Jun ta D i r e c t i v a de la 
"Asoc i ac ión do Dependientes del Comercio 
d© la Habana," con mot ivo de la terr ib le 
desgracia que pesa sobre nuestros hermanos 
de laa provincias de Toledo, A l m e r í a y V a 
lencla, á conaecuenola de las grandes inuu-
dacionea en ellas sobrevenidas y que nos ha 
comunicado el cable, acordando con t r ibu i r 
al a l iv io de t an t remenda calamidad, con la 
suma de $500 en oro. 
A c o r d ó aaimismo a d m i t i r las cantidades 
que se le remi tan para eee car i ta t ivo y pa 
t r ió t i co objeto, cuyos donativos h a r á p ú b l i -
cos por medio de la prensa. 
Aplaudimos los generosos acuerdos adop-
tados por la D i r e c t i v a de l a " A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio de l a Haba-
na," y no dudamos que su piadoso y pa-
t r i ó t i co ejemplo s e r á inmediatamente se 
guido por todas las d e m á s asociaciones 
del resto de l a Is la . 
Movimiento generoso. 
Las espantosas inundaciones en las pro-
vincias de Toledo, Valencia, A l m e r í a y 
otros puntos de la P e n í n s u l a , han levanta-
do ya el e s p í r i t u de car idad y beneficencia 
do que t an relevantes muestras ha dado 
siempre la c iudad de la Habana. 
E l Director de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturalea de C a t a l u ñ a D . S e b a s t i á n 
Figuoras, r e u n i ó en l a noche del miérco lea 
á ana c o m p a ñ e r o s de Di rec t iva , y á algunos 
aocloa m á s , sometiendo á au c o n s i d e r a c i ó n 
la idea do promover algo que faci l i tase la 
manera de allegar fondos con que secundar 
la susc r ipc ión , t an dignamente in ic iada por 
la siempre ca r i t a t iva Reina Regente. 
L a in ic ia t iva del digno D i r ec to r h a l l ó 
eco entre los concurrentes, y por u n á n i m e 
acuerdo ee a p r o b ó que el mismo Direc • 
tor se avis tara con los s e ñ o r e s D . Celso 
Golmayo y D . J o a q u í n Laudo , Presidentes 
de las sociedades Castellana y Murc iano-
Valenciana para que como representantes 
de las provincias v í c t i m a s do l a c a t á s t r o f e , 
i nv i t a r an á las otras sociedades benéf icas , 
y unidas todas con ese e s p í r i t u do levanta-
da e m u l a c i ó n , con ese arranque y esas i n i -
ciativas que t an grandes coaaa han l levado 
á cabo, realicen el programa que en p r i n -
cipio a c o r d ó l a Jun t a Catalana. 
E n el acto p a s ó el s e ñ o r Figueras á ver á 
los s e ñ o r e s Golmayo y Laudo, las cuales si 
bien t e n í a n ya acordada la r emis ión de fon-
dos á sus respectivas provincias , aceptaron 
con g r a t i t u d y entusiasmo la coope rac ión 
que les br indaba l a D i r e c t i v a Catalana. 
Noa consta t a m b i é n que reunidos los 
tres referidos Proaidontos pasaron ayer tar-
de á exponer su idea a l Excmo. Sr. Gober 
nador General, tanto para conseguir au ve-
nia como para alcanzar su valioso apajo. 
E n Palacio. 
Respondiendo a l l lamamiento del Excmo. 
Sr. G o b ¿ r n a d o r General, estuvieron en Pa-
lacio á conferenciar con S. E . , respecto de 
los nuevos presupuestos, en la tarde del 
mié rco les , una comis ión de l a Real Socie 
dad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , y en 
la del jueves, una de la C á m a r a del Comer-
cio y o t ra del Centro de Detall istas. 
Elecciones proYinciales. 
E n las elecciones parcialea quo empeza-
ron ayer en loa barrios de esta c iudad, se 
han ganado sin oposic ión las mesas por el 
par t ido de U n i ó n Constitucional. 
Secretaria del Gobierno General. 
E n l a Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: 
Con esta fecha he hecho entrega de l a 
S e c r e t a r í a de este Gobierno Generalal s e ñ o r 
D . Vicenta Torrea y Gonzá l ez , nombrado 
para d e s e m p e ñ a r l a , por Real Decreto de 6 
de agosto p r ó x i m o paeade. 
Habana 16 de ceptlembre de 1891. 
Pedro F e r n á n d e z Miró. 
Con cata fecha me ho hecho cargo de la 
S e c r e t a r í a de este Gobierno General, para 
cuyo pueeto hr.. uido nombrado por el Go 
bierno de S. M . 
Habana 10 da septiembre de 1891. 
F . Torres. 
Jnnta de ta Deuda. 
H o y , viernes, & la hora de costumbre, 
c e l e b r a r á ses ión );Í Jun ta do !a Deuda. 
Sanidad. 
E n el Bolet ín Oficial de l a Provincia , se 
ha publicado ayer la füguiente impor tan te 
circular, respecto de la e x t i n c i ó n , caai eu 
su to ta l idad , de Ja epidemia variolcaa en la 
miama; beneficio que SÜ debo pr incipalmon 
te á las oporcunaa medidas dietndas por la 
Autor idad y que debon tenorso en ccionta 
para evitar au r e p e t i c i ó n en lo ancaaívo: 
Ex t ingu ida caai en au to ta l idad la propa 
gac ióu varioloca en osea proviacia , resulta-
do de laudablea esfuerzos con qoe han con 
t r ibu ido celosamente la Junta Provine]ai de 
Sanidad, Centro Provinc ia l do la V a c m a , 
ra ' /ón hace un momento cuando os aoeguré 
que me rec ib i r í a i s al menos una vez y que 
no me c e r r a r í a i s vuestra puerta? 
Daguerre no le escuchaba, y el módico 
h a b r í a podido seguir hablando sin que él le 
hiciese caso. 
—¡Es toy pordldol—-eedi jo .—¡Lo sospecha 
todo! 
Esto fué lo que dijo desde el fondo de au 
conciencia.-
L a i m p r e s i ó n que e x p e r i m e n t ó Dagnerre 
en aquellos mounvitoa fué t an penosa, quo 
medio se d e s m a y ó . 
¿Cómo defenderse? No lo sabia. 
M a r c h ó a e el m é d i c o y p a s ó mucho t iempo 
ain que Daguerre, con la mi rada fija y con-
t r a í d o el entrecejo, hiciese un sólo m o v i -
miento. 
¡Ah! ¡Si a l menos hubiese podido mover-
so, echar á^andar , correr, hu i r ! ¡ C u á n t o se 
h a b r í a bur lado de las amenazas de Gerar-
do! ¡Huir ! Ese era eu deseo, m á s su her ida 
lo i m p e d í a hacerlo o b l i g á n d o l e á permane-
cer i n m ó v i l en su lecho durante a l g ú n t i e m -
p o . y querer moverse, viajar , cansar-
se, era buscar l a muerte , y Daguerre no 
q u e r í a mor i r . 
A l salir de casa de Beaufort m a r c h ó s e 
Gerardo directamente á l a en qoe estaba 
instalado el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
Crei l . N o e n c o n t r ó a l s e ñ o r Languor , pero 
le r e c i b i ó au Secretario, a l que e x p l i c ó el 
objeto de ou vis i ta . 
— ¿ T e n é i s a l g ú n Inconveniente en ense-
ñ a r m e el r e v ó l v e r del s e ñ o r Valognea, que 
debe estar entre laa piezas de conv icc ión 
que e s t á n depositadas en esta S e c r e t a r í a ? 
—Ninguno . 
Alcaldes y Juntad looalea de los dlatintoa 
T é r m i n o s Municipales de l a miama, desple-
gando la mayor act iv idad en l a a p l i c a c i ó n 
de laa medidas preventivas, dictadas por l a 
Superioridad y llevadas al terreno p r á c t i c o 
por circulares y disposiciones de este Go-
bierno, no d e b e r á j a m á s cons t i tu i r para 
V . S. t an satisfactorio resultado, nn mot ivo 
que entibie en lo m á a mín imo el incesante 
deseo de mantener siempre vivo el i n t e r é s 
en pro de l a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n , con 
tanto m á s mot ivo , cuanto que se t r a t a de 
un preservativo l lamado en épocas norma-
les á prodigarse con m á s insistencia para 
evi tar con tan eficaz medida qne ocurran 
nuevas InvaBÍonea de t an contagiosa eofer 
medad, que por for tuna e s t á reconocida hoy 
en el n ú m e r o de las evitables, cuando loa 
pueblos obedeciendo los consejos de l a 
ciencia y á au propio provecho, se prestan 
gustosos á ser preservados de tan grave 
mal por la i n o c u l a c i ó n del v i rus vacclnal, 
cuyas ventajas no sólo se han puesto de 
manifiesto en muchas naciones en laa cualea, 
merced á su g e n e r a l i z a c i ó n ha desparecido 
la viruela por completo, sino que igualmen-
te e s t á acreditado entre nosotros con tan 
inapreciables beneficios, cuyas afirmaciones 
se hal lan robuateoidas por di la tado estudio 
y e x p e r i m e n t a c i ó n en las corporaciones 
t é c n i c a s Oflcialea, de lo que ae desprende 
que han gozado da l a i nmun idad contra la 
i n v a s i ó n del m a l , aquellos que han sido 
preservados oportunamente, pagando ex-
cinaivamente el doloroso t r i b u t o á la mor 
t a l idad v í c t i m a a de sua terrlblea efecto» 
aquellos que no han sido p a r t í c i p e s de su 
reconocida v i r t u d preaervativa. 
L a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n es por con-
siguiente de absoluta necesidad para evi tar 
fuoeatoa extragos en l a salud p ú b l i c a , 
siendo esta ú l t i m a igualmente indispensa-
ble, t ranscurr ido e l p e r í o d o de t iempo en 
que la p r imera pueda perder su eficacia, a 
segurando de esta suerte una p r e s e r v a c i ó n 
duradera; y á cuyo elevado fin d e b e r á V . S. 
d i r i g i r los mayores esfuerzos, para que ain 
d ia t lnc ión se realice en toda é p o c a con l a 
mayor exac t i tud . 
Para combat i r l a injusta guerra que l a 
ignorancia y las prevenciones han declara-
do a l descubrimiento de Jenner, cuento con 
ia coope rac ión do V . S., satiafecho de su re-
conocido i n t e r é s por la a d m i n i s t r a c i ó n de 
la vacuna que ha l ibrado á l a sociedad de 
una de sus m á s funestas plagas y fo r j a rá laa 
armas mejor templadas para destruir las 
e r r ó n e a s creencias que existen cont ra la 
just i f icada eficacia del inest imable preser-
va t ivo . 
Espero de l probado celo de V . S. que de-
d i c a r á su m á a preferente a t e n c i ó n á u n 
asunto de t an ta impor tanc ia , y en el que se 
Interesa á l a par que l a Higiene Munic ipa l , 
el buen nombre de l Gobierno y loa sagrados 
fueros de l a humanidad , disponiendo que 
la a d m i n i s t r a c i ó n de l a vacuna ae realice á 
la a l tu ra que su impor tanc ia demandp; y ae 
evite á este Gobierno el desagrado de ox i 
«Xr l a responsabilidad que quepa en toda 
falta de cumpl imiento á lo dispuesto. 
S í rva se V . S. acusar recibo de l a presen-
te á los efectos oportunos. 
Habana, septiembre 15 de 1891. 
Arderius . 
Sres. Alcaldes de loa dis t intos T é r m i n o s 
Manicipalea de l a p rov inc ia . 
Llegada. 
Desde el s á b a d o se encuentran en esta 
capi ta l , de regreso de su viaje á loa Estadoa 
Unidos, los s eño re s D r . D . J o a q u í n L a u d o , 
C a t e d r á t i c o y Decano de la F a c u l t a d de 
Medicina en nuestra Univers idad , y don 
Narciso Gelats, respetable banquero de es 
ta plaza. 
T a m b i é n ha regresado de sn e x c u r s i ó n á 
Saratoga, a c o m p a ñ a d o do su dis t inguida 
famil ia , el Sr. D r . D r . D . Domingo F e r n á n -
dez Cubas. 
E l tiempo. 
Muestro respetable amigo el R. P. V iñea , 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Be lén , se ha servido enviarnos los el-
guientos notas y telegramas: 
Habana, 17 de septiembre de 1891, ? 
á las 5 de la tarde. S 
E l brisote anticiclónico de estos dias es 
debido á una d i la tada á rea de alto baróme-
tro, que se extiende probablemente por l a 
costa del A t l án t i co , y abarca una gran por 
c ión de los Estados del Este y del Sur y la 
isla de Cuba caai en su t o t a l i dad . 
E n Bar lovento los b a r ó m e t r o s han vue l -
to a bajar de nuevo, aunque con alguna 
l en t i t ud . 
P . Viñes, S. J . 
Recibido de l a A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 16 de septiembre. 
P. V i ñ e s . 
Habana. 
Ayer, 3 t . — B . 29,94 SSO. brisa, en p a r t e 
cubierto. 
Hoy, 7 m . — B . 30,05, N N E . , flojo, dea-
pajado. 
Jamaica, 15. 
7 m . — B . 30,00, los c, corren del N E . 
St. ThomaslG. 
7 m . — B . 30,05, E . flojo, en parte cubier-
to. 
Barbada, 16. 
7 m — B . 29,98, calma, despejado. 
Bamsden. 
Cienfaegos, 16 de septiembre. 
P. V i ñ e s . 
Habana. 
10 m . — B . 30,11, los c. corren del N N E . 
2 t . — B . 30,00, E . brisote, en par te cu 
bier to . 
P . Oangoiti. 
Remedios, 16 de septiembre. 
P. V i ñ e s . 
Habana. 
3 t . B . 760,8, T e r m ó m e t r o 31 , 3, viento 
E ,N .E . , nubes bajas corren de l E . , c. y es. 
convergentes a l S.S.O., corren del S. i S.O. 
cirroso, halo solar. 
P . Bodríguez, 
Cura p á r r o c o de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Viaje. 
Puerto Pr ínc ipe , 16 de septiembre. 
P. V i ñ e s . 
Habana. 
7 m . — B . 754,27, T e r m ó m e t r o 29,0. Cal-
ma, p e p u e ñ o s s. del 1? y 2o cuadrantes. 
2 t . - B . 754,72, T e r m ó m e t r o 31,0, viento 
bonancible del N . E. , k. del N . , d i r ecc ión 
nubes N . E . 
Betancourt, 
Direc tor del I n s t i t u to Provincia l 
Santiago de Cuba, 17 de septiembre. 
P. Viñes . 
Habana. 
Aye r 3. t . B . 29,96, E.S.E flojo, on parte 
cubierto. 
Hoy 7 m. B . 29,99, N - N E. brisa, despe-
jado. 
Jamaica. 16. 
7 m. B, 30,03. 
St. Thamas, 17. 
7 m . B . 29,99, E .N .E , en parte cubierto. 
Barbada, 17. 
7 m . B . 29,95, calma, despejado. 
Bamsden. 
Cienfuegos, 17 de septiembre. 
P. Viñea . 
Habana. 
7 m . B . 30,05, N . N . E . fuerte, en parte 
cubierto, k. altos del N E 
P . Oangoiti. 
P r e a e n t ó a e l o e l Secretarlo, que cataba 
rauy atareado, y de jó aólo a l m é d i c o en el 
despacho durante unos cuantos minutos. 
Esto era precisamente lo que deseaba Ge-
rardo, que e m p u j ó l a baqueta para que sa-
liese un cartucho, y el que c a y ó estaba va-
cio no q u e d á n d o l e m á s que l a c á p s u l a me-
t á l i c a . A d a p t ó l a bala y é s t a entraba per 
factamente en el hueco y sin duda alguna 
convenc ióse el doctor Gerardo de que era 
del miamo calibre, y c o n t r i b u y ó mucho á 
qne pudiese adqu i r i r esa seguridad el que, 
como hemos dicho anteriormente, el pro 
yec t i l no se h a b í a deformado. 
Conmov ióse mucho a l hacer esa prueba, 
y devolviendo el r e v ó l v e r a l Secretario del 
Juzgad'- a b a n d o n ó el local . 
—¿Qué pensar de todo esto? Es evidente 
que existen pruebas m u y graves y t a n con-
vincentes como las encontradas y que tan to 
perjudican a l s e ñ o r Beaufort . Por 1© que á 
mí hace, creo que ai el s e ñ o r Beaufort no ea 
el asesino no hay que buscar á é s t e muy 
lejos de é l . 
A l d í a siguiente y conforme le ofreciera , 
fué á v is i ta r á Daguerre . 
L a mi rada inquie ta y rencorosa con que 
el her ido le r ec ib ió a l verse en l a impoten-
cia para defender y comprender que no po 
d í a rechazar las investigaciones de l m ó d i 
co, p r o b ó á este que ana previaionea eran 
acertadas. A d i v i n ó t a m b i é n Gerardo a l ver 
l a debi l idad , que é s t e h a b í a cometido una 
nueva imprudencia queriendo levantarse 
—Si s e g u í s a s í vais á mataros ,—dijo e l 
m é d i c o . 
C e r r ó l a puer ta de l a h a b i t a c i ó n , a c e r c ó 
n n s i l lón a l lecho y se s e n t ó , y aa í pe rma 
Bemedios, 17 de septiembre. 
P . — V i ñ e s . 
Habana. 
L l u v i a por l a madragada, 6 y i halo so-
l a r . 
9 m . — B . 763,4. T e r m ó m e t r o 38,0, v iento 
E N E . , sk. y s . corren del E . , cubier to . 
2 t .—Los k. y sk. corren r á p i d o a del E . 
N . E . , los es. del S., viento del N E . algo 
arrafagado, halo solar, casi cubier to . 
P . Bodriguez, 
Cura P á r r o c o de Nuest ra S e ñ o r a del Buen 
Via je . 
Cienfuegos, 17 de septiembre. 
P. V i ñ e s . 
Habana. 
2 t . — B . 29,98, E N E . brisote, en parte en-
bior to , las nubes bajas corren del E N E . , 
los k. altos de l E S E . 
P . Oangoiti. 
Maderas americanas. 
E n l a m a ñ a n a de ayer, jueves, e n t r ó en 
puerto, procedente de N u e v a - Y o r k , l a bar-
ca americana Matanzas , que t rae u n car-
gamento de pino blanco, perteneciente a l 
Excmo. Sr. D . A n t o n i o C. T e l l e r í a , para sn 
tal ler de maderas. Se encuentra en viaje y 
l l e g a r á de u n momento á o t ro , l a go le ta de 
la propia nacional idad Palos, con maderas 
do pinos de tea, t a m b i é n para el refer ido 
tal ler del Sr. T e l l e r í a . 
L a barca Matanzas ea e l p r imer barco 
que llega á l a Habana disfrutando pa ra su 
cargamento de maderas, las ventajas del 
t ra tado de comercio con loa E s t a d o s - U n i -
dos. 
Inundaciones. 
E l Alca lde de l Roque comunica que l a 
I n u n d a c i ó n l lega á unos dos k i l ó m e t r o s del 
pueblo, no ofreciendo por ahora mo t ivo de 
a la rma . 
E l Liberal de Co lón nos proporciona laa 
siguientes noticias en su n ú m e r o del 14: 
" E l desbordamiento del r i o Pa lmi l l a s y 
arroyos afluentes al mismo, ocasionado por 
las ú l t i m a s l luvias que han c a í d o en esta 
comarca, han comenzado á inundar el t é r -
mino del Roque por sus barrios de Caobillaa 
y Mostaci l la . 
Hasta ahora las fincas m á a caatigadaa 
son: el ingenio "Santa B á r b a r a " y loa deno-
minados " A f á n " , de D . J o s é D o m í n g u e z , 
"Reg l i t a" , de D . Juan Piedra , " L a A u t o 
n í a " , de D . F i lomeno M u ñ o z , " G u á a l m a B " , 
de D . R a m ó n D o m í n g u e z , " Q u i n t a de So-
brado" é ingenio "Santa R i t a " . 
E l ingenio "Santa B á r b a r a " , cuyoa c a ñ a -
verales se encuentran completamente i n u n -
dados, tiene lugares en au batey donde las 
aguas miden tres p íes de profundidad ." 
Bandidos en Santiago de Cuba. 
Leemos en L a Bandera E s p a ñ o l a de l 
d í a 8: 
"Parece que los tres presos fugados de 
Hospi ta l C i v i l van regando por nuestros 
campos la semilla del bandolerismo, y que 
eata tiende á germinar en nuestra pacifica 
provincia . 
Hace pocos d í a s ae h a b l ó de que una par-
t i da de hombres armadoa h a b í a estado on 
las minas de Sigua cometiendo a lguna fe-
c h o r í a . An te r io rmen te h a b í a n entrado 
cuatro bandoleros hasta lo m á s c é n t r i c o de 
la v i l l a de G u a n t á n a m o , cuyo hecho cono-
cen ya nuefitros lectores. 
Y ayer á las diez de la m a ñ a n a , s e g ú n se 
dice, cinco hombres armadoa se presenta-
ron en el ingenio "Bel leza" , de la propiedad 
de D . El ig ió Bueno, con exigencias de dine-
ro y viveros, dando por resultado que se les 
entregaran 3,500 pesos, qne a l decir de l a 
voz p ú b l i c a , h a b í a n l levado e l d í a antes á 
l a ci tada finca para el pago de sueldos y 
jornales. 
Esto es lo que ae dice, ó ignoramos si ta-
les noticias tienen ó no fundamento; que a l 
tenerlo, mucho bueno debemos esperar de 
las medidas que de seguro h a b r á ya tomado 
el Sr. G o n z á l e z M u ñ o z , Gobernador C i v i l de 
esta p rov inc ia . " 
Nuestro colega B i e n Públ ico, en su 
n ú m e r o del d í a 9 y aludiendo a l hecho a r r i -
ba consignado, dice: 
"Const i tu ido desde ayer en el Ingenio 
"Bel leza" el T r i b u n a l M i l i t a r que ha de en-
tender en el asunto, han sido presos tres 
individuos que BO suponen autores del robo 
verificado en dicho ingenio". 
Delicado obsequio. 
E n l a m a ñ a n a del m á r t e s 15 l l egó á M a -
tanzas, procedente de Ar temisa , una co-
mis ión compuesta del vicepresidente de la 
Comis ión prov inc ia l de P inar del Rio, s e ñ o r 
Aguayo, el Alca lde Munic ipa l , el Cura p á -
rroco, el Secretarlo del Ayun tamien to del 
pueblo citado, y el r ico hacendado de aquel 
t é r m i n o D . L u c i l o de l a P e ñ a , con el fin de 
en tregar a l s e ñ o r Gobernador c i v i l un mag-
nífico reloj de oro, muestra de l a g r a t i t u d 
de loa vecinos del mencionado t é r m i n o ha-
cia el Sr. L ó p e z Roberta, por ana gestiones 
siendo gobernador de P inar del Rio , para 
evi tar la p r o p a g a c i ó n de la epidemia var io -
losa qne a z o t ó hace meaes a l referido pue-
blo y por l a suficripción por él in ic iada para 
a l i v i a r l a suerte de las famil ias de los ata-
cados pobres. 
E l Sr. Gobernador obsequ ió á l a comis ión 
con u n almuerzo en Palacio, k a b i é n d o l a 
a c o m p a ñ a d o á la una, hora en que se mar-
c h ó , hasta l a e s t a c i ó n de B a h í a . 
E l Sr. Barrios. 
A bordo del vapor Moriera, l l egó á San-
tiago de Cuba, el 11 de l ac tua l , e l nuevo 
Gobernador C i v i l de aquella p rov inc ia , se-
ñ o r D . Leopoldo Barr ios , á quien fueron á 
recibir las autoridades, corporaciones, em-
pleados y muchos part iculares . 
Indice de Guerra. 
Resoluciones del Min i s te r io de l a Guerra , 
publicadas por los Diarios oficiales recibi-
dos por el vapor-correo nacional Veracruz: 
Concediendo el r e t i ro def in i t ivo a l capi-
t á n D . J o a q u í n G a r c í a F e r n á n d e z . 
I d e m a l 1er. teniente de E . M . de Plaza, 
D . Anacleto Torres y P é r e z . 
Desestimando Inatancia del aargento 
Juan C a r r e ñ o Nava r ro . 
Destinando á este e j é rc i to á u n teniente 
coronel, u n comandante y 4 capitanes de l 
arma de I n f a n t e r í a . 
Quedando sin efecto el pase á esta I s l a , 
doi Lar. teniente D . Pablo Revasa Castro. 
Do&tinando á esta Is la á u n c a p i t á n y des 
primeros tenientes de l cuerpo de Ingenie-
ros. 
Concediendo p e n s i ó n á D * Pascuala M a -
r ina Rojo y Da B e l é n Ba t i s t a Camacho. 
Concediendo cruz de Ia clase de l M é r i t o 
mi l i t a r con d i s t in t ivo blanco, a l l e r . tenien-
t3 D . M a t í a s D í a z . I d e m do 2* claae del i d . 
i d . i d . a D . J o a ó Tolezano Merc ie r . 
Desestimando ins tancia del aargento 
Eduardo G a r c í a Torrea . 
Aprobando propueata de l cuerpo J u r í d i -
co xMilitar, por l a que ascienden var ios fun-
cionarios de este d i s t r i t o . 
Concediendo el Ingreso def in i t ivo en e l 
cuerpo de auxil iares de oficinas, á favor de 
varios sargentos. 
Destinando á esta Is la á tres tenientes 
coroneles. 
Concediendo el regreso á l a P e n í n s u l a al 
oficial 1? A u x i l i a r , D . Lesmes A n d r é s . 
Resolviendo consulta del cuerpo admi-
n i s t r a t ivo m a r í t i m o sobre jefes y oficiales 
que v in i e ron á esta con empleo personal. 
Concediendo abonn de pasaje á la viuda 
del l e r . teniente D . Juan M a r á Ledesma. 
Aprobando propuesta reglamentaria do 
ascensos á oficiales celadorea del cuerpo de 
Ingenieros. 
Concediendo pensiones á l a huér fana del 
c a p i t á n re t i rado D . Manuel , Da Isabel L l -
buroy Her re ra y a Da Cr is t ina Crespo. 
Sesión Municipal. 
M i é r c o l e s 1 6 d e s e p t i e m b r e . 
Presidencia del s eñor G a r c í a Corujedo. 
Aaiatieron 16 concejales. 
F u é aceptado el Reglamento da carrua-
ges p ú b l i c o s , e n v l á n d o s a á la aprobación 
del Gobierno C i v i l . 
Q u e d ó s e enterado de la resolución del 
Gobierno sobre l a alzada de D . Antonio 
Santaella por concepto de pluma de agua. 
Se e s t ab l ec ió alzada contra la resolución del 
Gobierno que declara con derecho á la e-
x e n c l ó n de p l u m a de agua a l Asilo de An-
cianos Desamparados, de l a Quinta de 
Santovenia. 
Se a c o r d ó no aceptar l a resolución de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Provinc ia sobre los 
puestos de barat i l los , y establecer una er-
pos ia ión ante el Supremo sobre el mismo 
asunto. 
Se a c o r d ó el pago de los gastos hechos 
por l a Comunidad de Religiosos Carmeli-
tas Descalzos, en las fiestas del Santo Pa-
t rono de eeta c iudad . 
D e c l a r ó t e cesante á uno de loa escribien-
tes del servicio sanitario Munic ipa l . 
C o n c e d i ó s e l icencia á D . Juan Houwm 
para const rui r una casa en Buenos Airea 
n ú m e r o 29. 
D e s p u é s e l s e ñ o r Quesada, en nombre 
de l a Comis ión designada para el arre-
glo de l t raslado de las basuras, dió 
cuenta de su cometido. 
E l resultado es que han convenido con la 
Empresa del F e r r o c a r r i l del Oeste, en que 
desde el d í a 18 del corr iente y por espacio 
de sesenta d í a s , corra á cargo de dicha em-
presa el servicio, p a g á n d o s e por t ipo apro-
x imado unos $160 diar ios por el mismo. 
O r d e n ó s e que se ac t ive e l despacho del 
expediente re la t ivo a l remate del transpor-
te de laa basuras. 
Se d ió u n voto de gracias á la comisión. 
Se a p r o b ó l a compra de una pareja de 
caballos y se n e g ó l a p ropos i c ión de com-
pra de u n aólo caballo. 
E n honor de Jovellanos. 
E l Excmo. Sr. D . Acisclo F e r n á n d e z Va-
i l ín , promovedor del homenaje rendido á 
Jovellanos en au v i l l a na t iva , Gl jóu, coa la 
e recc ión de una estatua del insigne autor 
de la Ley A g r a r i a , ha d i r i g ido a l Presiden-
te da l a Comis ión gijonesa de l a Habana, 
Sr. D . J o s é G a r c í a y Alva rez , l a siguiente 
expresiva c o m u n i c a c i ó n : 
L a Comia ión ejecutiva de la eatatua de 
Jovellanos, cumple u n deber g r a t í s i m o , par-
t ic ipando a l Presidente y d e m á s individuos 
que componen esa Comiaión: 
1? L a sa t i s facc ión grande con que han 
visto el celo, intel igencia y vivo i n t e r é s con 
que todos á porf ía han logrado av ivar el en-
tuaiasmo de la Colonia Astur iana , alcanzan-
do l a susc r ipc ión una suma de 1;277 pesos 
en oro, s e g ú n consta en la larga correspon-
d a de ambas Comisiones y en el l ibro de 
actaa que la que usted preside ha tenido la 
bondad de enviarnoa y del cual se h a r á en-
trega en su d í a a l l u d t i t u t e de Jovellanos. 
2? Que dichas sumas de 1,277 pesos en 
oro, recibidas en varias letras giradas por esa 
Presidencia á l a orde'n del que suscribe, o-
bra ya en su poder y figura en la cuenta de 
Ingresos de eata Comis ión . 
3o Que t a m b i é n se han recibido otros 
m i l duros para u n premio anual de m i l rea-
les con destine á los alumnos del Instituto 
de Jovellanos, con el nombre de JoreJIanos-
Habana y quinleatoa pasos para o t ro pre-
mio de quinientos rea/es anuales en l a Es-
cuela de Ar tes y Oíicios, con el t í t u lo do 
F e r n á n d e z Val l ín Habana, conmemorando 
asi de una madera permanente y beneficio-
sa a l adelanto y pri ;¿) eso de l a e n s e ñ a u z a 
el d í a de l a i n a u g u r a c i ó n de l a estatua del 
que tanto se d e s v e l ó por el desarrollo de la 
i n s t rucc ión p ú b l i c a . 
4? Que para e l m á s exacto cumpl imien-
to de este ú l t i m o acuerdo, necesita el que 
suscribe la debida a u t o r i z a c i ó n para inver-
t i r los m i l duros por una par te y los qu i -
nientos por o t ra ea ren ta perpetua al 4 p § 
que parece l a i n v e r s i ó n m á a propia para 
asegurar e l impor te de los premios respec-
tivos. 
5? Que en e l momento de descubrir la 
estatua, el d ia 6 del corriente, á las once de 
la m a ñ a n a , se r ec ib ió el te legrama de fe l i -
c i t ac ión de esa Colonia Gijonesa, que tanto 
el A y u n t a m i e n t o como la Comia ión Ejecu-
t i v a y las Comlaionea y part iculares todos 
quo en n ú m e r o de m á s de 30,000 a s i s t í a n al 
acto, recibieron con c a r i ñ o s o aplauso. 
6? Que e l acto de l a i n a u g u r a c i ó n resul-
t ó grandioso, conforme hasta en los ú l t i m o s 
detalles con e l p rograma que c i r c u l ó con 
profus ión, tanto en E s p a ñ a como en A m é -
r ica y el extranjero; l a p r o c e s i ó n c ív ica muy 
br i l lan te , con asistencia de m á s de cinco 
m i l personas de todas las clases de la socie-
dad; severa y propia de su objeto, la fun-
ción religiosa y los Juegos Florales con laa 
representaciones de todas las Academias, 
de un encanto t a l , como no es fáci l se r e p i -
tan en mejores condiciones dent ro n i fuera 
de E s p a ñ a . Merece justas alabanzas l a E x -
pos ic ión de la I n d u s t r i a y de las A r t e s que 
en honor á Jovellanos se celebra en los sa-
lones del I n s t i t u t o : ea una mueatra gal larda 
del adelanto y progreso de Gl jón , que noa 
honra á todos. 
Duran te el paso de l a Comi t iva desde l a 
iglesia á la ant igua Puer ta de l a v i l l a , c o n -
ver t ida hoy en P l a z a del Q de Agosto, se t i -
raron desde los balcones cien m i l impresos 
en papel de coloree, que jun tamente con laa 
palomas mensajeras hic ieron u n efecto a d -
mirable. Var ias colecciones de estos i m p r e -
sos ae remiten por eate mismo correo. 
Máa adelante ae e n v i a r á á todos los aus-
criptores l a r e s e ñ a del monumento y de las 
gestiones y cuenta de la comis ión ej-ioutiva. 
Graciaa á los amantas de las glorias pa-
trias, tanto de la P e n í n e u l a como de U l t r a -
mar, qoe generosamente h í m coadyuvado á 
los eefaerzos de esta C o m i s i ó n , vemoa hoy 
levantarse a l cabo de diez a ñ o s de in ic iado 
tan p a t r i ó t i c o proyecto, e rguida y majes-
tuosa l a estatua de l que con ou nobidaimo 
proceder, con BU i l u s t r a c i ó n vast í f i lma, con 
au anhelo de l b ien p ú b l i c o y BU amor á la 
cu l t u r a y a l engrandecimiento de E s p a ñ a y 
muy especialmente de As tur ias y da Qijón, 
noa de jó á todos muchos ejemplos que i m i -
tar . 
F e l i c i t é m o n o s , pues, todos de l t é r m i n o 
de nuestras tareas y con u n v i v a á Jovella-
noa, rec iba l a Colonia Gijonesa, el Centro 
As tu r i ano , l a prensa y cuantos han tomado 
parte en e l b r i l l an t e é x i t o de la sascr ipc ión 
en esa Is la , loa p l á c e m e s m á a calurosos y 
entusiastas y el reconocimiento m á s sincero 
noc ió bastante ra to s in decir una pala-
bra . 
—Ahora ,—dijo a l c a b o , — p o d é i s curaros 
ya s in m i asistencia y es Indudab le que os 
p r e g u n t a r é i s por q u ó manif ies to t an to em-
p e ñ o en ven i r á veros. V o y á d e c í r o a l o en 
seguida. 
— ¡Al fin! 
— S í , oa lo d i r é p o n i é n d o o s a l cor r ien te 
de lo que hice hasta ahora y de lo que p ien-
so hacer en adelante. 
— ¿ D e lo que h a b é i s h e c h o f — r e p l i c ó D a -
guerre dominado por profundo t e r r o r . 
— S í , a d q u i r í l a seguridad de que l a ba la 
que extraje de vuestra he r ida es l a mi sma 
que sa l ió de l r e v ó l v e r de l s e ñ o r Valognea. 
— ¡ D e l r e v ó l v e r de l s e ñ o r Valognesl 
— A l sentirse é s t e her ido, h izo fuego so-
bre su asesino, y como el s e ñ o r Beaufo r t 
e s t á t a m b i é n her ido y por desgracia n i l a 
p r á c t i c a n i l a ciencia m é d i c a bas tan pa ra 
de terminar el ca l ibre d é l a bala que le h i r i ó , 
y como por o t r a pa r t e todos loa ind ic ioe 
ronnidoa en l a sumar ia probaban que el 
asesino estaba her ido , laa aospeohas reca 
yeron sobre e l s e ñ o r Beaufor t . 
Y no t iene nada de p a r t i c u l a r que a s í 
haya sucedido, puesto que encont ra ron su 
r e v ó l v e r en e l ai t io d e l c r i m e n , — c o n t e s t ó 
Daguerre . 
— ¿ Q u i é n oa lo dijo? 
— L o s é po r Juan , su ayuda de c á m a r a . 
—Es m u y posible que eea conforme d e c í s . 
Pues bien; q u ó oa parece que d i r í a el Juez 
de i n s t r u c c i ó n si me presentase á é l y le 
dijese: L a misma noche en que asesinaron 
a l s e ñ o r Valongnea é i r i e ron a l a e ñ o r Pedro 
Beaufor t , h i r i e ron t a m b i é n & u n tercero, y 
lo que es ahora e l m ó d i c o puede asegurar, 
sin n i n g ú n temor á equivocarse, que la he-
rida l a hizo u n diaparo d e l r e v ó l v e r de que 
se s i r v i ó e l s e ñ o r Valongnea, y acerca de 
eae p u n t o no puede abrigarse l a menor 
duda. 
P á l i d o , t ras tornado y ain poder respirar 
apeaas, e s c u c h ó Dague r r e las palabras del 
m é d i c o . 
— S í , — d i r í a y o a l Juez,—esa noche hir ie-
r o n á u n hombre y su he r ida es una prueba 
acusatoria con t ra é l , y esa her ida , poco 
peligroaa en n n p r i n c i p i o , a d q u i r i ó carac-
teres de m u y grave á causa de la sangre 
perd ida . Eae h o m b r e ae v i ó obligado á o-
cu l ta r que estaba he r ido , porque manifes-
t a r l o e q u i v a l d r í a á declararse culpable. 
¿ Q u e r é i s que oa re la te las escenas del drama 
que se d e s a r r o l l ó en el bosque después de 
cometido el asesinato? E l aeesino ae arras-
t r ó , deafallecia á cada matante, l e v a n t á n -
dose y o c u l t á n d o s e cuando oía a l g ú n r u i -
do porque conservaba a á n suficiente 
presencia de á n i m o para no abandonar e l 
f ru to de su c r imen y se d i r ig í a hacia el ca-
rruaje, en el que h a b í a quedado ol saqui to 
de mano en que el señor Valognea encerra-
r a una for tuna y lo cogió y se lo l l e v ó con-
sigo. E l suelo conservó fielmente sua h u e -
l las: he seguido el camino que ese hombre 
r e c o r r i ó y le í , por así decir lo, lo qne en a-
quelios instantes d e b í a pensar, « i n figurar-
me que a l dia siguiente me h a l l a r l a frente 
á frente del asesino y que l e e r í a en su mí -
r a l a 
T e m b l ó Daguerre y d i r i g i ó una mirada 
rencorosa a l m é d i c o , pues no t e n í a fuerzaa 
para hablar y euB dientes r ech ina ron . 
1 
del que tleno la honra val ios ta íma <ie ser oi 
RapreriHiitftnte de la Comis ión ojecutiva, 
Acisclo F . VaUín. 
(x'ijov, 26 de agoat'.) de 1891. 
Sr D . Joeó ftárcía y Alvaroz , Presidente 
da la ComlaiAs encargada de recolectar 
foadoa p a r ü porpotnar la memoria de Jove-
llanoa. Habana. 
Noticias extranjeras. 
ALEMANIA.—Telegra f ían de Munich que 
el emperador Griaillermo recibió una calu-
rosa bienvenida del burgomaeotre y de las 
autoridades municipales, h a b i é n d o l e pre-
sentado el primero una sa lu t ac ión en la 
cual los habitantes le expresaban su agra-
decimiento por haber ido á l a capi ta l de 
Baviera. E l emperador d ió las gracias á las 
autoridades municipales y , d e s p u é s , ha-
blando do la paz europea dijo que q u e d a r í a 
reconocido á las poteocias aliadas que le 
ayudaseu á mantener aquella. 
Las calles que c o n d u c í a n al Palacio esta-
ban decoradas de arcos do tr iunfo, de flo-
rea y de banderas, y se encontraban b r i -
llantemente i luminadas. E n todas partes 
fué aclamado al joven soberano. 
En una recepc ión en la casa de Ayun ta -
miento el emperador se expresó asi: "Vues-
tra ciudad t e n d r á un lugar s e ñ a l a d o en m i 
corazón, aunque no fueso m á s que on ra -
zón de las numerosas muestras de a d h e s i ó n 
que los habitantes do Mun ich dieron á m i 
abuelo y á m i padre, lo que oo una g a r a n t í a 
de vuestra lealtad." Y t e r m i n ó con el g r i to 
de ¡Viva la ciudad do Munich! 
—Ha sido secuestrado el diar ia socialista 
Die Vólkswacht por haber publicado sin 
cesar a r t í cu los violentos contra el empera-
dor y Capr iv i . Su r edacc ión ha oído dete-
nida. 
— L a pol ic ía acaba de descubrir una ma-
driguera de ladrones cerca de B e r l í n , en 
una cueva cavada en u n banco de arena 
próx imo á Tempolhof, y cuya entrada es-
taba disimulada por un m o n t ó n do arena. 
Los agentes hal laren en dicha cueva cuatro 
vagabundos viviendo muy á sus anchas en 
una sala espaciosa. E n un r i n c ó n de la 
misma h a b í a un cúmulo enorme de mer-
cancías y comestibles procedentes de robos. 
Tres de los vagabundos fueron arrestados, 
e s c a p á n d o s e oí cuarto. 
— E n el l ibro do Mol tke , ya publicado, 
acerca de l a guerra franco-prusiana se hace 
un caluroso elogio de los gestiones m i l i t a -
res hachas por Gambetta en oi Gobierno de 
la Defensa Nacional y de l a extraordinaria 
ene rg í a del cé l eb re t r ibuno. 
ATJSTRIA-HUNOUÍA.—Un despacho de 
Viena anuncia que el gobierno aus t r í aco 
toma, por ñ u , medidas determinadas para 
repr imi r l a ag i t ac ión de los tchoquos en Bo-
hemia. 
Los jefes do las m ú s i c a s mil i tares de Pra 
ga han recibido la orden de no tocar m á s 
en los conciertos púb l i cos los aires nac ió 
nales tchcquea. L a a g i t a c i ó n os muy v iva 
en el púb l i co á consecuencia de esta orden 
que loa jcfos de mús i ca se abstienen de que 
brautar. Todo indica que un r é g i m e n de r l 
gor excepcional s egu i r á á la anterior época 
de indulgencia incre íblo . 
L a Bohemia no es el ún i co estado del 
Imperio en que ee hace sentir el esp í r i tu 
de independencia. Los croatas han protos-
tado al izarse en los edificios púb l i cos la 
bandera a u s t r í a c a en honor del aniversario 
del nacimiento de Francisco J o s é , el empe-
rador. Luis Kossuth ha publicado una 
carta en quo aprueba l a ac t i tud p a t r i ó t i c a 
del part ido independiente h ú n g a r o ; y loa 
irredentietaa e s t án muy agresivos en Tries-
te, donde la policía ha hecho muchas p r i -
siones. 
— L a pólvora sin humo, empleada duran-
te las maniobras en Schwarzenau, no pro-
duce sino una ligera nube azul. L a pó lvora 
alemana, que no produce m á s que un tenue 
humo do color c a s t a ñ o , apenas visible, es 
muy superior á la a u s t r í a c a . 
I T A L I A — E l gobierno ha pedido 50,000 
fusiles á la f áb r i ca de armas do Tern l , con 
orden de entregarlos lo m á s pronto que sea 
posible. E l general E l c o t t i , antiguo minis-
t ro de la guerra, ha recibido, á su vez, la 
orden de pasar una minuciosa inspección á 
los fuertes que se hallan en la reg lón de los 
Alpes. 
—Se presta el m á s vivo in te rés á l a pere-
gr inac ión de ios obreros franceses que deben 
de estar en Roma durante todo el corrien-
te mes de septiembre. Calcúlase en 20,000 
el n ú m e r o de personas que i r án á la ciudad 
eterna. E l conde do M u n a c o m p a ñ a r á á los 
peregrinos y e n t r e g a r á a l Papa una comn 
n icac ión en quo ios obreros franceses le dan 
las gracias por su in te rvenc ión en las cues-
tiones sociales, in te rvención quo ha pro-
ducido muy baonos ofactoB en loa regla-
mentos del trabajo. 
— E l Nuncio del Papa en Pa r í s , Monse-
ñor Ferrata, ha dir igido al Vaticano una ro-
laclón acerca do los resultados de la pro-
paganda del Cardenal Lavigerie entre el 
alto clero de Francia, por lo que concierne 
á la adhes ión del clero á la r epúb l i ca . D i -
cho informe comprueba quo esta doctrina 
hace, cada d ía , nuevos adeptos. 
— E n Mandovi se ha elevado reciente-
mente un monumento á la memoria del du-
que de Saboya Carlos Manuel I el G r a n -
de. E l rey Humberto as i s t ió á la ceremo-
nia, en la que tomaron parte ochocientas 
sociedades plamontesas. 
— E l nuevo fusil i tal iano tieno un calibre 
de ( i i mi l ímotrus , e l menor do todos los co-
nocidos : su longi tud es do un metro veinte 
c e n t í m e t r o s ; su mecanismo do repe t ic ión 
consiste en un cargador móvi l quo contiene 
cinco cartuchos. Él proyecti l tiene una ve-
locidad in ic ia l de 720 metros y con una 
fuerza de p e n e t r a c i ó n tan grande, que á l a 
distancia de 1,200 metros, atraviesa dos 
colchones y dos planchas de 12 c e n t í m e t r o s 
de espesor. 
Se censura á esta arma ol no ser Bufloien-
temonto larga, y se teme que el sistema de 
carga y otras partes del fusil no respondan 
a l valor teór ico del modelo adoptado. Des-
de luego es una buena arma, si bien no 
puede sufrir una c o m p a r a c i ó n con ol fusil 
f rancés Label n i con el Manulioher que usan 
la in fan te r í a alemana y la a u s t r o - h ú n g a r a . 
L a In fan te r ía i ta l iana posee ya 1.500,000 
fusiles nuevos. 
INQLATBKRA.—Lord Saliabury ha escri-
to al correaponsal de u n pe r iód i co aoerca 
del privi legio acordado por la Pnerta á Ru 
ala, de jándole pasar l ibremente sus buques 
de guerra por los Dardaneloe, y dice: 
" Por lo que se refiere al paso do loa D a r -
dauelos ó al del Bósforo, Rusia no posee 
otros derechos que loa que pertenecen Igual-
monte á las otras potencias. " 
—Teleg ra f í an de Roma que ol gobierno 
Italiano ha d i r ig ido por te légrafo inetrec-
oioues á su embajador on Constantinopla 
para que apoye decididamente á Inglaterra 
en ol asumo de los Dardaneloe. 
TURQUÍA.—Ya no so duda quo la calda 
de K i a m i l fué debida á su pol í t ica a n g l ó ñ -
la en lo relativo al Egipto y al Yemen. E l 
S u l t á n e s t á convencido de que la reciente 
revuelta del Yemen (Arabia) fué fomenta-
da por los ingleses. 
Sir Wl l l l am Whi ta , embajador inglés en 
Constantinopla, rehusa presentarse a l Sul-
t án , á menos que eo lo invi te oficialmente 
á ello. 
AFGUANISTAN.—El general ruso A l i -
khancff, mil i t ar y d ip lomá t i co bien conoci-
do an Orieutu. ha sido arrestado on Cabonl 
capi tal del Afghan is táu , JIcasado de pract i 
carel espioni'ji) po rcu in t a d*! gobierno ruso. 
Cuando so le detuvo, el general A l l k h a -
noff, ó, para dar su verdadero nombre, A1I-
khancff Avoroky , estaba disfrazado de 
porogiiuo njuf.ulm.ía, Pretendw que él no 
estaba al servicia á n Rusia. £ i Emir adop-
t a r á severas medidas contra el detenido, á 
quien las autoridades inglesas consideran 
como uno de los hombres m á s audacea, m á s 
aatutoa y m á s poligrosoa quo e s t á n al ser-
vicio de Rusia. 
R.'uAaDAUIÚN. 
Pesos. Ctt, 
D í a 17 do oopüt mbre de 18Ü1. 
COMPARACIÓN. 
B l 17 de septiembre de IHUO.. 




D o m e ñ o / en 1891 301,392 48 
Rota. -Dejado d» cobrar hasta el d í a do 
ayer, en virviid d^l Tratado con los Estados-
Unidos 159,189 (JO 
I d . Id . por la Ley de Rela-
ciones Comerciales . . . 11,837 G6 
T o t a l 171,027 20 
C H O N I C A G E N E E A L , 
E n l a noche del Innes p a s ó á mejor 
vida en Cienfuegoa, el antiguo vecino de 
aquella c iudad , Jefe de una numerosa 
apresiable fami l i a , Sr. D . A g u s t í n G a r c í a y 
Mora. 
L a prensa toda de l a local idad consagra 
a l difunto sentidos p á r r a f o s . 
Dice el Diario Nuevo que las condlolonea 
de carácter y de I lus t rac ión que adornaban 
al Sr. García , h a b í a n l e granjeado las ma-
yores s impat ías , por coya cansa au muerte 
es de todos sentida. 
Por su parte a ñ a d e L a s Villas que el 
Sr . Mora contaba m á s de 70 afioa, y era, 
por sus bollas prendas personales querido 
do ouantoa cul t ivaban su amistad. 
El Sr. G a r c í a y Mora, que por espacio de 
mucho tiempo tuvo á su cargo en Cienfue 
gos la Agencia del DIARIO DK LA MARINA 
d e s e m p e ñ á n d o l a con celo y probidad ejem 
piares, era un anciano venerable que a t r a í a 
por su clara inteligencia y por su t ra to afa 
ble y co r t é s . 
Enviamos á la fami l ia del finado nuestro 
m á s sentido p é s a m e , especialmente á su 
señor hi jo D . Francisco, al que agobia el 
m á s cruel de los dolores por la p é r d i d a de 
tan amoroso padre y tan digno ciudadano. 
¡En paz doecanso! 
—Parte del fortín que existo á la entra-
da do la calle de la Amargura , en Reme 
dios, se d e r r u m b ó ol domingo por la noche 
Una famil ia quo vivía en aquel local, ee 
hallaba fuera, afortunadamente, en los mo 
montos del fiínlestro. 
— H a dejado de existir en Santa Clara la 
Srta. Cecilia Marinólo y A l b a r r á n . 
—En la tarde del dia 14, se cayó al mar, 
en las Inmediaciones del castillo de Jagua 
(Cienfuegos), un individuo, de oficio pesca 
dor, conocido por D . Luis el I s l eño , a h o g á n 
do ío á loa pocos momentos. Este individuo, 
quo contaba 50 años de edad, padec í a do a 
taquen epilócticos, producidos por el abuso 
de Ja bebida. 
-Ha fallecido en Santiago de Cuba ol Sr. 
D . Autonino Badell y Anooheto. 
— E l lunes, de la presente semana anc ló 
en el puerto de Ca iba r ión la barca e spaño la 
Verdad, c ap i t án Sosvilla, procedente de Ca 
narias, con carga general á Alvarez y C" y 
55 pasajeros, do los cuales desembarcaron 
30 inmigrantes agricultores, d i r ig iéndose 
Camajunní y otros t é r m i n o s de aquel dis-
t r i t o . 
Ha fallecido en S a n o t i - S p í r i t u s la Sra 
D1? Aurel ia Er ro de Cando, inteligente afi-
cionada á la m ú s i c a , que a l canzó muchos 
aplausos en la sociedad E l Progreso de l a 
mencionada v i l l a . 
Ha sido elegido para ocupar la Presi-
dencia del Sport Club de Cienfuegos, ol 
Excmo. Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a . 
L a Sociedad do Dependientes de San-
ta Clara ha acordado omit i r dos m i l ac-
ciones de $5-30 centavos cada una, con ob-
je to de construir una quinta donde instalar 
c ó m o d a m e n t e la casa de salud. Dichas ac 
cionea se r e c o g e r á n por sorteos, s e g ú n lo 
permitan los fondos do la Sociedad. 
—Hemos recibido y agradecemos la a 
tenoí im, un ejemplar del Reglamento de la 
Asociación de Agricultores de Bodas, apro-
bado por ol Excmo. Sr. Gobernador C i v i l 
de la Provincia de Santa Clara. 
—Ha sido designado el comandante del 
c añone ro Cuba Española , para la fijación 
dol emplazamiento de un faro en Cayo 
Moa. 
—En la provincia do Matanzas han sido 
vacunados y revacunados ocho individuos, 
durante la segunda quincena del mea de 
agosto. 
-D1? Beatriz Montoverdo ha aldo nom-
brada maestra en propiedad de la escuela 
Incompleta m i x t a de Vioana, on Manza-
ni l lo . 
— E l p r ó x i m o lunes, á laa alóte de la no-
che, en el sa lón de sesionea de l a Exce lon t í -
sima Dipu tac ión Provincial , d a r á n pr inc i -
pio loa ejercicios do oposición para proveer 
las Direoolonea de laa escuoias de entrada 
para n iña s , de los t é rminos Municipales de 
Santa M a r í a del Rosario y Bauta, en cuyas 
oposiciones t o m a r á n pane D * Carmen Pe-
lejero, D * M a r í a Balanzart, D " Mercedes 
NIoolau, Da Dolores Ga rc í a , D * Dolores 
Blandlno y D? Antonia Torres. 
— L a Excma. Sra. Condesa Viuda de Ca-
sa Menta l vo, ha donado para la casa con-
sistorial y escuelas de Corral Falso (Ma-
tanzas) un magníf ico y moderno mueblaje y 
los accesorios correspondientes para el sa-
lón de sesiones. E n testimonio de g r a t i t u d 
el Ayuntamiento de Macuriges ha pedido 
á dicha dama, residente en Madr id , un re-
t ra to suyo para colocarlo en el mencionado 
aalón de aesionos. 
— E l señor P i l da ín ha contratado el tea-
t ro " Esteban " de Matanzas con la condi-
ción do abonar 50 pesos on billetes, por ca-
da función, libres para las Cajas Munic ipa-
les, c o m p r o m e t i é n d o s e dicho pr imor actor 
á dar doce reprosentacionos en el t é r m i n o 
de un mes. 
SUCESOS D E L DIA. 
E n v e n e n a m i e n t o . 
A l a una de la tarde dol miércoles loa 
Dres. Landeta y Cañ iza res , part iciparon a l 
celador del barrio de San Leopoldo haber 
sido llamados por el Líoenolado on farma-
cia D . Luis J . M á r q u e z , duoño de la bo-
tica situada en la calle de Neptuno n ú m e r o 
145, para que asistieran á su esposa D " M * 
de las Nieves Odia, á los menores D? Mar-
gari ta y D . J o s é Manuel , de 6 y 4 años , res 
pectivamente, y ai dependiente D . Juan B . 
Lamen, cuyos individuos presentaban s ín-
tomas de envenenamiento, producido por 
leche que tomaron en la m a ñ a n a de dicho 
dia, la cual compraron á un lechero que 
hace tiempo les surte de dicho l íquido . 
E l estado de loa menores D * Margar i t a y 
D . J o s é Manuel, fué calificado do p ronós t i -
co reservado y el de D? M a r í a de las Nie-
ves y D . Juan, do leve. 
E l celador del barrio ocupó un j a r ro con 
leche y lo remi t ió al Sr. Juez del d is t r i to , 
juntamente con ol atestado que l e v a n t ó . 
A l z a m i e n t o . 
E l celador del barrio del Cristo ha dado 
cuenta al Juzgado de guardia, de que el 
d u e ñ o de la p l a to r í a do la callo de Compos-
tela n? 50, so ha alzado de su domicilio sin 
que se sopa cuál sea su paradero. 
A h o r c a d o . 
E l Inspector dol quinto dis tr i to pa r t i c ipó 
por teléfono, en la m a ñ a n a de hoy, á la Je-
fatura de Pol ic ía , que en la casa n0 43 de 
la calle do las Delicias do J e s ú s del Monte, 
h a b í a aparecido ahorcado D . Miguel He-
r rera V a l d é s . 
E l celador del barrio do Ar royo Apojo, 
Sr. Volez, l evan tó la correspondiente acta 
y r emi t ió a l Necrooomlo el c a d á v e r de He-
i r e r » . / • 
R o b o d e d i n e r o y p r e n d a s . 
En la madrugada de hoy, D . Francisco 
Rivera pa r t i c ipó al celador de Santa Cla-
ra, quo habiendo pernoctado en una acce-
soria, perteneciente á la casa n? 162 de la 
calle de la Habana, le h a b í a n robado quin-
ce pesos en billotea dol Banco Españo l , 10 
centones, unas gafas y otros objetos. 
Fueron detenidas, como antoraa de este 
hecho, una mujer blanca y una parda. 
C i r c u l a d o s , 
E l celador del barrio de San Isidro detu 
vo á una mujer blíinoa y á on indlvidno 
t a m b i é n blanco, que se hallaban reclama-
dos por la Jefatura de Pol ic ía . 
E s t a f a . 
Un oochero de plaza lo estafó diez pesos 
en billetes del Banco E s p a ñ o l á un vecino 
de la callo de la Amargura . £ 1 conductor 
de dicho cocho no fué habido. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Loa guard ián nórae ros 111 y 181 condu-
jeron á la ce ladur í a del Cristo á dos more 
nos, \}ov ostar promoviendo escánda lo en su 
dom'.uillo, Lampari l la 2 7 i , el dia 15 á las 
doce y media de la noche. 
— E l guardia n? 43 condujo á la ce ladur ía 
de T a c ó o , á u n l n d l v i i a ; ) blanco, por hur to 
do una muía en «1 marcado de Tacón . 
E l guardia n'.' 187 t ambién condujo á 
la ce ladur í a de San Francisco á la encar-
gada de la casa n? 14 do la calle del Inqu i -
sidor y á dos hombres y dos mujeres, inqui -
linos de la misma, por auxilio que aqaella 
le p idió á causa de estar estos en reyerta, 
de la que aalieron lesionadas las dos muje-
res. 
- E l guardia n? 3 de la montada, l levó á 
la ce l adu r í a de T a c ó n por orden del Sr. Te 
nlonte de Alcalde 5", al conductor del co 
che n? 1,072 por desobediencia al ser reque-
rido cuando paeaba corriendo por frente al 
teatro de Payret. 
—Los guardias municipales números 171 
y 178, condujeron á la ce ladur ía de Chávez 
á dos individuos blancos, por diferencias 
que t en ían , á cansa do la venta de dos ca 
bailes. 
—Loa guardiaa 24 y 226, condujeron a l 
Juzgado de guardia, anteanoche, á D . A l 
fredo Achón y D . Jocó Ronua, por auxilio 
que lea pidió ol primero, porque ai llegar á 
en domicil io, Cristina 2, vió la puerta abier 
sa, y a l segundo b a ñ á n d o s e dentro, notan 
do la falta de algunas prendaa de su perte 
nonola. 
— T a m b i é n los guardias 89 y 24 oondu 
joron á l a ce l adu r í a de Marte, á dea Ind i v i 
dúos quo on la v ía púb l i ca estaban en re-
yerta, saliendo ambos con lesiones leves, 
— E l pardo J o a q u í n Moreno y D . Vicente 
Alonso, fueron presentados en la ce ladur ía 
del Cristo por loa guardias 111 y 181, por 
averíaa que a l coche del primero cansó el 
aegundo con au ca r re tón . 
—Remitidos por loa Juzgados para au-
frlr arreato, Ingresaron el miércolea en el 
Cuartel Municipal cinco individuos. 
O A C E T I L L A S . 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—De la a-
creditada agencia de publicaciones del Sr. 
Ar t iaga , eatablecida en Neptuno 8, hemea 
recibido los númeroa 503 y 504 de la Impor-
tante revista barcelonesa que da t í tu lo á la 
presente gacetilla. Su texto, como el de los 
an ter lorea í es amono é luBtruotlvo, desper-
tando su lectura gran In terés . Respecto á 
grabados nada tiono quo envidiar L a I l u s -
tración Artística & los mejoroa periódicos 
de su clase, y loa que docorau las pág inas 
de loa expresados n ú m e r o s son auperiorea á 
toda alabanza. 
T a m b i é n ha llegado á nueatraa manea, 
por el mismo conducto, el n ú m e r o 200 de E l 
Salón de la Moda, nu t r ido de sana y varia-
da lectura y rico on modelos de trajes y 
sombreroa arreglados á las ú l t imas pres 
cripciones de l a voluble diosa que impone 
sus leyes a l mundo. L e a c o m p a ñ a n un bello 
figurín i luminado y una gran hoja de pa-
tronos y dibujos para bordados. 
TEATRO DB ALBISU.—La primera repre-
aentac lón de la deliciosa ópe ra cómica A r 
tagnan l levó el miércolea al ventilado coii 
seo de Alb i su una concurrencia tan distin-
guida como numerosa. Familias conocidas 
en nuestra buena sociedad ocupaban los 
palcos en su gran mayor í a . 
E l d e s e m p e ñ o de la obra fué muy aoerta 
do, h a b i é n d o s e distinguido de una manera 
extraordinaria la s impá t i ca y siempre a 
plaudida Enriqueta Alemany, que fué ob 
je to do las mayorea demostraciones de a g r á 
do por parte del eacogido auditorio. Se le 
t r i b u t ó una ovación muy entusiasta y muy 
merecida. 
L a función de hoy, viernes, en el propio 
teatro pertenece a l Círculo Habanero. Se 
repite Artagnan. 
M a ñ a n a debutará el distinguido tenor D 
Juan B . Rihuet con la magnífica zarzuela 
L a Tempestad. 
GRAN REGALO.—Llamamos la a tención 
de nuestros lectores hacia el anuncio que la 
Sociedad de Artistas Españoles publica en 
la tercera plana del presente número . L a 
Vuelta del Torneo es una preciosa oleogra 
fía que revela las lides amorosas y caballe-
reacaa do tiempos pasados y nucstroa lec-
tores pueden aprovechar la ocasión que se 
lea ofroce do adquirir t an delicado cuadro, 
presentando el c u p ó n - p r i m a al representan 
to de la citada Sociedad, D . Clemente Sala, 
O'RMlly 23. 
REGRESO.—El ilustrado y dist inguido Sr. 
Dr . D . Antonio Gonzá lez Curquejo acaba 
do regresar de au excurs ión á loa Eotadoa 
Unidoa y ae halla de nuevo a l frente do su 
acreditada Botica de San José y de la d i 
rección del Bepertorío Médico Farmacéutico 
de la Habana, de que ea fundador. 
Ha t r a ído el D r . González Curquejo, para 
obsequiar á ana amigoa y favorecedorea, una 
mul t i t ud do ejomplarea del popular vala 
americano que ae t i tu la Los Camaradas, 
arreglado para piano por L . Rayraond y cu-
ya múaica ae pega con facilidad al oído. 
Damos a l Sr. Dr . González la m á s afec-
tuosa bionvenida y laa máa expreaivas gra-
cias por los ejemplares del citado vals con 
quo nos ha obsequiado. 
TEATRO DE P A Y R E T . — L a c o m p a ñ í a que 
dirige el Sr. Burón , anuncia para esta no 
che la preciosa comedía E l Octavo no Men 
tir, on cuyo desempeño so dintingno sobre 
manera ol citado artista, y el juguete Picio, 
A d á n y Compañía. 
Las funciones que viene ofreciendo dicha 
compañ ía en el expresado teatro con t inúan 
atrayendo á un públ ico numeroso, entre ol 
que figuran familias conocidas en los mejo-
res círculos sociales. 
MADRES CATÓLICAS.—El p r ó x i m o aába-
do, á laa 7 i de su m a ñ a n a , t e n d r á n efecto 
en la iglesia del Esp í r i t u Santo, los ejercí 
cioa religiosos de costumbre. 
DÍAS DE RECIBO.—El Sr. Juan J o s é A -
rioaa y su dlbtingulda familia, a l retornar 
de la temporada veraniega ó Instalarse de 
nuevo en su elegante morada de la calle de 
los Oficios esquina á Luz , han cambiado 
sus d í a s de recibo, que en lo adelante se rán 
los domingos primero y tercero de cada 
mes. 
E N JESÚS DEL M O N T E — M a ñ a n a , sába-
do, se efec tuará en el Centro de Artesanos 
de aquel barrio, una función extraordina-
r ia en beneficio de la sociedad de socorros 
m ú t u o s Hijos del Trabajo. E l programa es 
tan variado como interesante. A l a termi-
nac ión h a b r á carritos do la linea urbana 
para retornar á la Habana. 
UNA VBLADA.—COU motivo de la d is t r i -
buc ión de premios á loa alumnos del cole-
gio Habana, se e fec tua rá en el mismo la 
noche del 19 del corriente una volada líri 
oo -d r amá t i ca , que debe ser muy Interesante 
á juzgar por el programa de la misma que 
tenemos á la viata. Mucho agradocemoa la 
invi tac ión con que ae noa ha favorecido pa-
ra concurrir á dicha fiesta. 
PARA, LAS DAMAS.—Loa n ú m e r o s 31 y 
32 do L a Moda Elegante m a d r i l e ñ a , vienen 
acompañadoa de hojas de dibujos para bor-
dados, patronea de t a m a ñ o natural y ca-
prichosos figurines iluminados, que repre-
sentan trajes de la es tac ión, de elegancia 
suprema. 
E n el toxto vienen modelos para Trajes 
de playa; Camisas escotadas; Peinador; 
Coreé y p a n t a l ó n para señoras gruesas y 
delgadas; Enagua de crespón; Corpiño; 
Camisa adornada con bordados; Capota de 
t u l negro; Vestidos para n i ñ a s de 12 años; 
Trajes de campo y casino; Sombrero de t u l 
pam luto; Capota de paja; Vestidos de ex-
cursión; Idem de encaje negro; Abrigos pa-
ra niños; Peto de surah; Delantal para n i 
ñ a s y niños; Trajes de paaeo; Veatldoa do 
bengalina y otroa muchos que no mencio-
namos por no hacer muy extensa esta ga-
cetilla. 
La sección de l i teratura, escogida con 
esmero, trae novelas cortas, c rón icas de 
salones y modas, poes ías de reputados au 
teres, a r t ícu los do costumbres ó his tór icos , 
consejos út i les y pasatiempos. 
En Mural la 89 con t inúa establecida la 
Agencia General en esta Isla de la referi-
da Moda Elegante. No lo olviden laa lec-
toras que deseen suacrlbirso á tan preciosa 
reviata, ú t i l on toda caaa de familia. 
UN MONO GUARDA-AGUJAS.—El director 
del ferrocarril de la colonia del Cabo que a-
rranca de Port Elisabeth, M r . J . M . Thorn-
ton , refireun hecho curiosísimo, que.Viemuea-
t ra la sagacidad de una raza de monos 
del Africa del Sur, conocida con el nombre 
de Babuina. 
Un guarda de seña les que pe rd ió ambaa 
piernas y un brazo en el de sempeño de sus 
funciones, pero que quedó apto para ejer-
cer su oficio, ae entretuvo por eapacio de al-
g ú n tiempo en enseñar á un mono el movi-
miento de las palancas. 
E l animal, no aólo ap rovechó las leccio-
nea, aino que ap rend ió á Interpretar laa ae-
ñalea qne dan loa maquinistas con los all-
batos. 
Cuando se aproximaba un trenr el mono 
aguzaba el oído para sabor, por los s i lbidos 
de la locomotora, cuá l era la palanca que 
deb ía mover para cambiar la posición de los 
diecos y las aspas. 
Tan á la perfección d^eempeñó su oficio, 
que el guarda do seña les , por precaución eo 
lamente, sf» l imitaba á vigilar ol Trabajo del 
animal. No quiso exponerno, ó hizo muy 
bien, á que un error dsl mono fuera canea 
de un proceso criminal ó de una c a t á s 
trofo. 
E l inteligontíftlmo cuadrumano, que t en í a 
la estatura de un niño de nueve á diez años , 
no faltó nunca al cumplimiento de su deber 
Mientras vivió a l lado de su amo, se por-
tó quizá mejor que muchos seres raciona-
les. 
E l caso l lamó la a tenc ión en la colonia del 
Cabo, donde laa proezas del mono adaulrie 
ron cierta celebridad, y después en Ingla 
terra. 
Realmente merece citarse este animal, co 
mo uno de los m á s inteligente* do que hay 
ojomplo, entre loa muchos que mencionan 
loa naturaliataa. 
SUCEDIDO.—Hablan un cordobóa y un ae-
villano: 
—Ea e x t r a ñ o lo qne ocurre con los dien-
tea. Hasta loe n iños de pocos añoa los t ie-
nen dañadoa . 
—Es verdad, nacemoa viejos. A un hijo 
mío tuve la curiosidad de verle la boca re-
cien nacido, y ¿qué creéa quo le encontré? 
- ¿Alguna muela cariada? 
—No: encont ró que no ten ía ya n ingún 
diente. 
APOLINARIS —Excelente en mu l t i t ud de 
deaórdenea gaatro inteatlnales. Siempre 
agradable. 
D r . Desvemine. 
AGUA APOLINARIS —Agua, por lo pura 
y agradable, siempre úti l ; en eatados febr i -
les, modificadora de la sed y el calor.—En 
muchas afecciones penosas del e s t ó m a g o , 
calmante bien probado. 
D r . F . Zayas . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas., 
E S T A C I O N C B N T R A I o . 
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LA PALMA: 
hace uniformes para co-
legiales muy baratos. 
Muralla, esquina á Com-
postela.—Habana. 
C 1237 1 - S 
C A » ESPAÑOL DE LA HABANA, 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desde hoy queda abierta la matricula gratnita de 
laa asignaturas siguientes: 
Lestnra, Escritura, Aritmética elemental, Aritmó-
t-'ca superior. Aritmética mereantil. Gramática caste-
llana, Teneduría de libros, Idioma francés, Idioma in-
glé*. Historia de España, Geografía de España, D i -
bujo lineal. Nociones de derecho mercantil. 
Laa inscripciones podrán hacerse todas las noches 
de siete á ocho en el local de la escuela; el Director 
de la misma Sr. D . Felipe Teuma es ei encargado de 
hacer las inscripciones y do aclarar cualquiera duda 
que á loa matriculandos pueda ofrecerse. 
L a apertura del curso 1891-1892 tendrá efecto muy 
en breve, y en ose acto se distribuirán los diplomas y 
los premios obtenidos por los alumnos del curso 1S90 
á 1891. 
Habana, 8 de septiembre dé 1891.—El Secretario, 
Ldo. Alberto Fonte. P a y d-9 St 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 17 D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en San Nicolás. 
(Témpora, ayuno).—Santo Tomás do Villanueva y 
santa Irene y Sofía. 
I . P. visitando cinco altares. 
Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valen-
cia, en España, esclarecido por su ardiente caridad 
A L O S 
DI LA MARÍA. 
MAGNIFICA PRIMA 
O F R E C I D A F O B L A A C R E D I T A D I S I M A 
SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPADOLES 
la que, imponiéndose respetables desembolsos, llevó á cabo la reproducción á la oleografía de los ad-
mirables cuadros D o ñ a j u a n a la L w a , L a s Dos Chulas, por Llorera; E l Téstamento de Isabel la 
Católica, L a Inmaculada Concepción, de Murillo; L a Sagrada Fami l ia , E l Sagrado Corasón de 
Jesús, y, al objeto de continuar tan brillante galería, acaba de reproducir la magnldoa pintura de 
LA M T A DEL TOBiO, 
P O R C Ü B J E J L L S . 
L a nueva oleografía que hoy ofreosmos á los amantes de obras de arte, es de un color exquisito 
y de un dibujo notable. 
E l acreditado pintor español, Sr. Cabello, ha puesto en ese cuadro toda su inspiración. E s una 
pfigina histórica relativa á esas Cortes de Amor do la Edad Media, que tanto encantan nuestra inte-
ligeacia y nuestro corazón. 
Cubells, en L a Vuelta del Tormo, no halla nada superior á él. E s la Edad Media caballeresca 
y guerrera, donde ol honor y la dama eran las dos bases de aquella civilización hecha entro el estrépito 
de las armas. Este cuadro hace revivir la época que dió al mundo al Gran Capitán Gonzalo de Lór-
dova, Antonio de Leiva, Ilernán Pérez del Pulgar y los Caballeros de Malta. 
Este precioso cuadro de Cubells, trasladado á la oleografía por la S O C I E D A D D E A R T I S T A S 
E S P A R O L E S , es la que ofrecemos á los señorea suscriptores del DIARIO DE LA 8f ARINA, por la re-















C U P O N P R I M A . 
LA VUELTA DEL TORNEO 
P O R 
F O H C U B E L L S , 
ejemplares. 
S o c i e d a d d e A r t i s t a s E s p a ñ o l e s . 
B E P A E S E N T A N T I BN L A BABAMA: 
D O N C L E M E N T E S A L A , O ' R E I L L Y 2 3 . 
















I N S T R U C C I O N E S . 
Córtese el cupón, y acompañando T R E S P E S O S B I L L E T E S se entregará un ejemplar de U 
oleogrfía L a Vuelta del Turneo, en la calle de O'Reilly número 23. E t indispensable la presenta-
ción del capón para poder adquirir esta artística oleografía. 
NOTA.—Los señores suscriptores de faera de la canital que deseen adquirir la oleografía qne 
ofrecemos, deben enviar el cupón, acompañado de U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S O R O , 
por medio de carta orden ó en sellos de correo, i D . Clemente Sala, O'Reilly 33, y se les enviará 
por correo la oleografía, que será remitida debidamente enrollada, á fia de qne no safra deterioro. 
C 1816 l - l g 
GliAJÍ ALMACEN 1)E JOYERIA Y ARTICULOS DE ARTE. 
L A . A C A C I A es lin¿ exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIá, RBLOJERIá, BRONCES y 
PLATEADOS, los aue se reciten direcíamení: ̂  las principales fábricas de EUROPA y AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de p í i w r a clase» es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
En todas las ventas al contado que excedan a i $10, se hará el 10 por 100 de descuento. precios. 
con los pobres: fué canonizado per el Papa Alejan-
dro V I I . Su fiesta, por decreto del mismo Pontífice, 
se celebra en este dia. 
Santa Irene y santa Sofía, mártires.—No sabemos 
de donde fueron estas santas ni en qué punto murie-
ron. Sus nombres se bailan en los más antiguos mar-
tirologios griegos y romanos. 
F I E S T A S K L S A B A D O . 
MISAS BOLSMKKS.—EU la Catedral la do Tercia, A 
las 8, y en las demás Iglesias las de costumbre. 
CORTE DB MARÍA.—Día 18 de septiembre.—Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de la Salud en 
la Capilla de laa Siervas de María. 
t 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón sus ejercicios; 
la Comunión será á las siete y media y por la noche 
los ejercicios con sermón. 13000 8-18 
1,185 
t; 12C2 
PARROQUIA DE MOfflRRATB. 
E l domingo 23 del actual, á los ocho y media de su 
mañana, es la gran fiesta de la Caridad del Cobre, y 
ocupará la sagrada cátedra en ella el Sr. Pbro. Dr . 
D. Santiago Terán; tanto este señor como el cura 
párroco y Ta Camarera invitan á los fieles á tan so-
lemne festividad.—A. M, D . G . 
11937 4-17 
R. y M . I . A r d a i c o f r a t í l í a d e l S m o . 
S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a p a r r o -
q u i a de N t r a . S r a . d e O-uadalupe .— 
S e c r e t a r í a . 
Esta Kcal y Muy Ilustre Archicofradía, en cum-
plimiento del art. 3'.' del capitulo 11? de sus Estatu-
tos, celebra el domingo 20 dol comente mea, A las 8 
en punto de la mañana, la solemne festividad de Do-
mingo 3? en la que ocupará la sagrada cátedra del 
Eipíritu Santo el elocuente oradnr sagrado Reveren-
do P. Fray Agapito, Carmelita Descalzo. 
IJO que se anuncia por este medio para conocimien-
to de los señores cofrades, rogándoles su puntual a-
s'steucia. —Ilahawii y septiembre 16 de 1891.--El 
Hermano Secretario, F . Fernández del Toro. 
11973 3-17 
J £ C S 
IGLESIA DÍE BELEN 
E l 19 del corriente celebra la Congregación del 
glorioso Patriarca San José los cultos mensuales en 
honor de su santo patrono 
A las siete xe expone S. D. M ; á las siete y media 
el ejercicio del santo j & las ocho mipa, plática y co-
munión ceneral, terminando con la bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento 
Nota.—Los asociados y los quo de nüevo se inserí 
ban ganan indulgencia plenariá confesando y comul-
gando.—A. M. D. Q 
11071 3-17 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e . 
Solemne novenario á Nuehtru Sra. de las Mercedes. 
Continúa celebrándose á las siete y media de su 
mañana la novena hasta el 23, dando comienzo en los 
dias 24, S5 y 26 un solemnísimo triduo con rosa-
rio, sermón y salve á las seis y media de la tarde. Ve-
rificándose el último la solemne salve á toda orquesta 
y la gran fiesta á las ocho y media de la mañana del 
27, tratándose de llevar á efecto la procesión de la sa-
grada imagen si á ello contribuyen con sus limosnas 
los vecinos, de quienes es pstrona la tan augusta Ma-
dres de lae Mercedes, redentora de cautivos.—Se su-
plica la asistencia á tan religiosos actos. 
11900 5-16 
I G L E S I A 
DB 
1 E S T R A SRA. DE IA MERCED. 
E l lunes próximo 14 del presente se dará principio 
á la novena solemne con que se honra todos los años 
á Ntra. Sra. de la Merced en el orden siguiente: 
Todos los dias á las seis y cuarto de la tarde se re-
zará el santo Rosario, después del cual habrá salve 
cantada con acompañamiento de orquesta, rezo déla 
novena, gozos cantados y sermón, fiiializando con los 
cánticos á la gran Madre de la Merced. 
Desde el dia 15 habrá misa solemne con orquesta á 
las ocho de la mañana; rezándose á su conclusión la 
novena y cantándose los gozos. 
£1 dia 23 á las siete de la mañana, el Iltmo. y Reve-
rendísimo Sr. Obispo celebrará el santo sacrificio de 
la Aliso, en la que habrá comunión general, cantán-
dose motetes propios del solemne acto: terminada la 
misafesada. inmediatamente el mismo Sr. Obispo 
impondrá á los nueves asociados el santo Escapulario 
de la ilustre esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced: 
por la tarde á laa seis y media, después del rezo del 
santo Rosario, se cantará la solemne salve y letanías 
á toda orquesta. 
E l dia 24, fiesta de la Stma. Virgen de las Merce-
des, á las siete será la misa en que habrá comunión 
general, y á las ocho y media empezará la misa so-
lemne á toda orquesta, en la qne celebrará de Ponti-
fical el Iltmo. y Kdmo. Sr. Obispo Dioóesano. L a cá-
tedra del Espíritu Santo está á cargo del muy R. P. 
D. Esteban Calonge, Escolapio. 
Durante la octava hábrá toaoo los dias á laa o¿ho 
de la mañana, misa solemne con sermón, y por las 
tardes al obscurecer se rezará el santo Rosarlo y se 
cantará la salve y letanías á la Sma. Virgen. 
Se suplica á los fíeles en general y especialmente á 
los devotos de la Virgen de las Mercedes, se dignen 
concurrir á estos solemnes cultos con su devota asis-
tencia. 11706 8-11 
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En el d ía de ayer, mlórcoles 10, se ha ex-
traviado una cartera centeciendo recibos 
al cobro de l a " S e c r e t a r í a de Gremios de la 
Habana" y de loa per iódicos " E l Heraldo de 
Asturias," "Laurac-Bat" y " E l Eco M o n -
t a ñ é s , " asi como dos c é d a l a s á nombre d é 
D . Juan Gayo Blanco y D * Dolores López . 
L a persona que la haya encontrado y la 
entregue en Lampar i l l a n . 2, Sec re t a r í a de 
los Gremios, eorá gratificada generosa-
mente. 
Habana, septiembre 17 de 1891.—Juan 
Blanco. 11990 la-17 2d-18 
Sociedad Castellana de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente tengo el honor de c i -
tar á todes los Sros. Asociados para qne el próximo 
domingo 20 del actual, á las 12 del día, se sirvan con-
currir á los salones del Casino Español, con objeto 
de acordar la cantidad que de los fondos de la Socie-
dad ha de destinarse para socorrer á los victimas de 
la inundación oesrrida en Consuegra, provincia do 
Toledo. E n dicha sesión se tratará además de la a-
dición que per esta causa debe sufrir el Reglamento. 
E l lamentable suceso que motiva esta reunión ser-
virá, á no dudarlo para que concurran todos los Sres. 
Asociados, debiendo prevenirles que sea cual fuere 
el número de concurrentes, serán válidos los acuer-
dos que on ella se tomen. 
N O T A . — E l domingo 27 del actual, á Igual hora y 
en el local indicado, se celebrará la Junta general or-
dinaria semestral que previene el Reglamento. 
Habana, septiembre 18 de 1891,—£1 Secretario 
Contador, Victorino Salucar. ü — . . . . 8 18 
AVISO. 
$50,000 oro en alhajas se venden por la mitad de 
su valor, por ser procedentes de operaciones venci-
das; son la mayoría de brillantes, rubíes y zafiros de 
última neda. 
Se presta dinero al 2 por ciento mensual en sumas 
crecidas y en pequeñas cantidades muy módico. P la-
zos de un año ó un mes, según lo deseen. Casa de 
préstamos L a América, de Andrés Barollobre, S. en 
C . , con 14 años de establecida, Neptuno 89 y 41, es-
quina á Amistad. Despacho reservado. T 
11910 16-16 Bt 
Loc ión Ant iherpét i ca 
del Dr. Montes; es el preparado qne más éxito ha ob-
tenido en Europa y esta Isla, para Ja curación de to-
dos las molestias producidas por el hernetismo, y es 
porque á los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo qne tanto inquieta, hacienda des-
Suéa que la piel se cure por completo: lo mismo suoe-e cuando se aplica este medicamento para hermosear 
el rostro, puesto que quita los barros, espinillas, man-
chas, escoriaciones é irritaciones de la cara, dando al 
oútis tersura y brillo. 
L a L O C I O N está perfumada y sustituye al agua de 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecer la 
caspa y evita seguramente la caída del cabello; por 
este ha conquistado puesto en todo tocador elegante. 
De vento: Sorrá, Lobé, Jhonson y todas la» bu unas 
botiou, UNO 
52 , 54 , 56 y 69 , calle de Compostela, y de Qferapía, número 61. 
G R A N D E S A L M A C E N E S ^, ̂  * ^ r m * « T * 
D E J O Y E R I A , M U E B L E S , P I A N O S , L A M P A R A S Y O B J E T S S D E F A N T A S I A . 
P A K A H E G - A X J O S . 
Infinidad de objetos de fantasía y de utilidad, come centros de mesa, fruteros, ioye-
ros, convoyes, jarrones espléndidos y otros objetos de exquisita gusto. 
Barómetros aneroides muy tuenos. - ^ - r ^ ™ - ™ ™ T / - * C I 
P R E C I O S F I J O S . 
Apartado, 4 5 7 . Telégrafo, Borbolla. Telé fono, 296 . 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e á a d d o l a s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A a i a t e n c i a S a n i t a r i a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta fecha, se ha dispuesto subas-
tar el servició de entierros que el "Centro" oostea á 
los socios que fallecen ou las casas de salud, y en su 
consecuencia cito por este medio á los propietarios ó 
represeutantes de Irenes de pompas fúuehres para el 
acto de la licitación que tenrtrá electo en est^ Institn -
to á las ocho de la noche del próximo niales 22 de 
los corrientes, con sujeción al pliego do cou-iiciunes 
que se halla de maiitiesto en ebla oficina, de 12 á 4 de 
la tardo y de 8 á 10 de (a nocho, desde hoy jueves al 
tunes 21. 
Habana, 17 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
C 1315 4-18 
r r o K 
PECTORAL DB M A O M U I T A 
de L A R R A Z A B A L , 
y exigir c l sello do frai MMIIH 6 mnn a d é 
«!c fábr ica . 
O 1J98 nh 1213 
S O R T E O 1.380. 
125731"'""»"^ $300,000 
7553 „ 40,000 
Vendidos p o í 
Teniente Eoy 16, Plaza Vieja. 
C 1382 3a-15 Sa-16 
A N U N C I O S . 
la i 
PASTIUAS COMPRIMIDAS 
DE i N T I P I R I N A 
del Doctor Jolmson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada una.) 
L a forma máa CÓMODA y BÍTCOAZ de ad-
miniBt.rar la A N T I P I B I N A para la cura-
ción ao 
J a q u o c a s , 
D o l o r e s s n g e n e r a l , 
D o l o i e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
P s l w r e a d e H i j a d a 
Se tragan con un pó¿o a i Sf-fíia como una 
pildora. No se percibe ol sabor. Ko t lénen 
cubierta que dificulte au absorc ión . Un 
frasco con 20 pastillas ocupa meno» lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
Do venta en la 
Drogaería del Dr. ilohnson. 
Obispo ¿3, 
y oa codas las boticas. 
0 ') 1241 ( S 
Dr. M. Jolmson. 
(S mtiguom de Clorliidrate d6 Oreiioa et caía grajea) 
Las GKA.TBA8 DK Ü R K X I N A del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien 
do á la vez m á s fácil la d iges t ión . 
U n gran número de facultativos en 
Europa y en Amér ica ban tenido oca -
sión >ie comprobar los maravillosos 
ofoccos do esta sustancia quo adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre quo exige para sor 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor quo la usual. 
Ningún s ín toma desagradable ó no-
civo a c o m p a ñ a esta propiedad de las 
URAJEAS DS OHKXINA; por el con-
trario, la digest ión ae hace mucho 
más aprisa, p r e s e n t á n d o s e de nuevo 
ol apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, ol enfermo y el desganado au-
menta de peso, ongcrdm, ae nutren, 
rocuporando pronto U salud y biahos-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
H R O m i A M L D i t J . M I H 
O b i s p o 6 3 . 
1-S 
- H a b a n a . 
C 1242 
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VINO RECONSTITUYENTE 
P E R E Z - C A R R I L L O 
al lacto-foBÍato de cal, con quina y glicerina, fe-
rruginoso. Indispensable para las señoras em-
I barazadas para lotrrar un nifio robusto v fuerte. 
| Empléase en A N E M I A S , T D U E R C I I L O S I S , 
I R A Q U I T I S M O , pérdidas seminales, &c. <fco., 
i y enla convalecencia de todas las enfermeda-
des. 
A L F R E D O P E R E Z - C A R R I L L O , Salud S6 
| Teléfono 1,348. 
De renta en todas las boticas. 
C1230 alt 1-S 
n T l D D Ü A 0 Ptdiá los papeli-
I M f l u I i l m D i líos tónicos yUi -
festivos que se venden en la botica e SANTA ANA, Riela n. 68. 
DISENTERIA, ^ f t ' ^ 
sanjere, catarro intestinal, diarreas 
fltmoeu* y toda irritación Intestinal 
.— ge cura con laapttdoms anlidinenlé-
. . . fc ,KNANDEZ: generalmente basta una caja 
para curar tan peligroso mal y son tan eftcaeee é ino-
fensivas qne las recomendamos como el mejor remedio 
conocido. De venta en toda» las botica». Depósito: 
Botica de S A N T A ANA, Riela 68, frente al DIAJUO 
DK LA MAltINA. 
DESCOMPOSICION DE U SANGRE 
enfermedades del cñtís, manchas, sífilis, óleeras, do-
lores de huesos, reumáticos, todo se cura fácil y efi-
oamente con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R -
N A N D E Z . 
AGUA CICATRIZANTE. S ' S 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
lagas. 
G r O N O R R E A S l l n ^ u j o s ' a r d ™ , 
dificultad al orinnr. sea el finio am^rtllo ó bloneo, 
se qnit* non la P A S T A B A L S A M I C A At HKtí^ 
N A N D E Z ; como remedio balsímico nunca dafia y 
siempre hace bien quitando la irritación de la» muco 
sas, y su uso en los catarros de la vejiga y ann del 
pecho es cada día más considerable. E n la G O N O -
R R E A par* abreviar la curación rtuese á la vez la 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
A L M O R R A N A S . 
nio calma el dolor, quita la inflamación y se obtiene 
la curación en breve tiempo. 
DOLORES NECRALGICOS, K . ™ ^ » 0 » 1 » 
fricciones del B A L S A M O S E D A N T E de U E I i -
A Dff;?. Teda familia debe tennrlo en casa oomo 
remedio bueno á todo dolor y qne alivia de momento 
al paciente D E P O S I T O : 
Riela n 
10952 
Botica SANTA ANA 
68. Habana, 
t l t 13-22A 
FLOREEIA, FLORERIA. 
D E 
M U R - A J L L A MXJM, 50 . 
Gran aurtido de sombreroa para s eño ra s y iii i ioo, fUiros do todad clapes y coronaa fó-
nobres Kn lainiHma tonomos establecido un gran depós i t o de la U n celebrada M A N -
T t í L K R Í A G A L L E G A . la onal detallamos á precios de fábr ica . 
No o lv ídame, E L R A M I L L E T E , Mura l la n ú m e r o 50, al lodo do la popnlar t locda 
de ropas " L a Gran Daqunpa." 11978 » 17 
de). X>r. J . CS-ardaao. 
K L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I VO que ha merecido la unAnimo aprobación de la aristocracia 
habanera v madrileña, por sus brillantes resnltadoí para hermosear y T E N I U E L , C A B E L L O de su color 
priinitiv.) imtnril, sin que el má» hiiMl experimentador conozca el urtilioio. No hay personn do hnen uuolo que 
d y do upar esta preparación, por sus condiciones hiclónicas de a»oo. limpieza, fácil «j^üm- ón y seguro elocto, 
sino porque no contiene nt ím/o de y evita la calvicÍB, devolviendo al cabello su exquisita fragancia, cua-
tid;i(l i|ao no reúno nínctín otro preparado, 
De venta en toda» la» buena» farmaola» y droguerfas do la Isla. Fabrica y venta -U fax wwyor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Garduño, Iiiduatrla 34, Ill.aantt 
CAPSULAS GEÑUINAS DEL D R r í GARDAHO, 
D E C O P A I B A T O , D E M A G N E S I A , J 3 A T A N I A Y C U B E B I I S A . 
Medicamentos adoptados por todos los módicos por ra forma cómoda, eficaz y negura para uoru radical-
mente bs G O N O R R E A S . B L E N O R R A G I A S , L E U C O R R E A S (llu.io» blanco»;, M E T R I T I S , sin OUMI 
el estómajfo ni producir cólicos, eruplos ni dii»re<i«. bastando die* días para cpnseguir un excelente resul-
tado aun on los caso» rebeldes. S» traban fiicllmento dejando un grato nnbor al paladar, 
So venda en todas la» buenas farmacias v droguerías de la Isla. Fábrica y venta al por mayor r menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 31, Habana. 12020 alt. 13-18 bt 
L T R O V A D O R . 
O B I S P O N. 64. 
Verdaderas novedades y objetos que s in d isputa const i tu-
yen u n a singuiar f a n t a s í a , son los que acaba de rec ibir esta ca-» 
sa» los que desde hoy exhibimos a l p ú b l i c o . 
No dudamos de su a c e p t a c i ó n por cuantos v is i ten este pre -
cioso local , que bien podemos t i tular u n a T A C I T A D E O K O , 
pues hemos enriquecido nuestros anaqueles no tan solo con 
excelentes adornos de tocador, relojes de sobremesa y juguetes 
de capricho, s i que t a m b i é n con joyas y alhajas de exquisito 
gusto.; 
A " E L T H O V A D O R , " s i b u s c á i s noveda-
des para regalos. 
A " E L . T R A V A D O R , " s i queré i s hallar la 
expres ión de la MODA. 64, O B I S P O 64. 
C 1286 4a-l2 7d-]3 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Par«, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos mfis afamados del mnndo. 
V E N T A ANÜALn 2 0 I t t I l i L O N E S D E B O T E L L A S . 
8e vende p o r sus i m p o r t a d o r e s 
L A N G E < f e I Í E O N M A R D T . 
SAN IGFACIO m V L . 38.—HABANA. 
C 678 156-2 2A 
U E i M l l í B E U S PIBMBÜEAS 
saa 
E P E C T t T A D A S I N O V j B R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O ' R E I L L Y 106, 
C 1225 20-2 St 
m i m s i i o s m i R 
CONVÉ2CAÍ3 "ST P L A N A S Y A P R E C I O S 
NUNCA V I S T O S . O - R B I L L Y 106 . C 1 2 2 6 8 :10 
¡ Medicamento para preparar oítiY°,^™enf^ g 
\ n i I A D E MAR y poder tomar eln saalr de [ji 
I t w l b"fio fat t6nVo y reconatitnyente como g 
I puede «erlo on la playa. Q, 
C E R V E Z A 
E S T R E L L A D E L A G U I L A R O J A . & 
para e n f e r m o » y oonvalccientOB fabricada expre^ [> 
s á m e n t e en Alemania para preBcrlpolonea del r> 
cuerpo médloo. O 
A g u a de Vich.y g 
á 7 o c t s . b l l l e t e a b o t e l l a g r a n d e . » 
S Depósito Central: 33, O'aellly, 83, entre H a - g 
S baña J compoetela.^Antigua Farmac.a d ^ L o - g 
LUTOS 
FORRADOS DE SEDA 
I M O S DE TODAS MEDIDAS 
A $ 3 1 - 3 0 O R O 
SE i m m m m EL 
96 A G U I A R 96 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
C 1313 3d-17 8B-18 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. F . Arroyo Heredla. 
Consultaa: para pasmos y trastornos nerviosos A to-
das horas, y para las demás eufarmedadea de 2 á 4. 
O' Reilly 33 (altos). Teléfono núm. 601. 
11821 26-16 
D R . A D O L P O R E Y E S . 
Participa al público y á sus olientes qne de regreso 
de su vUje á los Estados-Unidos, signe dando las 
consaltas en su gabinete Lamparilla 74 (entresuelos) 
de 12 á 3 Domioilo Infanta n. 47. 
11816 16-15 St 
H f f l O l O B . BLANCO 
A L Í I S E E T I T A . 
Por su especial método de curación «c curan r a -
dicalmentc el 5)9 por 100 de los enagenados. 
E S P E C I A L I S T A E N L A C U R A C I O N dt las 
enfermedades nerviosas siguientes: 
Be la C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, i n -
somnio, desvanecimientos, iartamudcs, fiebre cere-
bral. . . . J , 
J)e los O J O S : dolores, obscurecimiento de la w -
ta v obtalmias nerviosas. 
Del C U E L L O y G A B C A N T A : dolores y angina, 
nerviosa. '• , 
Del P E C H O : bronquitis y tisis nerviosas, coque-
luché, tos, opresión, silbido, asma, angina de p i -
cho, palpitaciones y dolor del corasón, dolores venr-
tosos fijos y los gue se corren de un punto á otro. 
Be l y l É N T B E : dolores, flatuosidades, dispej}-
sia y diarrea nerviosas, extreiíimietito y vómitos 
^ B T I O ! ' O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, parál i s i s de la vejiga y retención nerviosas 
de orina, n in fomanía , erotismo, espermalorrea y 
la impotencia nerviosas. 
B e los M U S L O S , P I E R N A S y P U A Z O S : dolo-
res, calambres, parális is , Í7isensibilidad. 
De las E N F E B M E B A B E S N E B V I O S A S / í E -
N E B A L E S : Clorosis, Baile de S a n Vito, P i s U r t -
60, Histerismo, Télanos ó Pasmo, Epilepsia, l iebres 
nerviosas, Besfallecimiento, Ataques nerviosos con 
pérdida ó no deí eonooimiento. Hipocondría. 
T O D A 8 estas dolenaias nerviosas se curan. 
L a B E T K N C l O N de orina sin sondar al enfer* 
ma. L a H I P O C O N D B I A sin baños ni duchas. 
V'Hegas 74, de 1 á 3. 
1129» alt 1S-3 8t 
DR. HENfi r ROBELIIT. 
KNFERMEDADK.S DB¡ L A T SIFILÍTICAS 
B«ina39f de7al0mafiana. Jenjí» María 91, da 
12 á 2 tarde. C 1211 26-30A 
DOCTOR J. A. TRÉMOLS. 
P K B F E S O K m: HKDICINA T C I B C r f A . 
Ha tmladado BU domicilio á A G U I A R 88. Cónsul-
f . ^ d e l l á l . 11299 36-3 S 
J u a n A . Murga. 
A S O C I A D O . 
Habana 43. Teléfono 184, 
C 1244 1-S 
P E D R O P l f Í A N . 
Cirujano dentista. Esueclalidad en las •xtraeoio-
nos rApidas y sin dolor. Precios módloos. Consulta» 
d e 8 á 6 . Qrátls para los pobres de S á 5. Aguila 
131, entre San Kaxael y San José. 
11370 36-4 St 
C. C A R P I N T I E R A N D R É 
M K D I U O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 & '1.—Gratis á los pobres de 3 & i . 
Concordia námero l'/5. 
i m o 79-3 SI 
ÍNUÍÍCIOÍ UK LOS IISTADOS-UNIDÜS. 
Dr. Mediavilla-
C i x a j a n o - D e n t i s t a d e l a R e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 6 4. Dentndnras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. A costa 30, en 
tre <!ub» y San ignaolo. 11838 8-16 
DR. A N G E L U O D K I G U E Z —Se dedica con es-pecialidad i los partos, enfermedades del nlfio y 
la mujer; parnt A domicilio para el tratamiento de és-
tas y entiende en todas las del kombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, gratis. Amargura número 21. 
11795 fr-J3 
DOCTOR BERNARDO PIRE, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N l K O S . ; 
Consultas de 13 á 3 y de 6 á 8. Aguacate númi 9. 
11728 16-13 St 
« A G R A D A B L E 
Re recomirndn como cl mejor 
remedio ele su clase la 
I E H Ü L S I Q I f 
Compuesto de 
INr.Ki':r)5t;N'Ti;s TOS 
BLCS l o s c o r . i D o s 
combiii;ulos cienlíl ieanientc 
es por Uxlos conceptos la 
pivpanieióu modelo de 
ACEITE DE HIGADO DE 
BACALAO 
COK 







D I G E R I B L E 
Dr. José María de Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un BroMdiaües^ 
to sencillo sin extracción del liquido.—Eapec'alidf.d 
en fiebres palúdicas. OhrapU 48. Q 1245 t-8 
IAB0RAI0B10 HKTO-IJUIMieü 
D E L 
D R . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de S á 5 de 
tarde.—Análisis do orina—Reconocimiento; de 'a 
sangre.—Diagnóst ico histológico de los tujcoros,— 
Anális is bacteriológico, etc. 
11323 27-1 St 
J O S E N O V O Y G A B C I A 
A B O G A D O . 
San Ignacio 84, principal entre Biela j Sol. T e l é -
fono 636. C1168 27-20 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Tülegaa núm. 76. 644 317-17B 
Ha trasladado sa domicilio & Galiano n. 124, altos, 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. 
E s p . . ialidad. Enfermedades venéreo-eiñlítioas y 
afecciones de 1» piel. 
T E L E F O N O N9 1,315. 
C n. 1247 1-S 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo > Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 8 á 9. O - E e i l l y 106. 
C 1227 20-2 St 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A n i y.. 19. Horas de consulta, de onc« 
4 nna. EspccifJidad: Matrlx, vías nrlnarias, laringe y 
¿i'. O n. 1246 : 8 
H C Ü H á G M DE U S0RDSRA1! 
C L I N I C A A Ü B A L D E N E W - Y O E K , 
Habiendo descubierto xm remedio sencl-
Uo que cura Indefectiblemente l a SOBDEBA 
en cualquier grado y destruye completa-
mente • os ruidos en l a cabeza y los zum-
bidos ea los oidos, t e n d r é el gusto de m a n -
dar detalles y test imonio y d i a g n ó s t i c o s g r á 
t i s á todo el que lo sol ici te . DfrigirRe á 
nuoBtro rf-presentsnte general para toda Ja 
isla de Cuba, calla í e S a n Migue l 60 Haba-
na Gonsaltas g r á t i s de 12 á 4 de l a tarde. 
11628 '5 10 St 
Dr. Germán R González. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialidad: Enfermedades de señoras y niños. 
28-3 St 
Consultas de 11 á 2, Escobar 
11324 
DE. L FI6UER0A 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas ds 1 á 3, San Mlgael 116. 
Teléfono l,40i. Oratis para los pebres. 
C s. 1243 1-S 
Uafaei Chagnaccís y NaTarrc 
Doctor en CIm»ii Jienlal 
4»l üalerio de Pensylyan 
Tersidad uo ¡a Habana. C o n s u . 
H e 1224 
inorado & la Dnl-
i e 8 é 4 . Prado 79 A. 
26-1 St 
i 
M i s a Cr. Havemann, 
Ex-profesora de Nonvoo-i Ins t i (n te 
Washington D . C. y Sull 'ns Coilege B r i s t c i , 
Tennessee.—Esta ; Unidos, 
Enseña canto italiano, música clásica, arpa, cí.ara, 
guitarra, mandolino, banjo, armenia y les idiomas 
inglés, francés, alemán, italiano y portngnéa. 
Para informes dirigirse á esta Administración, B i -
ela 89. 12325 15-18 St 
UN A P E O F E S O i i á . E X T E A N J E E A S E ofrece á los señores padres de familia para nna comple-
ta educación de sus niños: tambiéa da clases de pia-
no, solfeo é inglés. Impondrán San José 80. 
11979 8 17 
A L F E E D O C A E E I C A B U B U , eusfña el inglés y 
, c \ e l francés por sn método rápido y fáe i l ; en Aca-
«lenia, señoras £3; caballeros $5-30 oro. Clases á do-
micilio. Les señores discfpnlos, qne son personan ma-
yores, sostienen una conversación. Lamparilla ? L a l -
tos. 11947 4-17 
AC A D K M I A M E B C A N T I L D E F . H E K K t . B A , fondada en 1863, con antorización del Gobierno. 
Amargura número 72, entre Compostela y Aguacate. 
Idioma inglés, teneduría de libros, cálculos mercanti-
les, letra inglesa comercial, gramática castellana, etc. 
Clases en la Academia j á domicilio. Pensiones m ó -
dicas 11940 15-17 
UNA S E Ñ O E I T A P B O F E S O B A C O N T I T Ü -lo que ha ejercido en el país y en los Estados 
Unidos, se ofrece para dar lecciones sobre todas las 
asignaturas que comprende la enseñanza elemental y 
superior, labores de utilidad 7 adorno y música. I n -
formarán Amistad 72. de 10 á 4 
1177» 10-13 
e 0 l £ G I 0 DE S. FRANCISCO DE PAUIA 
M PRIMERA Y SEGENEA ENSEÑANZA-
Concordia 18, entre Galiano y Aguila 
Desde el 19 de septiembre queda abierta la ma-
tricula de los estudios generales de segunda euseñan-
aa y de aplicación al comercio. E s preciso la presen-
tación de la cédula para los alumnos iine tengan más 
de 14 años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos j externos. 
E n el nrsno colegio está establecida una Academia 
preparatoria para carreras especiales. 
Para más pormenores véanse los prospectos 
Por la Dirección, Claudio Mimó. 
C1287 alt IG-fiSt 
E L l a T F A K - T I L . 
COLEGIO DE IA T 2* ENSEÑANZA DE PRIMERA CLASE, 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y E S C U E L A 
D E P A E V U L O S . 
Galiano 75. Teléfono 1,425. 
Continúa abierta la matrícula para el curso acadé-
mico de 1891 al 92. L a s clases de 2? Enseñanza co-
menzarán el día 19 del entranta mes de Octubre 
E l precio de las pensiones ha sido reducido al tipo 
más económico posible. Se facilitan Beglamentos. 
E l Director y propietario—Ldo. Gabriel E s p a ñ a . 
, 11644 10-10 
Colegio de Cirnjanos-Dentistas de la 
Habatiá. 
D I B E C T O B , L R O J A S . 
L a m p a r i l l a 7 4 . 
Queda abierta la matrícula todo el presente mea 
conforme á la E . O. de 21 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26St8 
M o d i s t a y c ^ r t - i d o r a a l e s t i l o f r a n c é s 
Se ofrece á <lar c'a.--i á domicilio en módteo precie» 
en Neptuuo 19; en la ¡nisma se confeccionan restidos 
por los último? Sgun:.^. 10866 26-23A 
LIBEOS í IPEESOS. 
LIBEOS BARATOS 
6 1 , O ' R e i l l y , 61 
Laíaente; Historia general de España, grandiosa 
«dición con profusión de grabados en 5 tomos en fo-
lio, pasta empergaminad » y dorados $20. J . Coroleu; 
L a s supersticiones de la humanidad, tratado completo 
de la Mitología, oráculos sueños proféticos, magias, 
« t e , 2 tomos folio con multitud de láminas ilumina-
das $12-75 centavos. Figuier y Zimermann; E l mun-
do antes de la creación del hombre, origen del hom-
bre 2 tomos láminas $8-50. Precios en oro. De venta 
librería de J . Turbiano. O'Keilly 61. Habana. 
12024 4-18 
L o s b a n d i d o s 
de la Isla de Cuba, por Zequeira y Mora y un pre-
facio de Enrique José Varona 1 tomo con láminas, 
-retratos y autógrafo de Manuel García, $2 billetes de 
Tenta Salud 23, librería. 11595 10-9 
OFICIOS. 
4 2 . O - P . e i l l y 4 2 
«ntre Agruiar y Habana, sirvo cantinas á domicilio á 
320 B. B. por peraona, con una excelente comida 
muy abundante, macho aseo y puntualidad; no equi-
vocarse, antigua tonda L a Primavera, probar y veréis 
II858 4-16 
E L V X R A R I V E R A 
P i l > ' A D O R A . 
Be ofrece á las KeSona para toda clase de peinados. 
Becibe /rdeiioa Vi . . .;.•=, esquina á Amargura E L 
A E C A D E N O E . 11793 6-13 
T M E S DE LETMAS. 
EL 'ESÜNDO ASEO. 
Gran tren i " letrina, pozos y sumideros. Este tren 
ha -e los trabajus más baratos que ninguno de su clase 
í $8 MUetea l a carreta, y pasando de dos hace una 
gran rebaja. Becibe órdenes en los puntos siguientes: 
íá»n Ignacio j Luz; Dragones y San Nicolás; Empe-
drado y Compostela. Su dueño San Nicolás esquina á 
Puerta Cerrada.—Tomás Rodríguez. 
11784 6-13 
SOUGÍTÜDES. 
OJ O — ¿ Q U I E N E S L L Q U E P B O T E G E A L pobre ; es la comodidad del rico? Manuel Valiña, 
porque coloca con dinero ó sin él todos loa que le 
presentan buenas referencias y necesita 2 crianderas 
*>nenas, 6 cocineras, 4 criadas, 2 manejadoras, nn co-
cinero, 3 crudos, un cafetero y un dependiente. A -
£u i*r75 . 12018 4 18 
C a s a de Sa lw i " L a P u r í s i m a Goncepción* 
So necesitan enfermeros inteligentes, sino lo son 
que no se pres«r!t»n. 11993 4-18 
CO S T U R E 8 A D E M O D I S T A S — U N A S E N O -ra peninsular desea trabajar como casturera de 
rnodiAta, cose con perfección y corta cnanto la pidan 
Jo rai-mo le d i caía de modi«ta que psrücnlar pagán-
í'i>)a h's' • c . í T . h . j j , tjmhiéa tabe de algunos otros 
tr»K,j « o'.* coetura como coser ropa blanco. Aguila 
.TP A . «-n in portería d u á n raíónr tip^j oers^n^s que 
I? giracticen re trabajo. Uí$3 ¿ 1 8 
E x c e l e n t e c r i a n d e r a 
Desea colocarse una á leche entera la que tiene con 
abundancia y buena y personas físicas que la reco-
mienden, la cual está de poco tiempo de parida, vive 
caii'j de la Cárcel número 19. 
11988 4-18 
S E S O T a J ^ J T A 
una costarera de señora, que tc^a cortar. Sol n. TO. 
12019 4-18 
HA B I T A C I O N . — U N M A T R I M O N I O S I N N I -ños desea una, prefiriendo sea alta, en casa de 
familia respetable, con manutención y asistencia, cer-
ca de la calle del Obispo: se cambian referencias. I n -
formarán ^au Iddro n. 5 ,̂ de doce á seis de la tarde. 
12028 4-18 
A g u a c a t e 1 2 4 , a l t c s i . 
Se solicita nna manejadora con buenas referencias. 
12031! 4-18 
4 5 0 , 0 0 0 o r o s e e m p l e a n 
en casas en el término municipal de la Habana, 6 en 
hipoteca de las mismas en partidas. Sin más inter-
vención que los interesados: razón Galiano núm. 92, 
Sastrería, de 7 á 10 de la mañana. 
11996 8-18 
S S S O L I C I T A 
una cocinera. Calzada de San Lázaro número 71. 
12013 4-18 
H A B A » A I T . 7 8 , 
se solicita uua criada de meTo que sepa su obligación 
y sea muy formal. 12 11 i - i8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que presente referencia* reco-
mendables: impondrán Aguacate 110; altos. 
12005 4-18 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S recién llegadas de la Península, una para criada de 
mano y otra para manejadora de niños: ambas saben 
cumplir con sa obligación y tienen personas qno las 
garantic&n. Jesús Peregrino n. 10, informarán. 
12004 4-18 
SE N E C E S I T A U N A N E Q B I T A D E P O C O S añoj para cargar una niña de seis meses, 6 una 
morena de alguna edad para lo mismo: se le dan diez 
DOSOS y comida. Znlueta 28, cuarto 38 ó 39. á todas 
horas. 12307 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -ca de criada de mano 6 para manejadora. Crespo 
núm. 30, en los altos n. 34. 11983 4-18 
D e s d e 5 0 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 
i dan con hipoteca de casas en todos puntos y sobre 
alquileres y se compran casas. Aguiar n. 51, ó Lealtad 
núm. 151. 11998 4-18 
E S U P L I C A A L A P E E S O N A Q U E S E P A 
. del paradero de mi hijo Miguel Betancourt y Már-
quez, vecino de Arroyo Naranjo, que fué colocado á 
Güines hace seis meses lo participe á su madre D o -
lores Márquez de Betancourt, que vive en Jesús del 
Monte, calle de Fomento n. 6, la que lo agradecerá. 
11977 4-17 
I | N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E cria-
KJ da de mano ó manejadora, teniendo quien abone 
de su condneta. Lagunas número 65 A. 
U966 4-17 
S E SC L I C I T A 
UÍ u buena criada de mano de mediana edad, que trai-
ga buenas referen cías. Prado número 46. 
11926 4-17 
F A R M A C É U T I C O . 
Desea colocar.e uno, bien en esta ciudad ó en 
el campo. Di^girse á Industria n. 55, ó á ios señores 
Lobé j Torra.b-.3. 11929 i-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños y nna criada de mano. T u -
lipán u 2t, Cerro. 11961 4-17 
C R I A D O . 
E n Bemaza v, 1, altos, se solicita un criado ó cria-
(a de mano que sepa su obligación, 
11912 8 17 
DE S B A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O P E -nlnsular, la señora para coser, lavar y planchar y 
Ia3 quehaceres de una casa; el esposo cocinero ó cria-
do, juntos o separados; informarán calle de Santa 
Clara n. 5, fonda, 11933 4-17 
. v E s E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
L f criada de mano de mediana edad, natural de I s -
IÍS Canarins, ó bien para manejar un niño chico: 
ene personas que la recomienden: Reina 42, impon-
drán. 11963 4-17 
S E S O L I C I T A N 
una criada d i mano y nna manejadora, tu ía calla 
Nueve ó Linea, B. 87, en el Vedado. 
11969 4-17 
GR A N N E G O C I O . — S e solicita en O-Reil ly n. 90 nna persona que quiera vender libres y cromos, 
que él traiga lo- libros; también un fotógrato que ten-
ga cámara y cubeta ó garantía, para un kioeko: está 
en el mejor punto de la Habana, se le hacen buenas 
proposiciones á ambos, O-Reilly 90, frente á Maceo. 
11958 4-17 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de Colón núm. 14. 
11932 4-17 
DE S E A C O L O C A B S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para manejadora de niños ó para la l im-
pieza de casa. Príncipe 17, darán razón: San Lázaro, 
11925 <-;7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A -narias, de criada de mano ó manejadora, en chsk 
de corta famüü; no sale á mandados. In*- rti rán 
calzada del Monte 143, entre Figuras y Carmen 
11930 4 17 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N v (JsM. I -nera peninsular, prefiriendo casa particular, tiene 
quien responda de su condneta. Inquisidor número 14 
darán ratón, 11953 4-16 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un general cocinero asiático. Samarltana n. 7, infor-
mar ín . 11951 4-17 
S S S O L I C I T A 
u n cocinero ó cocinera p a r a «asa particular. Aguila 
121, entre San Bafael y San José. 119«í> 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C 1 -nera peninsular, de mediana edad, ó b en para a-
corpafiar á personas solas: tiene quien g irsntice su 
conducta: Merced esquina á Compostela, altos de la 
bodega d"» D . Manuel Cuevas, impondrán 
11944 4-16 
SE A C O M O D A N A P B E N D I C E S P A R A U N A nueva industria, y los que quieran se presentarán 
con sus señoreH psdres ó apoderados en la calle de 
Bernaza náoicrc? W y 11, á todas horas. 
11923 4-17 
CR I A N D E R A . UNA P A R D I T A C O N M U Y buena y abundante leche, de tres meses de parida, 
como puede verse por su h j a , desea colocarse á leche 
entera: tiene personas respetables qu9 respondan por 
ella. Morro 30, si gunda accesoria. 
11976 4-17 
PA R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A U N A regular cocinera, blanca ó de color y una mane-
jadora blanca da mediana edad; se piden referencias. 
Cuba, frente á Cuarteles, Maestranza de Artilleila, 
pabellón n. 9. 11980 4-17 
1 6 6 , M a l o j a , 1 6 6 , 
se solicita una señora de mediana edad para vivir en 
familia y ayudar en lo doméstico, se le dará además 
on corto sueldo. 11960 4 -17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A peninsular, de criada de mano, entiende algo de 
costura y tiene personas que la garanticen: impon-
drán Salud 185. 11931 4-17 
A c o s t a 2 0 
Se solicita una criada de mano que duerma en el 
•cómodo y que ost í provista de cartilla. 
11957 4-17 
A D M I R A D SXJ 
ELEGANCIA. 
L E G I T I M A , 
a r o S A I T Q U E D A R L E V U E L T A S . 
L a s m á q u i n a s de S I N G E R , como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
V é a n s e las nuevas m á q u i n a s V I B R A T O R I A S y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D S I N I G U A L . S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
L Í M I T E S . S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O . E L E G A N C I A S U M A . S E N C I L L Í S I M A S 
A L P A R Q U E SUPERIORES E N R E S I S T E N C I A Á T O D A S L A S O T R A S M Á Q U I N A S . 
Hace toda clase de labores con l a per fecc ión m á s exquisi ta . SON O R I G I N A L E S y E N N A D A 
SE P A R E C E N Á O T R A S M Á Q U I N A S . Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
P U N T O D E S U P E R I O R I D A D . Tiene la A G U J A M Á S C O R T A que n i n g ú n ^ m á q u i n a de su clase, y se ajusta sola. Es de 
B R A Z O A L T O , no t leno P I Ñ O N E S n i RESORTES. Cada M O V I M I E N T O ES P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de 
resortes. Tiene el M E J O R R E G U L A D O R de puntada; é s t a puede regularse aunque la m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. Su 
T E N S I Ó N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para fami l ia puede hacerse, y toda se dacle h i lo 
asarse S I N C A M B I O A L G U N O y ea M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 
Es admirablemente l igera . 
I Í A M E J O R A P O Z i O a i A . 
0 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a C o m p a ñ í a de S I N G E R hace C I E N C L A S E S de m á q u i n a s dist intas. 
L A S N U E V A S M Á Q U I N A S D E S I N G E R l l evan u n le t rero sobre l a chapa que cubro l a lanzadera, cuyo le t rero dioe: L A 
N U E V A V I B R A T O R I A D E S I N G E R . 
PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M Á T I C A D E S I N G E R , de cadeneta, 6 
sea u n solo h i lo , a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E O R O E R T L A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
N0TA.-N0 hay más MAQUINAS D E S I N G E R que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
C 1537 SON LOS Ú N I C O S R E P R E S E N T A N T E S . a t l 166-70 
S E S O L I C I T A N 
una morena de.mediana edad para criada de mano y 
todo lo que se ofrezca en uua casa da familia, otra 
idem para manejar una niña y la limpieza do una ha-
bitación y una niña de color, de nueve á diez años 
para acompañar y servir á una señora en el campo, se 
encargan de su educación y demás dándole muy 
buen trato: las dos primeras que tengan quien respon-
da por ellas, Prado 77 (a): también se solicita nna ge-
neralísima cocinera que sea muy limpia. 
11897 4-16 
UN M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse en nna casa de respeto; él para portero, 
criado de mano ú otra ocupación análoga, pues sabe 
leer, escribir y algo de contabilidad; y ella para asistir 
á señoras ó manejar niños. Tienen personas que res-
pondan por su honradez y conducta. Informará el 
dueño del café, Neptuno esquina á Campanario. 
11884 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D 1 A -na edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora ó acompañar á una Mfiora; tiene persona 
que abone por su conducta. Calcada de San Lázaro 
número 370. 11895 4-16 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa coser: sueldo 22 pesos y ro-
pa limpia. Casa de las viudas, calzada de Belascoafn. 
11891 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 33 A Ñ O S D E edad desea colocarse de criado de mano en ca ía 
particular, establecimiento ó de portero, sabe desem-
peñar cualquiera de las dos obligaciones y tiene per-
senas que garanticen su conducta: informarán Mon-
serrate esquina á Dragones, fonda L o s Voluntarios, 
11877 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A D E color, una criadita de 12 á 13 años y también una 
lavandera que quiera hacerse cargo de una ropa para 
lavar en su casa; es corta familia. Impondrán San 
Rafael 71. 11917 4-16 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Un maquinista mecánico y electricista desea coló* 
cación. Tiene buenas referencias, Carmen n, 39. 
11914 4-1G 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 20 años que sepa su obligación y 
traiga referencias; también se desea una criada de 
mano; impondrán, Manrique n. 46.1 1901 4-16 
E E I N A 1 9 ( A l t o s ) 
se solicita nna cocinera para corta familia; pagan bnen 
sueldo siendo trabajadora y formal. 
11903 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A peninsu-lar para criada de mano, entilende algo de costu-
r a y tiene personas que r e spondaD, por ella, Príncipe 
Alfonso n. 172. 11899 4-16 
UN A S E Ñ O R A G E N E R A L C O S T U R E R A Y cortadora se ofrece para desempeñar este cargo 
en una casa particular: informarán Sel 108. 
11887 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A D O R A en una casa decente, y también una criandera á 
media leche Informarán en Bernaza 63. 
11896 4-16 
DE S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R D A de criada de mano ó manejadora: informarán en 
Neptuno, entre Marqués González y Oquendo, A n ú -
mero 12. 11894 4-16 
UN A S E Ñ O R A M U Y F O R M A L D E S E A C o -locarse con una familia decente de criada de ma-
no: sueldo 30 pesoe; no se entiende con niños. Calle 
del Refngio n. 3, informarán. 11872 4-16 
LA P R I M E R A A G E N C I A D E L A H A B A N A Y la mejor. ¿Por qné es mejor que las demás? por-
que es la más antigua, la que tiene más conocimien-
tos y está más acreditada, la que enseguida manda 
cuantos dependientes y sirvientes se le pidan con re-
ferencias; tiene eelocacionos de todas clases, Aguiar 
n. 75, M. Valiña. 11866 4-15 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
ÍOsular de criada de mano ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
San Ignacio 44, 11825 4-15 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O blan-co ó de color, muy práctico en servicio de mesa y 
en el aseo, pero con buenas referencias, Merced n ú -
mero 39. 11829 4-15 
S a s o l i c i t a 
un muchacho de 13 á 14 años para criado tío mano, 
se le da 10 pesos btes., ha de dormir en el acomodo y 
tener recomendación. Calle Quinta 41,—Vedado. 
11839 4-15 
Se s o l i c i t a n 
dos criadas, una para el servicio de mano y otra para 
ayudar á la limpieza y cuidar una niña de 3 años, 
sueldo $30 billetes; ambas han de traer buenos infor-
mes de su conducta: Rayo n. 11. 
11864 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada dej mano ó manejadora, con la condición 
de no salir á la calle, tiene muy buenas recomenda-
ciones; y una buena lavandera, tiene - quien responda 
por su conducta: pueden teformar Real de la Salud 
al frente del n, 109 11857 4-15 
EN J E S U S D E L M O N T E , M U N I C I P I O 26, S E toman $1,500 oro con garantía de 13,000 en cen-
sos de la hacienda Santa Ana en Matanzas; se paga 
buen interés; de 8 á 12. 11852 4-15 
S e s o l i c i t a 
ana criada para una señora sola y en la misma ca ía 
¡e alquila un hermoso cuarto. Habana 27, 
11934 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, dándole 15 pesos 
billetes v ropa limpia, ha de traer buenas referencias 
Jesás Muría 92. 11956 4-17 
ÜN C A R P I N T E R O , B L A N C O O D E C O L O R , se necesita para los trabajos de su oficio, en la 
lamparería de A. P , Ramírez, Amistad núm. 75 y 77. 
C 1306 6-16 
DO Ñ A F R A N C I S C A S A N C H E Z M E D I N A , vecina de la calle de San José n. 114 y natural de 
Canarias, pueblo de Garafla, desea saber el paradero 
de sus hermanos D . Antonio y D , José Sánchez Me-
dina: pueden dirigirse á la citada casa que se agrade-
cerá. 11908 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A media leche una parda joven, con buena y abun-
dante leche, como se puede ver: da las recomendacio-
nes que le pidan, Gloria esquina á Factoría, n. 43, 
11904 4-16 
PE N I N S U L A R E S — S S N E C E S I T A N U N A cria-da y un cria-io de mano que sean inteligentes y 
sepan sa obligación; si no, no te prcseTiteu: que trai-
gan recomendación de quien responda por ellos. 
"Amistad n. 76. 11902 H-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven y de color v que haga man-
dados. Informarán en Luz número 97, 
11911 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A para casa de corta familia, criada de mano ó acompa-
ñar una señora, bien sea para la Habana 6 el campo. 
Maloja número 36 impondrán. 
11906 4-16 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y un muchacho, en Acosta 
número 79. 11885 4 16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga buenas refe-
rencias. Calle de Cuba número 121. 
11881 4-16 
¿ E D E S E A C O L O C A R Ü N P E N I N S U L A R D E 
O 2 9 años de edad, de portero ó criado de mano ó en 
casa de comercio: tiene quien responda por éL Empe-
drado n, 46. 11886 4-16 
E S K A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
nero y repostero: sabe su obligación; cocina de 
todas maceTas. Villegas n. 58, esquina á Obrapfa. 
11875 4-16 
UN A C R I A N D E R A A T O D A L E C H E , P E N I N -slar, joven, leche fresca, de tres meses, con bue-
nas recomendaciones. Darán razón calle del Obispo 
número 32. sastrería de D , Celestino Sampere. 
11878 4 16 
S E S O L I C I T A 
an joven blanco para criado de mano y que tenga per-
sogas que dén buenas referencias. Corrales número 6. 
11876 4-16 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero de trece á quince años, que 
sea honrado; si no que no se presente, en Obispo 25. 
11879 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano ea casa particular ó es-
tablecimiento, rabe cumplir con su obligación: darán 
razón Animas 148 á todas horas, 
11918 4-16 
A V I S O . 
Teniendo que trasladarte la Escuela Provincial de 
4rtes y Oficios á un local bastante amplio, tanto para 
ÜUS gabinetas, clases y demás dependencias, como 
para la instalación de tus talleres, se avisa á los teno-
res propietarios que tengan casa capaz y suficiente 
para dicha Escuela, á fin de que si desean formular 
contrato de arrendamiento se dirijan á la misma, E m -
peora rio 33. 11921 4-16 
UN A S E S O B A D E S E A C O L O C A R S E P A R A cocinar en casa de corta familia ó para acompa-
ñar r foffx ev rasa de una tefiora OUQ ((a de moral]» 
S E N E C E S I T A 
nn muchacho para criado de mano, que sea listo, pa-
sándole un buen sueldo. San Rafael n, 73, 
11844 4-15 
3 E S O L I C I T A 
una criada de nano para nna corta familia, que sea 
do mediana edad y esté provista de sus documentos, 
San José 16. 11815 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsular de criandera á leche entera, recien pari-
0a: i: r ruarán en la Clínica de Paula. 
.1820 4-15 
CR I A N D E R A , — U N A M O R E N A S A N A , R o -busta y de buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera: tiene un año de parida y para 
más informes. Concordia n. 187. 11840 4-15 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en cusa particular ó establecimiento, pre-
fiere el campo; tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación; en Corrales esquim á Suárez, 
n, 65, darán razón á todas horas, 11832 4-15 
B A R B E R O . 
Se necesita uno en Cárcel número 13. 
11834 4-15 
M O N T E 8 8 . 
Se solicita un muchacho activo para el aseo de los 
baños. 11855 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que cosa y traiga referencias, 
para la calle de Cuba número 66, 
11813 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D E criandera á leche entera: tiene persona que res-
ponda por ella. Calzada del Monte 363. 
11863 4 15 
S e s o l i c i t a 
una muchacha para manejar un niño; sueldo 15 pesos 
y ropa limpia, Teniente-Rey n. 19. 
11861 4-15 
M a n r i q u e 7 4 
Se desea colocar un gran criado de mano y repos-
tero, de color, para casa particular, garantiza su tra-
bajo, ha estado «n buenas casas y tiene quien respon-
da por su conducta, 11871 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D F mediana edad para todos los quehaceres de una 
casa, se prefiere que sea peninsular: calle de la Salud 
número 6, altos, 11870 4-15 
UN A B U E N A L A V A N D E R A F O R M A L Y exacta en su trabajo desea encontrar repap^n 
lavar en su casa; es buena lavandera y rizadora á la 
francesa: en la misma un asiático buen cocinero y re-
postero desea colocarse: calle del Rayo esquina á 
Zanja n. 22. 11853 1-lñ 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A Y abundante leche desea colocarse da criandera: 
tiene personas que den buenas referencias. Desampa-
rados 9, Guanabacoa. 11864 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera francesa de media edad, aseada y cen 
las mejores referencias: impondrád Teniente-Rey 58. 
11816 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A D E S E A E N -contrar una casa particular para todo el cuidado 
y aseo de una casa, oose á mano y á máquina toda 
clase de costura: darán razón calzada del Monte 39, 
tienda de ropa L a s Glorias de Felayo. 
11819 4-15 
S a s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca ó de color, que duerma 
en el acomodo. Aguila 121, entre San Rafael y San 
José. 11880 4-15 
UN J O V E N I N T E L I G E N T E Y D E E S M E -rada conducta desea encontrar una colocación, 
bien de camarero, ayuda de cámara ó para acompa-
ñar á un señor ó señores aunque viajen: tiene quien 
responda por él: informarán Teniente-Rey 59; de 12 
á 3. 11850 4-15 
Gran establo de burras de leche 
Se solicita un dependiente para el despacho en la 
calle. Amargura 86. 11828 4-16 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N -eontrar una funilia respetable donde pueda utili-
zar tus conocimientos en la enseñanza. Sus ramos son 
español, inglés, francéj y piano: tiene buenas referen-
ciai, i D í n m a j á n Amistad uúmero Sí? 
m i H * 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Eotados-Unidos, Francia, Alema-
nia y España. 
L a s semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
ose char en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
3"OSé S a s a r m í z i a g a . sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
11158 26 30A 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E co-cinera á la española y á la criolla y á dormir en 
su casa: impondrán Compostela 157. 
11833 4-15 
S e s o l i c i t a 
una costurera que corta y entalle por figurines. F igu-
ras 89. 11835 4-1B 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó acompañar á una 
señora. Riela n. 3 darán razón, relojería. 
11807 4-15 
UNA SEÑORA 
de buena educación desea encontrar una familia que 
necesite utilizar sus conocimientos en la enseñanza de 
niños, incluso música y pianos; también aceptará una 
casa donde pueda acompeñar á otra señora y ayudar 
á toda clase do costura y labores de mano Aguacate 
número 63, almacén da pianos y en Guanabacoa, 
Candelaria 31J, se recibirán avisos. 
11809 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de manejadora de niños ó de criada de mano 
para corta familia, pero no baldea suelos. Amistad 15. 
11768 4-15 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse de criandera á leche 
entera, abundante y buena, parida de tres meses y ca-
riñosa: tiene quien responda por su conducta: impon-
drán fonda de la Machina, San Pedro, L a Perla, a l -
tos. 11735 4-15 
IBAS. 
Se compran libros 
de todas clases y en particular de textos. Librería de 
J . Turbiano. O'Reilly n. 61, cerca de Aguacate. 
12023 4-18 
S e d e s e a c o m p r a r 
una hipoteca vencida, pero en primera, que no pase 
de $2,000 ero, poco más ó menos, Galiano 106. 
12012 4-18 
Círculo Militar y Cerro 430. 
Se compran en grandes y pequeñas partidas palo-
mas caseras, con alas enteras, á 90 centavos par; no 
se quieren pichones, 11S89 4-16 
A V I S O . 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y plata vieja se 
compra pagando mejor que nadie Neptuno esquina á 
Amistad á todas horas. Se pasa á domicilio. 
11637 15-10 St 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A S D E O R O Y P L A T A , pa-
gándolos bien, San Rafael n, 116 esquina á Gervasio. 
10889 26-25A 
A v i s o á los t r e n e s de lu jo 
y establos. 
De la casa calle de San Ignacio número 29, el 11 
de septiembre se llevaron los cojines de un carrusje 
particular. L a persona que los entregue se le dará 
una buena gratificación, sin averiguar la procedencia 
de ellos, advirtiendo que nos son fáciles de conocer á 
primera vista. 12017 4-18 
PE R D I D A S — S E H A P E R D I D O D E S D E E L hospital militar hasta la calzada de Galiano un 
tettimonio de una escritura de una casa; se suplica á 
la persona que lo haya encontrado se sirva llevarla á 
la call>} de Man Isidro n. i , que se le gratificará des-
pués de darles las gracias, 
11851 4a-15 4d-15 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A C O N -teniendo la matrícula de dos vacas, y dos cédulas 
personales de un matrimonio; al que la entregue en el 
Paseo de Tacón, ó Carlos I I I , esquina á Infanta; bo-
dega. se le gratificará, 11939 4-17 
P é r d i d a . 
L a credencial del bombero de la 2? compañía del 
batallón Bomberos de la Habana, Alfredo valdés y 
Valdés, se ha extraviado; se suplica su remisión á 
Bernaza 4, botica. 11935 4-17 
EX T R A V I O — D E L A C A L L E D E S A N M i -guel por Galiano, Campo de Marte al hotel S a -
ratoga, se ha extraviado nn expediente de pocos fo-
lios. E l que lo entregue en la calle de San Miguel n ú -
mero 100, será gratificado generosamente, sin ningu-
na clase de averiguaciones. 11921 3-16 
PE R D I D A . — E N L A M A Ñ A N A D E L L U N E S 14 se extravió nn perro de raza bnlldog y mallor-
quín, blanco con pintas negras. Se gratificará al que 
lo entregue ó dé razón de él en Compostela 100. 
11922 4-16 
F é r d i d a 
Se ha extraviado un paquete conteniendo los Ins-
trumentes siguientes: una bolslta cirujía de piel de 
Rusia, seis pinzas de Pean y una pinza recta de pól i -
pos, un depresor de la lengua, un trócar y una gerin-
ga para hidróceles con cuerpo de cristal, un dinamó-
metro, nn especulum nasal, tres espeoulums anris, y 
un aparato eléctrico de Gaiffe. Estos instrumentos 
son nuevos. L a persona que los entregue en la calle 
de Berqaza 34, se sirva dar razón de ellos, será gra-
tificada pnerosamente. 11869 4-15 
171 n casa de familia de moralidad se alquila una ha-Ubitación á matrimonio sin niños 6 señeras solas ó 
á u n caballero respetable: se exigen y dan referencias. 
San Rafael n. 57. 12014 4-18 
S e a l q u i l a 
á hombres solos una hermosa habitación alta, fresca é 
independiente, no hay más inquilinos. Consulado nú -
mere 69 A . 11985 8-18 
S e a l q v ^ l a 
una habitación en Manrique número 152, & matrimo-
nio sin niños ó señora sola. 
11987 4-18 
S e a r r i e n d a 
nna finca de 6 á 12 caballerías, con palmares, aguada, 
etc, y á 4 leguas de la Habana. Impondrán Compos-
tela 189, 12022 4-18 
AVISO AL COMERCIO. 
Se alquila la casa Cuba n. 51, esquina á Lamparilla, 
todo el local ó dividido como está, que puede ocupar-
lo dos at table cimientos distintos. L a esquina en 18 
centenes y el otro local en 14 centenes. L a llave en 
Lamparilla 1 H y se oyen proposiciones en la calzada 
de J e s ú s del Monte n. 301, frente ú Santos Suárez. 
12015 4-18 
¡ O J O ! E N M A N A G U A ! 
Se arrienda un potrero de ocho caballerías de tie-
rra; impondrán 9. B^ratilo. 11984 16-18St 
Prado n. 91.—a» aiqnila una magnífica sala y su ga-binete, pisos mosaicoH, 2 ventanas rejas, agua de 
Vento, muy propio para un matrimonio «o'o, estudio 
ó bufete de ahogado y muy superior para un ouen m é -
dico por ser pinto céntrico de la ciudad, t rado 91, al 
lado del Tío V ivo . 120CC 4-18 
C e r r o n . 7 9 5 . 
Se alquila esta casa, con 9 cuartos, sala, antesala, 
zaguán, portal, salón d i comer, caballerizas, agua y 
demás cocuodidades; en la misma informan, 
12068 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos a'toi San Nicolás 29, esquina á Lagunas, 
zaguán y siet*. cuartos, $53-50 oro al mes. 
11932 8-18 
H O T E L O E N T R A I i . 
E n el pisó principal de la casa de este nombre, 
Virtudes 2, etq.iiaa á Zulueta, se alquila un elegante 
piso. Se preferirá corta familia. 
E n el segundo piso se alquilan habitaciones sin 
muebles á personas solas ó á matrimonios sin niños. 
H^n de ser personas de orden. Se dará gas y servicio 
á quien lo tulicite. Los porteros informarán. 
11248 alt 8-9 St 
Se alquila nn cuarto bajo, independiente, frente al zaguán, y se necesita de un ayudante de eocina, y 
una mujer para cuidar niños. Habana número 202. 
11971 4-17 
CA N T E R A . — h e arrienda una cantera de piedra blanca, situada en Regla, inmediata á ios muelles 
y próxima al paradero de la Em/resa Nueva. Osrlos 
I I I n. 4, informarán. 11952 4-17 
Villegas 87 entrada p»r Amargura, se alquila uua bou ta eala con su gibinte dormitorio mu / propio 
para un caballero, dos amigos ó un matrimonio pin 
h'ji't. ti^ne visti ¿I parque «l«l CriatOi es ca*a de f^-
pulift y tranquila. U9?8 4-11 
Consulado 109 esquina á San Miguel. 
So alquila una sola y un cuarto alto, á una cuadra 
del Parque Central. Se da llavín. Informarán en los 
mismos altos. 11964 4-17 1 
Se alquila la bonita casa acabada de pintar de la calle da Suárez n. 114, compuesta de sala, saleta y 
cuatro cuartos: en el 116 la llave é informarán en 
Amistad 118, 11973 4-17 
Se arrienda una estancia de una caballería de todo labor, la arboleda paga la renta y sobra dinero, 
agua corriente y pozo, buenas fábricas de teja; de 9 
de la mañana á 2 de la tarde, Inquisidor 52. 
11970 4-17 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Cuba número 14, para dos familias ó 
por habitaciones, fresca y con vista al mar. 
11936 8-17 
A los dueños de cindadelas y casas de vecindad: arriendo en cualquier punto da la Habana pagan-
do altos precios. Dirigirse á Agnüa número 3, al en-
cargado de la casa á todas horas aunque no esté pues-
to e^anuncio^ 11938 8-17 
Se alquila una habitación á persona sola 6 matrimo-nio sin niños y una sala amueblada para bufete en 
la calle de la Habana número 18, próximo á la A u -
diencia. 11915 4-17 
S e a l q u i l a n 
dos casas, una San Lázaro 113. esquina á Manrique y 
otra en Guanabacoa, calle de Palo Blanco ñ): infor-
mes en L a Pathionable, Obispo 92. 
11946 4-17 
Galiano 121, altos, esquina á Dragones, cinco h a -bitaciones, de ellas cuatro exteriores y su cocina, 
frescas y sanas, propias para un matrimonio s'n hijos 
ó para un bufete de abogodo ó escritorio de hombre 
de negocios: se alquila también una en el entresuelo 
11905 4-16 
A V I S O . 
Se alquilan á una ó dos personas de respeto, dos 
hermosas habitaciones con balcón á la calle, Villegas 
n, 93, esquina á Teniente-Rey, frente á la Plaza del 
Cristo, • 11873 5-16 
Virtudes 4, 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia 
ó sin ella, 11874 4-16 
H a b a n a I O S 
Se alquilau elegantes y frescas habitaciones altas y 
bajas con vistas á la calle, con asistencia ó sin ella, 
precios módicos. 119'5 4-16 
P r a d o 93 , P r a d o 93 . 
Se alquilan hormoBas y frescas habitaciones altas y 
bajas con viitx al Prado y al Pasaje: precios móiiicos. 
11892 5-)6 
Vedado —Se atquilati por año» ó por meseo varias casas, dr.siie 1 ' onzas basta 3 id, tienen agua, ijaa, 
teléfono, jardines y por tu posición sobre la loma es 
lo más frejeo, sano T pintoresco, estando á una cua-
dra (!e la linea dol Urh.ino Quinta de Lourdes, frente 
al juego de peloti 11919 4 16 
Se alquilan cuatro bonitas habitaciones, dos altas y dos bajas, en ctea decente, á hombres tolos ó ma-
trimonios sin niños ó señoras solas de moralidad. Mo-
rro casi esquina á Cárcel, frente al número 4. 
11882 4-16 
C í e alquila la casaNeptuno número 194, tiene tres 
ü c u a r t o s seguidos y uno pequeño de desahogo sobre 
la cocina, acabada de pintar y encalar, ya tiene colo-
cadas las persianas y se dá en lo qne ganó antes de 
eetas reparacione»: lü llave é informes San Rafael 126. 
11888 4-16 
Se alquilan una magnífica sala y tres cuartos segui-dos, muy frescos y bien ventilados, como también 
dos cuartos más seguidos frescos, propios para matri-
monio ó caballeros, con asistencia si la desean. P r a -
do núm. 13—15, 11837 4-15 
So arrianda la estanc a " E l Salvador", antes "Los Cocos", situada á poca distancia del paradero del 
OfBte en Arroyo Naranjo—Informarán en Amargu-
ra 62. 31824 4-16 
A V I S O . 
Se traspasa el local con el armatoste y demás en-
seres propios para Establecimiento, que ocupa la ca-
sa núm. 31 de la callo de la Muralla ó Riela —Infor-
marán en Amargura 62. 11823 4-15 
8e a l q u i l a 
un magnílioo salón con un gabinete contiguo, con dos 
balcones á la calle, bien amueblados, con suelos de 
mármol y mosáico, propios para un matrimonio, O -
Reiüy 30 A altos del cafó: en la misma se necesita un 
eillón do ruedas para un señor baldado, 
H847 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitocioncs espaciosas y ventiladas, con ó sin mue-
bles, para hombres solos y matrimonios sin hijos: San 
Rafael n. 1. altos del Bazar Universal, 
11865 4-15 
SE alquilan cómodas y frescas habitaciones altas con balcón á la calla, juntas ó separadas; el punto 
es céntrico y los precios módicos; te garantiza el me-
jor orden. Obispo 2, altos, entrada por Mercaderes, 
11848 4-15 
S E A L Q U I L A 
en módico precio Ja casa número 119 de la calle de 
Riela ó Muralla, último, cuadra á l a salida: informarán 
en Aguacate n, 118, de 8 á 12. 
11868 4-15 
Ip n Marianao. se alquila la hermosa y fresca quinta ¡ide la oülle Pluma número 3, con cuantas clases de 
comodidades puede apetecer una persona de buen 
gusto. Tiene dos pozos de excelente agua y muchos 
frutales. Informan O-Reilly 53. 11812 10-15 St 
Se alquila uno hermosa casa de dos pisos, eanaz para dos familias independientes, acabada de reedificar, 
con suelos de mármol y mosaioos, cuarto de baño y es 
la primera casa de la calle da las Lugunas, entrando 
per Galiano; su último precio toda la casa, seis onzas 
oro; la llave está en Lagunas n. 5; tu dueño, Bernaza 
número 50. 11842 4-15 
Se alquila en la calle de Paula n. 70, un piso com-puesto de un salón con su balcón corrido, tres cuar-
tos y demás comodidades que necesita una familia. 
E n la misma se vende un jnego de muebles á la D u -
quesa. 11817 4-15 
Se arrienda el potrero Guajaibón, con treinta y teia caballerías de tierra hermosa, casa de vivienda, 
buenas represas, pozos y lo atraviesa un no, buenas 
cercas, millares de palmas y excelente para tabaco y 
para puercos: informarán en O'Reilly 53, 
11811 10-15 
Entresuelos, Se alquilan los espaciosos entresuelos de la casa Carlos I I I número 6, compuestos de 
sala, comedor, seis cuartos, cocina, inodoro y baño y 
con entrada independiente: informan Carlos I I I n ú -
mero 6. 11845 4-16 
Habana 121, esquina á Mural la , altos. 
Se alquila nna hermosa habitación con muebles, 
alumbrado y servicio de criado ó sin ello, á hombre 
solo ó matrimonio sin niños, 
11818 4-16 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Se alquilan dos cuartos seguidos y una tala con un 
cuarto, con muebles á personas de moralidad y bue-
nas costumbres, se da llavín y precios módicon, 
11856 4-16 
GANGA— en 45 pesos billetes se alquila la casa Atocha número A , Cerro, con sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, y en el piso alto sala y dos 
cuartos. L a llave Zaragoza número 18. 
11849 4-15 
M e r c e d 7 7 
Se alquila una habitación con vista á la calle con 
agua de Vento y gas, es propia para nn matrimonio, 
tiene entrada á todas horas. 
11810 4-15 
S o a l q u i l a 
en 24 pesos oro la cata Maloja 183, con sala, comedor 
y ocho cuartos. 118U 16-15St 
Se alouila la preciosa casa del j i rd ín " L a s De l i -cias," situado en Guanabacoa, calle de la Amar-
gura n, 74, con derecho al recreo de tan encantadora 
propiedad. Informarán del precio, en la calle de la 
Amargura n, 18 en esta ciudad, de 2 á 5 de la tarde. 
11778 8 13 
Haoituciones muy buenas, bien amuebladas y bara-tas, por estar situadas en uno de los mejores pun-
tos; se alquilan con toda attttoncia á hombres solos ó 
matrimonio sin niños, en Prado i úncro 89. 
llfiSfi 8-11 
P a r a b u f e t e . 
Se alquilan parte de los bajos de la casa Aguiar 38, 
con as'stcncia ó sin ella. 11699 K - l l 
N E P T U N O N . 2 , 
E n esta mpgelilca casa, situada en el punto más 
céntrico de la ciudad, se alquilan magtificas habita-
ciones altas y bajas, 11521 20-8 St 
1,1 n Ancha del Norte mi ñero 1̂  te alquilan tubita-Jjoiones á caballeros noios ó matrimonio sin niños, 
cuu todo el servicio bi sa desea y se tutee toda cíate 
de ropa blanca para rruoras y niñrs, FP corta y euta-
Ua por tiirn'ín á precios fuiaameaie módicos. 
mi ífe» 
C l K V B N O E N C A S A S D E L P R E C I O Q U E L A S 
)̂ 5pi:U'(- en i.'.l término municipal d é l a Habana, por 
la calle > I n r i lo que quieran, 7 cafées, 14 casas de es-
quina y tomo 63 mil pesos oro importe de estas, en 
partidas é hipoteca; razón Galiano, Camisería esqui-
na á San José , de 7 á 10 de la mañana, 
11997 8-18 
L E E D ESTO. 
Por tener e l d u e ñ o que dedicarse á otros 
negocios, se traspasa u n establecimiento de 
quincal la y pe r fumer í a , situado en l a calle 
del Obispo, con todas sus existencias. I n -
f o r m a r á n Obispo 65, s a s t r e r í a L a Sociedad. 
11991 4-18 
T I O V I V O . 
Se vende barato por no poderlo atender su dueño: 
puede verse á todas horas en la callo de Gervasio n ú -
mero 46. 12027 4-18 
U N A G A N G A . 
Se vende una buena bodega y bien acreditada: en 
la calle de O-Reilly n. 15, informarán. 
12010 4-i 8 
G A N G A . 
Se vende la casa n. 384, de mampostería y reciente 
construcción, situada en la cuitada de San Lázaro; en 
la misma informarán. 121'2 4-18 
SE V E N D E L A M E J O R C A S A D E J E S U S del Monte, tcabada de fabricar á todo costo y ca-
paz para una gran familia y persona degusto. E n 
í8,0''!0 una idem ca'le de la Salud inmediata á la igle -
sia. E n $1,500 una cata en San Nicolás inmediata á 
la iglesia, media cuadra de la calzada de la Reina. 
Concordia 87. 11<'99 4-18 
SE V E N D E U N A C A S A D E C A N T E R I A , mampostería y ladrillo, cuatro cuaitos, azotea. F i -
guras 91 B . También te ofrecen doe hombres, uno 
para mayordomo de injenio y otro de maestro herre-
ro, Egido eequina á L u z , barbería, 
11941 4-17 
O j o , q u e c o n v i e n e . 
Se vende una bodega barata por tener que hacerse 
cargo su dueño de otro establecimiento de otro giro 
Informarán Neptuno 19, do 7 á I I de la mañana. 
11962 4-17 
S E V E H D E N " 
L a casa calzada de San Lázaro n, 274, entre Perte-
veiancia y Lealtad, con sala, comedor, cinco cuartos, 
cocinr!. apaa y toda de azotea, muy fresca y vista al 
m<ir. Y la casa solar ib 259 de la misma calzada; tiene 
catorce cuartos altos, accesorias, colgadizos y agua, 
estando alquilada con contrato á un tren de coches. 
E n la primera informan. 11968 5-17 
BU E N A G A N G A P A R A L O S Q U E D E S E E N comprar casas: 1 en el Tulipán espléndida en 
5.000 pesos; 1 en Marianaa en la calzada en 3,200; 
1 en Ci neordia en 8,500; 1 en San Lázaro en 8,000; 
1 en Virtudes en 3,250 y hay de varios precios y pun-
tos.—M. Valiña, Aguiar 75, 11867 4-15 
Excelente Negocio. 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende un 
buen establecimiento de tabaquería, cigarrería, cam-
bio de oro y expendio de billetes de Lotería, situado 
en uno de los mejores puntos de la Habana 
Para más informes, dirijánse á D . José María M é n -
dez, joyería " L a Camelia" San Rafael 15^. 
C-1299 4-15 
PO R T E N E R S U D U E Ñ O Q U E E M B A R C A R -se por asuntos de familia se vende un café on pun-
to céntrico en $700 btes,, tiene buen despacho de he-
lados y mantecados: informan en la mnebleiía " L a 
Paz de Españi" Monte número 2, letra G , en la que 
se Eolicita nu aprendiz y se compran silla des uso. 
11808 4-15 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos en punto céntrico y alquiler 
módico: informarán Empedrado 67, altos. 
11862 4-15 
T a l l e r d e l a v a d o 
Se vende uno, Acosta 85, esquina á Picota infor-
marán. 11836 4 15 
S E V E N D E N 
dos catas situadas en la calzada de San Lázaro, acera 
Sur, números 215 y 217, tienen 40 varas de fondo por 
17 de ancho. Inforonnrán Habana 114. 
11776 15-13 St 
BOTICA. 
Se vende por tener que ausentarse su dueño una 
farmacia situada en punto céntrico de la capital. I n -
formarán y dan referencias en la droguería L a Cen-
tral, Obrapía 33 y 35, los Sres. Lobé y Torralbae, de 
7 de la mañana á 5 de la tarde 
11151 15-PS 
DE ANIMALES, 
SE V E N D E N M U Y E N P R O P O R C I O N U N caballo maestro do tiro y monta, propio para un 
oo 'he de alquiler, y un cabriolé usado. Informarán 
Infanta 47, duplicado. 12009 4 18 
S e v e n d e 
una pareja de caballos criollos, mis de 7 cuartas, 5 
año» poco más ó menos; un faetón muy elegante y un 
cabal o que trabaja solo y en pareja, á las dos manos. 
Airuacato n, 112, 11995 4-18 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O C U Y O , M A L estado de talud no le permite usarle, se vende un 
hermoso tronco de yeguas americanas, color alazán, 
cinco A seis años de edad, siete cuartas tres dedos de 
alzada, nuevas pero aclimatadas v con sus colas sin 
cortar aón. Comoosiela número 69 
1)94¿ 12-17 
G A N G A . 
A $'> biDetf t, pe vende el par de palomas correos 
íi ancosas, qu-j han costado dos centenes; hay donde 
es("Oííer; de 12 a 3, en Consulado 132. 
.19 5 4-17 
S e v e n d e 
un hermoso perro, legítimo de Terranova, Fonda Las 
Ac tillas, plaza del Polvorín informarán. 
11890 4-16 
* S E V E N D E 
en 8 onzas oro un caballo criollo do siete cuartas lar-
gas y capón, color dorado y 6 añot. Vedado Quinta 
Lourdes, frnni.n al juego do pelota. 
11920 4-16 
P a l o m a s C o r r e o s . 
Se venden -Doce pares Belg»s y Francesas de lo 
mejor en su clase, y un ho-moso palomar que puede 
colobarsé en cualquier punto, toio se da burato, por 
no poderlo atender su dufño; puede verte Sol 99, de 
nueve de la in;ifiana en adelante 
11826 4 15 
Obispo número 21, marmolería 
se v e n d e u n c a b a l l o . 
11860 4-15 
DE CABEOAJES. 
JU N T O O S E P A R A D O , S E V E N D E M U Y B A -rato una duquesa en buen estado y cinco caballos 
criollos, maestrosi de coche. Sau Lázaro '>69, darán 
TBẐ II de 10 á 11 de 1- mañana 11907 8-16 
S S V E N D E 
una «iuqueáa acabada de retocar, un milord y una pa-
reja du caballos Pueden verse en San Joeé y L u c e -
na, bodega, de doce á tres. 
11898 4-16 
ÁViSO AL PUBLICO. 
Una cata de comercia de esta plaza, ha recibido 16 
carruajes americanos de diferentes formas y pinturas, 
como muestrario, cuyos tienen los nombres siguien-
tes: 
F A E T O N E S de tres muelles, con dos asientos y 4 
ruedas, amarillos y obscuros, con fuelle. 
S D R R E Y , de 4 ruedas y 4 asientos, vuelta entera, 
amarillo, con fuelle, barras y lanza. 
Q Ü E E N O P T H E R O A D , ó s e a , "Reina de los 
Caminos," 4 ruedas, 2asientos, con su fuelle, amarillo. 
T H E E L S M E R I , 2 ruedas, 2 asientos, sin fuello, 
amarillo. 
T H E E V E R R E A D Y ó araña, 2 ruedas, 2 asien-
tos, sin fuelle, amarillo, con la caja obscura. 
F A E T O N E S franceses con fuelle y sin él. 
Informarán calzada del Cerro 543, esquina á Bue-
nos Aires, establecimioto de víveres, de las ocho de la 
mañana á 5 de la tarde. 11264 15-2 St. 
i ESL 
S B V E N D E N 
tres vidrieras metálicas, calle de San Miguel núme-
ro 172 12016 4-18 
m PIANIHO 
moderno, casi nuevo, se vende barato en 
San L á z a r o 102. Puede verse de 10 á 12 de 
l a m a ñ a n a y de 5 á 7 por l a t a rde . 
12003 6 18 
JU E G O S D E S A L A D E 90 á $120; escaparates de 10 á $80; un juego de cuarto de fresno; nn gran 
vestidor de palisandro; bañideras á $10; un piano 
$50; camas de hierro y metal; mampara'; carpetss de 
8 á $20; nn buró $30, un bufete S25: escaparates es-
quineros á $15; cuadros á $ t ; percheros de 1 á $6; 
lavabos de barbería 25 y $'0; un escaparate con puer-
tas metálicas; un escaparate propio para modista ó 
tren de lavado; nna gran ducha en $120; lavabos de 
hombre á $10; prensas de copiar cartas. E n la misma 
se compran y cambian muebles de todas clases. Per -
severancia n . 18. 11848 4-17 
P i a n i n o P i e y e l y u n a S e r a f i n a . 
Por no necesitarlos, se venden; están en perfecto 
estado y de poco uso: sus precios módicos. Acosta 46. 
11965 4-17 
F á b r i c a d e b i l l a r e s 
de José Forteza, Bernaza 53: se venden y compna 
usados, se visten y componen, voy á vettirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de útiles par» 
los mismos, especialidad en bolas de biUar. 
11724 2R 12 St 
CA L L E D E L A A M I S T A D N U M E R O 136 6E vende nn gran fogón de hierro americano propio 
para una fonda; una eecalera de cedro y caoba p«» 
un alto, varias piezas de mármol propias para etqsi-
neros de café; una p'eza de mármol para entrada 
de zaguán; lámparas y liras muy baratas; inodoro» da 
uso y varios efectos, todo á precio de quemazón. 
11578 9-9 
D E M A 0 O I M A . 
O C A S I O N . 
B E V E N D E N 
n n magní f i co escaparate eon grandes escul-
turas; u n g r a n tocador que bace juego y 
una preciosa mesa con incrustaciones. Se 
pueden ver de 3 á 5 de l a t a rde ú n i c a m e n t e . 
Cerro 579. C1310 4 17 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O C A S I nuevo, pues no ha tenido apenas uso, se da por 
menos de la mitad de su valor, pues es de una persona 
que tiene que marcharse para el campo. Puede verte 
en Prado 105, 11981 4-17 
S e v e n d e 
un piano Pleyel de media cola y medio neo. Se puede 
ver é informarán á todas horas en Consulado 132. 
11954 4-17 
UN J U E G O D E S A L A 55 P E S O S ; U N B f i G A -parate de espejo $60; un aparador $12; una cama 
camera $10; idem chica $9; un lavabo $11; nn toca-
dor $9; una mesa de noche $ i ; nn tofá Viena $6; s i -
llas Viena $6; 2 sillones $9 v un peinador $25, son en 
oro. Acosta 86. 11913' 4-17 
L e a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Quemazón de nn pianino francés muy bueno; dos 
huecos de mamparas per la mitad de tu valor; una 
cama camera en $18 B ; otra de lanza con bastidor 
nueve en $18 B . ; sillas de Viesa á $28 B . docena; 
grecianas nuevas á 22, son amarillas; 6 sillas muy fuer-
tes de nogal con muelles para recostarse, baratat; un 
famoso espejo y varios más chicos por lo que den; un 
bonito auxiliar de piano para libros, barato; aislado-
res á $2 y banquetas de piano á $3; son de Viena, 
nuevas, mecedores á $8 y de mimbre á $5 par; un 
bonito escaparate para persona de gusto en $50 B ; 
jarreros y aparadores baratos en L u z número 66. 
11909 4-16 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S B V E N -den los muebles siguientes: 1 juego de sala L u i s 
X V , $34; 1 escaparate marca Corona $50; 1 aparador 
moderno $14; 1 lavabo $12-75; nn escaparate chico 
$14; 1 cama camera $12-75 y otros muebles; los pre-
cios son en oro. San Nicolás 199, altos, 
11916 4-16 
H ES . A L I Z O 
cuatro bibliotecas y unas carpetas, todo nuevo y de 
cedro. Sol n. 60. 11893 10-16 
IS BARATOS. 
U n juego de comedor nogal, uno de meple, dos 
magníficos escaparates de lunas, nna mesa de corre-
dera de 12 tablas, juegos de sala de todos precios y 
otra infinidad de toda clase de muebles que vende-
moa en una verdadera ganga. L a Cubana, L u z 37. 
11788 8-13 
REAL1ZACI0S DE MUEBLES Y CAMAS. 
H A Y " D E T O D A S C L A S E S . 
Animas número 90, entre Galiano y San Nicolás . 
11763 8-12 
F o r c o n v e n i r l e á s u d u e ñ a 
se venden varios muebles, Aguiar número 38, 
11698 8-11 
S E V E N D E N 
en Nf w-York, dos calderas nuevas de 200 caballot d» 
fuerza eada una, hectas con rlsnchas de acero, dt 2n 
pié i de largo por 7 piés de diámetro Informarán lo» 
señares Krsjewbki j Pesant, Aguiar 92. 
I19í6 f-18 
Se v e n d e u n p o l a r í m e t r o , 
unabalanzay todos los demás accesorios para la po-
larización de azúcares y nreles; se da muy btrato: 
informará fl portero en San Ignacio 44, 
11 77 l -^SH 
MAQUINA DE MOLEÜ CASI. 
Se vende muy barata nna de 5^ piés de trapiebt, 
doble engrane, de la fábrica Fowoet Presten y Cp,. j 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bocoyes por tem-
pla sobre un paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán en Muralla 18. de 10 i 4. 
C 1207 26-29 Ag 
I S C E L A 1 A 
A l o » m a e s t r e s d e obras . 
Se venden dos rejas de cuatro metros de altura per 
dos y medio de ancho: se darán arreglados. San Mi-
guel 5. 11989 4-18 
T I P O S D E I M P R E N T A . 
Se venden usados de todas clases y partícularsientt 
de entredós y breviario, á precios muy reducidoi. 
Dirigirte á " L a Propaganda Literaria," Zulueta ní-
meto 28. Habana. C1274 aü 8 9 
D E SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 arrobas 
d e a z ú c a r , á p r e c i o s v e n t a j o s o s , de 
l o s S r e s . S a l v a d o r , V i d a l 7 C , dt 
B a r c e l o n a . 
H e s e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U I / N E S & MIIÍI ÍAS. 
O F I C I O S N U M . 3 1 . S A B A N A 
C1212 lfifr-18ep. 
Micíos eitrairos. 
as Pildoras de Yallet 
han s ido aprobadas y reco-
mendadas p o r l a Academia dt 
Medicina de P a r i s , para l a cu rac ión de 
la clorosis, de la anemia, de las pérdida* 
ds sangre y de l flujo blanco y de todos 
ios estados de agotamiento y debilidad 
generales. 
U O T A . — L a s verdaderas y legltimaí 
P i l d o r a s da V a l l e t , son blancas y sobre 
cada ana e s t á escrito el n o m b r e Vallet 
F a b r i c a c i ó n , Casa X . F S E & E , 19, rué Jacob 
P a r i s . De renta en todas las farmacias, 
ENFERMEDADES DELESTOMAGO 
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D i a r r e a 
crónica 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el p a ñ u e l o . 
¿ Q u i é n l o h a hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M . la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Is la de Cuba. 
Y L A N G - Y L A N G ! 
7 
P e r f a m e r i a , 1 3 , B n e d ' S b g & i e n , P a r i s 
L A G T E I N A 
d e 
Ferfumeria 
especial, oompre&dien&o : 
J A B O N - P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R . 
DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
0 R I I A - P 0 W D E R 
F l o r de . A r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
de L . L B G B A N D 
09*inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A M O I L 
X X , I P l a c o d i o l o . n V T a c i e l e i x i e , I ^ a a r i s 
S E H A L L A E N T O D A S L A S C A S A S D E CONFIANZA 
• • • i 
V 
Carmelitas 
TJxxico S-uLccesor1 de los CatrirLelitas 
P ^ S L Z ^ I S — 1 4 , V a l l e d e V A h b a y e , ¿ 4 — I a 
TDesc oxifiaz* 
C O N T R A : 
A p o p l e j í a I Flatos 
Cólera Desmayos 
M a r e o | Indiges t iones 
Fiebre a m a r i l l a , etc. 
TRANSFEREE 
ABBAYE 
Idéase e/ prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a etiqueta b lanca y 
negra que deben levar pegada los 
frascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS f ABMACrAS 
DEL Universo. 
fflíeifirarionpa 
y e x i g i r l a F i r m a de ̂ » 
4 f z 
L a Emulsión Defresne es tora s.giwlable de toimr oomo 1?. Leohe. 
Los más eminentes m é d i c o s de los Hospitales h a n r e c o n o c i d o y 
apreciado su digestibilidad. su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos ( ioJo y f o s f a t o de c a í ) . 
La Emulsión D e í r e s n e se muestra soberana para contener la 
i o s , las inñamaciones de la garganta, y de los pulmones en los adultos. 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la E M U L S I Ó N D E F R S S M E e n los niños en la debilidad de los 
huesos, la escrófula, y la -üogedad de las carnes. 
L a Emulsión Defresne es indispensable al desarrollo del sistema 
CÜIAR, OSEO, SANGUINEO Y NERVIOSO 
U N PPwASCO s e v e n d e 2 Pcs en . F r a n c i a 
y dk los mismos resultados que un litro de A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o . 
AL POR MAYOR : 
T H B D E F R E S N E I F** d e I» C l a s e P r o v e e d o r , c o n r r l v i l e g i o , d e l a A r m a d a 
y d e l o s H o s p i t a l e s p o r l a P a n c r e a t l n a y s u F-e^i ^ n a , P A R I S . 
AL POR MENOR : En todas ios J}usnos Farmacias tía i: spzña y Ultramar. 
Pepoaitarlos en l a HAP.-AXA: D R . GONZALEZ; M . JOHNSON; LOBÍ J T O R S A L B A S Y J O S É S A B R Á . 
